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Alkusanat
Tämä julkaisu on syksyllä 1988 vireille pannun tutkimuk­
sen ensihedelmä julkaisumuodossa. Tähän vaiheeseen 
pääsemiseksi on tehty paljon työtä. Alustavia tuloksia 
avoliitoista ja ensimmäisen lapsen syntymästä sekä iän 
vaikutuksesta raskaaksi tulemiseen on kuitenkin esitetty 
kansainvälisissä väestöntutkimuksen seminaareissa. Tästä 
taulukkojulkaisusta tehdään asioita kommentoiva ja selitte­
levä julkaisu vuoden 1992 aikana.
Tilastokeskuksen tuotantoryhmä asetti marraskuun lopussa 
1988 projektin, jonka tehtävänä oli tuottaa tietoa ja 
tutkimusaineistoa syntyvyydestä ja perheellistymisestä. 
Haastattelututkimuksena suoritettavaan projektiin nimettiin 
Risto Heinonen, Hannu Hämäläinen, Mauri Nieminen, Ti­
mo Nikander ja Vesa Virtanen Tilastokeskuksesta sekä He­
li Mustonen Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen 
edustajana. Edellä mainittujen lisäksi haastattelulomakkeen 
suunnitteluun osallistuivat Tilastokeskuksen ulkouolelta 
Fjalar Finnäs (Äbo Akademi), Jarl Lindgren (Väestöliiton 
Väestöntutkimuslaitos), Irma-Leena Notkola (Kuopion yli­
opisto) ja Tapani Valkonen (Helsingin yliopisto) sekä 
korkeakouluharjoittelijat Anne Lounamaa ja Sirkku Ran­
nikko. Vaikka lomaketta suunniteltiin ryhmätyönä, niin 
suurin ansio sen synnyttämisessä oli kuitenkin Helillä. Lo­
makkeessa on sormenjäljet monelta kommentoijalta niin 
Tilastokeskuksesta kuin muualtakin, nimeltä mainitsematta. 
Lopulliseen muotoonsa lomakkeen kirjoittivat Anne, Sirk­
ku ja korkeakouluharjoittelija Sari-Anne Tikkanen.
Tutkimuksen otannasta vastasi Paavo Väisänen. Tietojen 
keruussa suururakan tekivät Tilastokeskuksen haastattelu- 
toimisto ja sen 144 haastattelijaa. Lomakkeen tallensivat Ir­
meli Aulisto, Tuula Kyllönen, Pirjo Lumminen, Hilkka 
Maja ja Anneli Toivonen. Lomakkeeseen ammatti ja so­
sioekonomisen aseman koodit merkitsivät Mirja Mykkänen 
ja Tapio Oksanen. Lomakkeen käsitarkastuksesta ja 
korjaamisesta huolehtivat pääasiassa Sari-Anne, Sirkku, 
korkeakouluharjoittelija Pasi Apajalahti, Pertti Elo ja 
korkeakouluharjoittelija Taina Kujala. Lomakkeen koneel­
lisen tarkastuksen suunnitteli Hannu Hämäläinen ja ohjel­
mat teki Kauko Rekonén.
Tauluajoista huolehti Taina. Taulukoiden kirjoittaminen 
julkaisuksi on Mirja Kivistön ansiota. Otanta-asetelma ja 
kato -luvun on kirjoittanut Paavo Väisänen. Julkaisun 
muusta sisällöstä vastaa Timo Nikander.
Tilastokeskuksessa, tammikuussa 1992
Mauri Nieminen
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Table 6.9. Use of contraception at interview date: data on 
women according to region of residence at interview date 
by birth cohorts (%)
7. Family planning and the ideal number of children
7.1. Family planning
Table 7.1.1. Do you intend to have children of your own? 
Your main reason for not yet having children of your own. 
Data on women by birth cohorts (%)
Table 7.1.2. Main reason for wanting (more) children: data 
on women with live births, and women without live births 
by birth cohorts (%)
Table 7.1.3. Main reason for not wanting (more) children: 
data on women with live births and women without live 
births by birth cohorts (%)
7.2. Preferred number of own children and the ideal num­
ber of children of a Finnish family
Table 7.2.L If you could choose, how many children 
would you have? Data on women at interview date by birth 
cohorts (%)
Table 7.2.2. What, in your opinion, is the ideal number of 
children in the Finnish family at the moment? Data on wo­
men at interview date by birth cohorts (%)
Table 7.2.3. If you could choose, how many children 
would you have? Data on women at interview date accor­
ding to level of education (%)
Table 7.2.4. What, in your opinion, is the ideal number of 
children in the Finnish family at the moment? Data on wo­
men at interview date according to level of education (%)
Table 7.2.5. If you could choose, how many children 
would you have? Data on women at interview date accor­
ding to socio-economic group (%)
Table 7.2.6. What, in your opinion, is the ideal number of 
children in the Finnish family at the moment? Data on 
women at interview date according to socio-economic 
group (%)
Table 7.2.7. If you could choose, how many children 
would you have? Data on women at interview date accor­
ding to number of children (%)
Table 7.2.8. What, in your opinion, is the ideal number of 
children in the Finnish family at the moment? Data on wo­
men at interview date according to numb«' of children (%)
Table 7.2.9. If you could choose, how many children 
would you have (mean)? Data on women at interview date 
according to level of education by birth cohorts
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Table 7.2.10. What, in your opinion, is ideal number of 
children in die Finnish family at the moment (mean)? Data 
on women at interview date according to level of education 
by birth cohorts
8. A woman’s everyday life and children
8.1. Main type of activity
Table 8.1.1. Main type of activity at interview date: data 
on women by birth cohorts (%)
Table 8.1.2. Main type of activity at interview date: data 
on women with small children and women without chil­
dren by birth cohorts (%)
Table 8.1.3. Main type of activity at interview date: data 
on women with childbirths and women without childbirths 
by birth cohorts (%)
8.2. Maternity leave and postmatemity stay at home loo­
king after children
Table 8.2.1. Postmatemity stay at home looking after chil­
dren and its length with first child (excl. maternity leave): 
data on women by birth cohorts (%)
Table 8.2.2. Postmatemity stay at home looking after chil­
dren and its length with second child (excl. maternity lea­
ve): data on women by birth cohorts (%)
Table 8.2.3. Postmatemity stay at home looking after chil­
dren and its length with first child (excl. maternity leave): 
data on women according to level of education (%)
Table 8.2.4. Postmatemity stay at home looking after chil­
dren and its length with second child (excl. maternity lea­
ve): data on women according to level of education (%)
Table 8.2.5. Postmatemity stay at home looking after chil­
dren and its length with first child (excl. maternity leave): 
data on women according to socio-economic group (%)
Table 8.2.6. Postmatemity stay at home looking after chil­
dren and its length with second child (excl. maternity lea­
ve): data on women according to socio-economic group 
(%)
8.3. Day care problems
Table 8.3.1. Background information on child day care: da­
ta on women by birth cohorts (%)
Table 8.3.2. Most serious day care problem with eldest 
child: data by child’s birth year (%)
Table 8.3.3. Most serious day care problem with second 
eldest child: data by child’s birth year (%)
8.4. Everyday life of mothers of small children
Table 8.4.1. Main responsibility for care of clothing in fa­
mily: data cm mothers of preschool children by birth co­
horts (%)
Table 8.4.2. Main responsibility for care of clothing in fa­
mily: data on mothers according to number of children (%)
Table 8.4.3. Main responsibility for weekly cleaning in fa­
mily: data on mothers of preschool children by birth co­
horts (%)
Table 8.4.4. Main responsibility for weekly cleaning in fa­
mily: data on mothers according to number of children (%)
Table 8.4.5. Main responsibility for shopping for food in 
family: data on mothers of preschool children by birth co­
horts (%)
Table 8.4.6. Main responsibility for shopping for food in 
family: data on mothers according to numb»' of children
(%)
Table 8.4.7. Main responsibility for cooking in family: data 
on mothers of preschool children by birth cohorts (%)
Table 8.4.8. Main responsibility for cooking in family: data 
on mothers according to number children (%)
Table 8.4.9. Main responsibility for washing up in family: 
data on mothers of preschool children by birth cohorts (%)
Table 8.4.10. Main responsibility for washing up in family: 
data on mothers according to numb» of children (%)
Table 8.4.11. Main responsibility for children’s bedtime 
routines in family: data on mothers of preschool children 
by birth cohorts (%)
Table 8.4.12. Main responsibility for children’s bedtime 
routines in family: data on mothers according to number of 
children (%)
Table 8.4.13. Main responsibility for taking children to and 
from day care centre: data on mothers of preschool chil­
dren by birth cohorts (%)
Table 8.4.14. Main responsibility for taking children to and 
from day care centre: data on mothers according to number 
of children (%)
Table 8.4.15. Degree of ease in getting baby-sitter for an 
evening out with spouse: data on mothers of preschool 
children by birth cohorts (%)
Table 8.4.16. Degree of ease in getting baby-sitter for an 
evening out with spouse: data on mothers according to 
number of children (%)
Table 8.4.17. Does your spouse participate enough in prac­
tical child care tasks? Opinions of mothers of preschool 
children by birth cohorts (%)
Table 8.4.18. Does your spouse participate enough in prac­
tical child care tasks? Opinions of mothers according to 
number of children (%)
Table 8.4.19. Does your spouse spend enough time with 
his child(ren)? Opinions of mothers of preschool children 
by birth cohorts (%)
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Table 8.4.20. Does your spouse spend enough time with 
his child(ren)? Opinions of mothers according to number 
of children (%)
9. Values and attitudes
9.1. Public support for families with children
Table 9.1.1. What is your opinion of the public support for 
couples with small children? Data on women by birth co­
horts (%)
Table 9.1.2. What is your opinion of the public support for 
couples with small children? Data on women according to 
level of education by birth cohorts (%)
Table 9.1.3. What is your opinion of public support for 
couples with small children? Data on women according to 
number of children by birth cohorts (%)
Table 9.1.4. Most important form of support if there were 
to be an increase in public support for families with chil­
dren: data on women by birth cohorts (%)
Table 9.1.5. Most important form of support if there were 
to be an increase in public support for families with chil­
dren: data on women according to level of education by 
birth cohorts (%)
i
Table 9.1.6. Most important form of support if there were 
to be an increase in public support for families with chil­
dren: data on women according to number of children by 
birth cohorts (%)
Table 9.1.7. Grounds for public financial aid to families 
with children: data on women by birth cohorts (%)
Table 9.1.8. Grounds for public financial aid to families 
with children: data on women according to level of educa­
tion by birth cohorts (%)
Table 9.1.9. Grounds for public financial aid to families 
with children: data on women according to number of chil­
dren by birth cohorts (%)
9.2. Attitude to induced abortion
Table 9.2.1. Attitude to induced abortion: data on women 
according to year of birth, level of education, socio­
economic group, whether with live births or not, and 
church attendance (%)
Table 9.2.2. Are following considerations sufficient 
grounds for induced abortion? Data on women by birth co­
horts (%)
9.3. Attitude to cohabitation
Table 9.3.1. Attitude to cohabitation: data on women ac­
cording to year of birth, level of education, socio-economic 
group, whether with live births or not, and church atten­
dance (%)
9.4. Statements about motherhood, family planning, divor­
ce, child care and parenthood
Table 9.4.1. Statement: A woman cannot fulfill herself 
completely unless she becomes a mother. Data on women 
according to year of birth, level of education, socio­
economic group, whether with live births or not, and 
church attendance (%)
Table 9.4.2. Statement: A single woman may have a child 
even though she does not want a steady relationship with a 
man. Data on women according to year of birth, level of 
education, socio-economic group, whether with live births 
or not, and church attendance (%)
Table 9.4.3. Statement: Divorce is always acceptable when 
a couple’s relationship breaks down. Data on women ac­
cording to year of birth, level of education, socio-economic 
group, whether with live births or not, and church atten­
dance (%)
Table 9.4.4. Statement: To grow up happily, a child needs 
a home with both mother and father. Data on women ac­
cording to year of birth, level of education, socio-economic 
group, whether with live births or not, and church atten­
dance (%)
Table 9.4.5. Statement: Mothers of preschool children 
should look after their children and not work outside the 
home. Data on women according to year of birth, level of 
education, socio-economic group, whether with live births 
or not, and church attendance (%)
Table 9.4.6. Statement: It is not fair to bring children into a 
world with a future such as it is at the moment. Data on 
women according to year of birth, level of education, so­
cio-economic group, whether with live births or not, and 
church attendance (%)
Table 9.4.7. Statement: Parents have their own lives to li­
ve; they should not sacrifice their well-being for the sake 
of their children. Data on women according to year of 
birth, level of education, socio-economic group, whether 
with live births o ' not, and church attendance (%)
Table 9.4.8. Statement The future of Finland is threatened 
unless we produce more children. Data on women accor­
ding to year of birth, level of education, socio-economic 
group, whether with live births or not, and church atten­
dance (%)
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1. Tutkimuksen tarkoitus
Suomessa on kerätty perhettä ja syntyvyyttä koskeva haas­
tatteluaineisto Viimeksi vuonna 1977 maailman hedelmälli- 
syystutkimuksen osaksi. Vuonna 1989 tehdyn naisen 
elämänkulku ja perheellistyminen -tutkimuksen avulla on 
tarkoitus saada selvyyttä Suomessa viime vuosikymmeninä 
syntyvyydessä ja perhemuodoissa tapahtuneisiin muutok­
siin. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan yksityis­
kohtaista tietoa monelta suomalaisten elämänalueelta kuten 
avio- ja avoliittoisuudesta, hedelmällisyydestä, koulutuk­
sesta ja työssäkäynnistä sekä niissä tapahtuneista muutok­
sista.
Tilastoista ja rekistereistä saadaan myös tietoa 
muutoksista, mutta niiden avulla ei pystytä selvittämään 
yksilötasolla tapahtuneiden muutosten yhteyksiä. Tilasto- ja 
rekisteritietojen lisäksi tarvitaan haastattelututkimuksista 
saatavaa yksilötasoista tietoa.
Tässä haastattelututkimuksessa keskeisen osan 
muodostavat elämäntapahtumahistoriat. Elämäntapahtumi­
en historiatietojen ajatellaan antavan hyvät mahdollisuudet 
ymmärtää paremmin syntyvyyttä ja perheellistymistä, kun 
tiedetään esimerkiksi tapahtumien kulku lapsuudenkodista 
muuttamisesta alkaen. On mahdollista perehtyä hyvin mo­
nipuolisesti monen ilmiön ajoittumisten ja kestojen tausta­
tekijöihin ja niiden yhteyksiin naisten muihin elämäntapah­
tumiin.
t
Tämän kirjoituksen alussa mainittuihin tutkimustavoittei­
siin pyritään usean ' osatutkimuksen avulla. Tämän 
taulukkojulkaisun tarkoituksena on toisaalta antaa yleisku­
va aineiston sisällöstä ja yleisimmistä kehityssuunnista ja 
toisaalta antaa virikkeitä jatkotutkimukselle.
Tämän tutkimuksen osatutkimuksissa selvitetään muun 
muassa koulutus-; jäi ansiötyöhistorioiden yhteyksiä avio- ja 
avoliittohistoriaan, lasten hankinnan ajoittumiseen ja 
toteutuneeseen lapsilukuun sekä selvitetään näissä yhteyk­
sissä tapahtuneita muutoksia.
Toiseksi perehdytään lastenhankinnan päätöksentekoon. 
Erityisesti taikastellaan toteutuneen lapsiluvun objektiivisia 
olosuhteita lapsen syntyessä ja tuleviin lapsiin liittyviä 
lastenhankintasuunnitelmia ja -perusteluja.
Kolmanneksi tutkitaan parinmuodostusta ja ensimmäisen 
lapsen syntymää ja sen ajoittumista. Erityisen kiinnostavaa 
on selvittää avoliittoisuutta eri näkökulmista, koska toistai­
seksi tilastoihin tulevat mukaan vain avoparit, joilla on lap­
si. Lisäksi selvitetään uudelleen avioitumista ja yksinhuol- 
tajakausien pituuksia. Neljänneksi tutkitaan lapsettomuutta 
ja alihedelmällisyyttä ja niiden taustaa. . , , ,
Aineistoa tullaan käyttämään myös kansainvälisissä 
vertailuissa. Pohjoismaista Norjassa on tehty vastaavan­
tyyppiset haastattelut kuin Suomessa vuonna. 1988. Käsis­
sänne olevassa julkaisussa on jo useita norjalaisen tutki­
muksen kanssa vertailtavissa olevia tuloksia. Lisäksi mo­
nessa Euroopan maassa on suunnitteilla vastaavanlainen 
tutkimus YK:n Euroopan talouskomission (ECE) suojeluk­
sessa.
2. Tutkimuksen suoritus
2.1. Otoksen poiminta
Väestön keskusrekisteristä poimittiin yksinkertaisella sa­
tunnaisotannalla S141 vuosina 1938-1967 syntynyttä naista.
Lopullinen otoskoko oli 5105, kun otoksesta oli poistettu 
muun muassa kuolleet, ulkomaille muuttaneet ja laitoksissa 
asuvat. Haastateltua saatiin 4155 naista eli 81,4 prosenttia 
otoksesta. Otanta-asetelma ja kato on selvitetty tarkemmin 
tämän julkaisun liiteosassa.
2.2. Tietojen keruu
Ennen varsinaisen tutkimuksen suorittamista tehtiin maalis- 
ja huhtikuussa 1989 koetutkimus. Koetutkimuksen tarkoi­
tuksena oli testata haastattelulomakkeen toimivuutta ja ky­
symysten tavoitteiden saavuttamista. Koehaastattdlusta saa­
tiin arviot haastattelujen kestolle ja haastattelukustannuk- 
siksi. Kymmenen koehaastattelua nauhoitettiin. Ennen 
koetutkimusta jäljestettiin koetutkimukseen osallistuville 
haastattelijoille koulutustilaisuus.
Koeotokseen valittiin 260 henkeä, joista naisia oli 164 
ja miehiä 96. Varsinaisesta haastattelusta miehet jouduttiin 
jättämään pois varojen riittäessä vain naisten haastattelemi­
seen. Koehaastattelussa naisten kato oli 19,5 prosenttia ja 
miesten 22,9 prosenttia otoksesta. Koetutkimuksen kuten 
varsinaisenkin tutkimuksen aineisto kerättiin käyntihaastat­
teluin.
Varsinaiset haastattelut toteutettiin pääasiassa syyskuusta 
joulukuun loppuun 1989. Muutama haastattelu tehtiin 
vielä tammikuussa 1990.
Tilastokeskuksen naishaastattelijat tekivät haastattelut. 
Haastattelijoille järjestettiin koulutustilaisuus elokuussa 
1989. Haastattelut tehtiin lomakkeella, jossa oli 
valmiit vastausvaihtoehdot useimpiin kysymyksiin. Lisäksi 
haastattelijalla oli elämänhistoriatietojen keruuta varten 
apuvälineenä erityinen "muistitaulu". Haastattelijoita pyy­
dettiin siihen merkitsemään joidenkin päätapahtumien ku­
ten lasten syntymien, avio- ja avoliittojen, asunnon vaihto­
jen tapahtuma- aikoja jne. Tämän taulun toivottiin toisaalta 
auttavan haastateltavaa muistamaan eri elämäntapahtu- 
miensa tapahtuma-aikoja ja toisaalta auttavan haastattelijaa 
arvioimaan tapahtuma-aikojen loogisuutta. Haastattelua oh­
jasivat myös yksityiskohtaiset haastatteluohjeet.
3. Tulosten luotettavuus
3.1. Otantavaihtelu
Otantavaihtelua mitataan keskivirheellä, joka voidaan las­
kea otoksen havaintojen avulla. Keskivirheen suuruuteen 
vaikuttavat havaintojen määrä ja havaintojen jakautuminen 
siinä ominaisuudessa, jonka keskivirhe lasketaan. 
Taulukkoon 1 on laskettu keskivirheitä joillekin suhteelli­
sille osuuksille havaintojen määrän mukaian.
Keskivirheiden avulla lukija voi arvioida taulukoissa 
esiintyvien prosenttilukujen epävarmuutta. Tämä tapahtuu 
siten, että keskivirheiden avulla lasketaan väli, jonka sisällä 
"todellinen" suhteellinen osuus olisi, jos sitä laskettaessa 
otoksen sijasta käytettävissä olisi ollut koko perusjoukko. 
Tällaista tietyllä tavalla laskettua väliä sanotaan 
luottamusväliksi.
Tässä prosenttiluvun luottamusväli lasketaan seuraavalla 
karkealla tavalla. Olkoon X otoksesta laskettu prosenttilu­
ku. Olkoon S tämän osuuden otoksesta laskettu keskivirhe. 
Luottamusväli on väli (X-2S, X+2S). Jos käytettävissä olisi 
ollut koko perusjoukko, niin 95 prosentin todennäköisyy-
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Taulukko 1. Prosenttilukujen keskivirhe havaintojen määrän mukaan
Number of 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50observations (95) (90) (85) (80) (75) (70) (65) (60) (55) (50)
25 4,4 6,0 7,1 8,0 8,7 9,2 9,5 9.8 9,9 10,0
50 3,1 4,2 5,0 5,7 6,1 6,5 6,7 6,9 7,0 7,1
75 2,5 3,5 4,1 4,6 5,0 5.3 5,5 5,7 5,7 5,8
100 2,2 3,0 3,6 4,0 4,3 4,6 4,8 4,9 5,0 5.0
150 1,8 2,4 2,9 3,3 3,5 3,7 3,9 4,0 4.1 4,1
200 1,5 2,1 2,5 2,8 3,1 3,2 3,4 3,5 3,5 3,5
250 1,4 1,9 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,1 3.2
300 1,3 1,7 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 2,8 2,9 2,9
400 1,1 1,5 1.8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2.5
500 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2.0 2,1 2,2 2,2 2,2
600 0,9 1,2 1,5 1,6 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0
700 0,8 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1.9 1.9
800 0,8 1,1 1,3 1,4 1.5 1,6 1.7 1,7 1.8 1.8
900 0,7 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1.6 1,7 1,7
1000 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1.6 1.6
1500 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1.3
2 000 0,5 0,7 0,8 0,9 1.0 1,0 1.1 1,1 1,1 1.1
dellä tämä perusjoukosta laskettu todellinen luku olisi tällä 
otoksen perusteella lasketulla luottamusvälillä.
Seuraava esimerkki havainnollistaa kuinka keskivirheiden 
avulla lasketaan luottamusväli. Jonkin asian osuus otokses­
sa on esimerkiksi 75 prosenttia. Tämän osuuden keskivirhe 
200 havainnon joukossa on 3,1 (luku löytyy taulukosta ar­
vojen 75 ja 200 risteyskohdasta). Näiden lukujen perusteel­
la 95 prosentin luottamusväli todelliselle prosenttiluvulle 
on 75-23,1 ja 75+23,1. Todellinen arvo olisi edellä maini­
tulla todennäköisyydellä välillä 68,8 - 81,2.
Samalla tavalla kuin prosenttiluvun luottamusväli on 
laskettu voidaan myös keskiarvolle laskea luottamusväli, 
kun ensin lasketaan keskiarvolle keskivirhe. Tämän jul­
kaisun liitetaulukkona on esimerkkilaskelma keskiarvon 
keskivirheistä taulukosta 4.1.2 "Keskimääräinen lapsikerty- 
mä eri ikävuosiin mennessä, naiset lapsuuden huoltajan so­
sioekonomisen aseman mukaan syntymävuosittani". Näiden 
lukujen avulla voi arvioida otoksesta lasketun keskiarvon 
luotettavuutta.
Otantavaihtelun lisäksi otoksesta laskettuihin tunnuslukui­
hin tulee tämän tyyppisessä väestöpohjaisessa otantatutki­
muksessa lisävaihtelua otanta-asetelman ulkopuolelta. Lisä- 
vaihtelun aiheuttajia ovat vastaajakato ja virheet tiedonke­
ruussa sekä tietojen siirtämisessä lomakkeelta lopulliseksi 
tutkimusaineistoksi. Vastaajakatoa on käsitelty tarkemmin 
julkaisun liiteosassa. Seuraavassa on lyhyesti kerrottu tä­
män aineiston sisäiseen luotettavuuteen vaikuttaneista vir­
hemahdollisuuksista ja niiden vähentämiseksi tehdystä 
työstä.
3.2. Virhelähteet tiedonkeruussa ja -muok­
kauksessa
Suuri osa lomakkeen sisällöstä rakentui haastateltavan 
kykyyn muistaa pääasiassa omien mutta myös puolison 
elämäntapahtumien tapahtuma-aikoja. Muistamisvirheiden 
vähentämiseksi ja toisaalta muistamisen helpottamiseksi
suunniteltiin erityinen "muistitaulu", joka sisälsi aika-akse- 
lin ja johon merkittiin tärkeimmät elämäntapahtumat. 
Haastattelijoiden koulutustilaisuuksissa haastattelijoita 
neuvottiin myös auttamaan haastateltavaa muistamaan asi­
oita muiden tapahtumien avulla.
Lomakkeella oli asioita, joissa vastaajan mielestä 
saatettiin kysyä liian henkilökohtaisia tapahtumia. Tällai­
nen suhtautumistapa on voinut aiheuttaa vastaamattomuutta 
tai haastateltava on voinut antaa jonkun toisen mielestään 
sopivan vastauksen. Molemmissa tapauksissa kuva ilmiöstä 
tai ilmiöistä vääristyy.
On myös mahdollista, että haastateltava on ymmärtänyt 
kysymyksen tarkoituksen väärin. Vaikka näin ei olisikaan 
tapahtunut eli haastattelija olisikin saanut "oikean" tiedon 
haastateltavalta, on mahdollista, että haastattelija kirjaa 
vastauksen lomakkeelle väärään kohtaan. Haastattelijoille 
kysymysten tarkoitteita oli selvitetty haastattelua edeltä­
neessä koulutustilaisuudessa. Haastatteluohjeessa oli myös 
useasta kysymyksestä selvitetty, mitä haluttiin saada vas­
taukseksi.
Lomakkeesta puuttuneet ammatti-, kunta- ja tutkintokoodit 
merkittiin Tilastokeskuksessa. Tämän jälkeen lomakkeet 
tarkastettiin lukemalla ne läpi. Tässä vaiheessa lomake 
saatettiin vielä lähettää takaisin haastattelijalle 
puutteellisuuksien takia. Tarkastetut lomakkeet tallennettiin 
tietokoneelle. Hyvästä tallennusohjelmasta huolimatta 
tallennuksessa saattaa syntyä virheitä. Viimeisessä vaihees­
sa lomakkeet tarkastettiin erityisohjelmilla koneellisesti.
4. Käsitteiden ja muuttujien määritelmät
Yleensä taulukoissa ja haastattelulomakkeessa käytettyjen 
käsitteiden sisältö on ilmeinen. Seuraavassa luettelossa on 
kuitenkin selitetty lyhyesti joidenkin käsitteiden ja muuttu­
jien sisältöä. Haastattelulomake on julkaisun liitteenä.
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4.1. Syntymävuosi ja ikä
Taulukoissa naiset on ryhmitelty syntymävuosiluokkiin. 
Mikäli esimerkiksi 1938-1942 syntymävuosiluokan haluaa 
muuttaa ikäryhmäksi voisi käyttää periaatetta ikä vuoden 
1989 lopussa. Tällöin edellä mainittuun syntymävuosiluok- 
kaan kuuluvat olisivat 47-51 vuotta täyttäneitä vuoden 
1989 lopussa.
Haastattelulomakkeeseen on merkitty henkilön syntymäai­
ka kuukauden ja vuoden tarkkuudella. Erilaisten tapahtumi­
en aika on kysytty myös em. tarkkuudella. Laskettaessa 
esim. eri tapahtumien toteutumista eri ikiin mennessä, ikä 
on laskettu kuukauden tarkkuudella.
4.2. Parisuhde
Parisuhde luokittelee naiset seuraaviin tyyppeihin: ei avio- 
tai avoliitossa, avioliitossa, avoliitossa.
4.3. Avio- ja avoliiton alkaminen
On käytetty kolmea erilaista luokkaa: avioliitto jota ei edel­
tänyt avoliitto: avioliitto, jota edelsi avoliitto; avoliitto, jota 
ei seurannut avioliitto.
Taulukkoja lukiessa on syytä muistaa, että erityisesti 
nuorimmissa syntymävuosiluokissa osa avoliitolla alkaneis­
ta suhteista ei toistaiseksi eli haastatteluhetkeen mennessä 
ollut johtanut avioliittoon.
4.4. Raskauden päättyminen
Haastateltava sai itse päättää mitä kertoi raskauden tulok­
sesta, eli syntyikö lapsi elävänä vai kuolleena tai miten ras­
kaus keskeytyi. Poikkeuksellisista raskauksista kysyttiin 
raskauden kesto raskauden päättyessä. Lomakkeita tarkas­
tettaessa kuolleena syntyneeksi hyväksyttiin tapaus, jossa 
raskauden kesto oli vähintään kuusi kuukautta.
4.5. Tapahtuman toteutuminen ja kesto
Tapahtuman toteutuminen johonkin ikään mennessä on las­
kettu kuukausissa. Kun kuukaudet on muunnettu ikä­
vuosiksi, on käytetty periaatetta täytetyt vuodet. Tämän 
mukaan kaikki tulokset väliltä 228-239 kuukautta tarkoitta­
vat 19 vuotta.
Tapahtumien kestot on laskettu myös kuukausissa. Muun­
nos vuosiksi on tehty samalla periaatteella kuin edellä eli 
0-11 kuukautta on 0 vuotta eli alle yhden vuoden, 12-23 
kuukautta on 1 vuosi, 24-35 kuukautta on 2 vuotta jne.
4.6. Koulutusaste
Koulutuskoodit on merkitty Tilastokeskuksen Käsikirjoja 
nro 1 Koulutusluokitus 31.12.1986 mukaan. Aineistoon on 
kelpuutettu yleissivistävä peruskoulutus ja sen jälkeinen 
loppuun suoritettu vähintään neljän kuukauden pituinen 
koulutus. Henkilön koulutusasteen perusteena on korkein 
loppuun suoritettu tutkinto. Tämän perusteella henkilön 
koulutusaste on perusaste, keskiaste tai korkea-aste.
Perusasteeseen luokiteltujen tutkintojen suorituksen kesto 
on noin 9 vuotta tai vähemmän, keskiasteeseen noin 10-12 
vuotta ja korkeaan asteeseen vähintään 13 vuotta. Jos haas­
tatellun koulutusaste oli tuntematon tai jos hän ilmoitti ettei 
hänellä ole kansa-, kansalais- tai peruskoulun jälkeen vä­
hintään neljän kuukauden pituisia opintoja, niin hänet luo­
kiteltiin perusaste -luokkaan.
4.7. Sosioekonominen asema
Luokittelemisessa on käytetty Tilastokeskuksen käsikirjoja 
nro 17 Sosioekonomisen aseman luokitus. Muodostettiin 
seuraavat ryhmät kuvaamaan haastatteluhetken so­
sioekonomista asemaa: maatalousyrittäjät, muut yrittäjät, 
ylemmät toimihenkilöt, alemmat toimihenkilöt, työntekijät, 
opiskelijat ja koululaiset, eläkeläiset, muualla luokittelema­
ton ja sosioekonominen asema tuntematon.
Naisen sosioekonominen asema voitaisiin muodostaa 
ainakin kolmella tavalla. Voitaisiin valita naisen oma 
sosioekonominen asema. Toinen mahdollisuus olisi vertail­
la naisen ja hänen puolisonsa sosioekonomista asemaa ja 
valita korkeampi kuvaamaan naisen sosioekonomista ase­
maa. Kolmanneksi voitaisiin jättää edellä mainittu vertailu 
tekemättä ja muodostaa muuttuja, jossa olisi mukana mo­
lempien puolisoiden sosioekonominen asema.
Toinen ja kolmas tapa olisivat parempia kuin ensin 
mainittu kuvaamaan naisen sosiaalista ryhmää. Lomakkeen 
tiedot eivät riitä toisen tavan oikeaan toteuttamiseen. Kol­
mannessa tavassa tehtyjen taulukoiden mukaan ryhmiä tu­
lee monta, jolloin yleiskuvan saaminen on tässä hankalaa. 
Jäljelle jää ensimmäinen vaihtoehto, naisen oma so­
sioekonominen asema.
Tästä valinnasta, joka ei ole paras, seuraa jakauma, 
jossa luokat "opiskelijat, eläkeläiset, muualla luokittelema­
ton ja tuntematon" ovat verraten suuria. Suurin näistä luo­
kista on "muualla luokittelemattomat", johon sisältyy "ko­
tona olevat" ja "kotona ja työssä olevat" naiset. Tällaisia 
naisia on 9 prosenttia otoksesta.
Taulukoita lukiessa on muistettava, että tässä so­
sioekonominen asema kuvaa tilannetta haastatteluhetkellä. 
Työhistoriasta on haettu äitiyslomaa edeltänyt sosioekono­
misen aseman koodi ainoastaan äitiyslomalla olleelle nai­
selle. Taulukoissa on useimmiten yhdistetty eläkeläiset, 
muualla luokittelemattomat ja tuntemattomat yhdeksi luo­
kaksi "muut".
4.8. Huoltajan yleissivistävä koulutus ja so­
sioekonominen asema
Lapsuudenkotia koskevat kysymykset tarkoittavat kotia 
silloin kun haastateltava oli 14-vuotias. Huoltajan yleissi­
vistävä koulutus tarkoittaa biologisen isän, ottoisän, isäpuo­
len tai kasvatusisän koulutusta. Jos isää ei tuolloin ollut, 
isän koulutuksen korvasi äidin koulutus.
Samalla periaatteella on muodostettu huoltajan sosioekono­
misen aseman luokitus.
4.9. Asuinalueet
Alueita ovat pääkaupunkiseutu, muu Etelä-Suomi kuin 
pääkaupunkiseutu, Väli-Suomi ja Pohjois-Suomi. Pääkau­
punkiseutuun kuuluvat Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja 
Vantaan kaupungit Muuhun Etelä-Suomeen kuuluvat muu
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Uusimaa kuin pääkaupunkiseutu, Turun ja Porin, Hämeen 
ja Kymen läänit. Lisäksi Ahvenanmaan maakunta on yh­
distetty muuhun Etelä-Suomeen. Väli-Suomea ovat 
Vaasan, Keski-Suomen, Mikkelin, Kuopion ja Pohjois-Kar- 
jalan läänit. Pohjois-Suomeen kuuluvat Oulun ja Lapin lää­
nit
4.10. Haastatteluhetken asuinkunnan tyyppi
Kuntien ryhmittely tyyppeihin perustuu kunnan taajamavä­
estön osuuteen ja suurimman taajaman väkilukuun. Luok­
kia on kolme: kaupunkimaiset kunnat, taajaan asutut kun­
nat ja maaseutumaiset kunnat
Kaupunkimaisten kuntien väestöstä vähintään 90 
prosenttia asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku 
on vähintään 15 000. Taajaan asuttujen kuntien väestöstä 
vähintään 60 prosenttia, mutta alle 90 prosenttia asuu taaja­
missa ja suurimman taajaman väkiluku on 4 000 - 14 999. 
Maaseutumaisten kuntien väestöstä alle 60 prosenttia asuu 
taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000 
tai väestöstä 60 - 89 prosenttia asuu taajamissa ja suurim­
man taajaman väkiluku on alle 4 000.
4.11. Lapsuuden asuinalueen tyyppi
Luokittelu perustuu lapsuudenaikaisen asuinkunnan lapsuu­
denaikaisiin oloihin. Luokkia on viisi: kaupungin ydinkes­
kus, esikaupunkialue, kuntakeskus, kunnan muu taajama ja 
haja-asutusalue.
Kaupungin ydinkeskus on alue, jossa sijaitsevat yleensä 
tärkeimmät kaupalliset ja hallinnolliset palvelut
Esikaupunkialue on kaupunkirakenteeseen kiinteästi 
liittyvä yhtenäinen asuinalue ydinkeskustan ulkopuolella. 
Alueella on tärkeimmät peruspalvelut ja sen etäisyys 
ydinkeskukseen on vähintään kaksi kilometriä.
Kuntakeskuksia ovat muiden kuin kaupunkikuntien 
kaupalliset ja hallinnolliset keskukset.
Kunnan muu taajama on kunnassa sijaitseva asukastihenty- 
mä, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten 
välinen etäisyys ei ylitä pääsääntöisesti 200 metriä. 
Näitä taajamia on kaupunkikunnissa ja muissa kunnissa.
Haja-asutusalue on asutustihentymien ulkopuolella oleva 
yksittäinen asutus? jossa etäisyys naapuriin suoraan mitattu­
na on pääsääntöisesti enemmän kuin 200 metriä. Haja-asu- 
tusalueita on kaupunkikunnissa ja muissa kunnissa.
4.12. Lapsuudenkodista muuttaminen
Lapsuudenkodista muuttamisessa oli kysymys "vuosiksi tai 
lopullisesti" muuttamisesta. Jos oli muuttanut pois kotoa 
mutta palannut takaisin ennen kuin vuosi oli kulunut, niin 
muuttoa ei hyväksytty kotoamuutoksi.
4.13. Naisen hedelmällisyys
Naisen hedelmällisyys on päätelty seuraavasti. Nainen 
oli hedelmällinen, jos hän oli synnyttänyt (kysymys 24), 
jos hän oli raskaana haastateltaessa (kysymys 28), jos hän 
ei ollut ilmoittanut estettä tulla raskaaksi (kysymykset 132 
ja 141 ). Hedelmättömäksi pääteltiin nainen, joka ei ollut 
synnyttänyt ja joka ei ollut raskaana haastateltaessa ja joka 
oli ilmoittanut esteen tulla raskaaksi.
Edellä mainitusta päättelystä puuttuvat ne 167 naista, 
jotka eivät olleet synnyttäneet eivätkä olleet raskaana 
haastateltaessa ja vastasivat kysymykseen 132 etteivät he 
ole olleet yhdynnässä tai valitsivat kysymyksestä 132 muun 
kuin edellä mainitun vastauksen, josta ei voinut päätellä 
hedelmällisyyttä.
5. Taulukoiden lukeminen
Taulukoiden päihin on merkitty vastanneiden määrä. Tau­
lukoita luettaessa on huomattava, että vastanneiden määrä 
ei ole kaikissa keskiarvoja sisältävissä taulukoissa kaikkien 
keskiarvojen yhteinen jakaja. Useimmiten vastanneiden 
määrä (xi vain yhteensä -rivillä tai -sarakkeella olevan kes­
kiarvon jakaja.
Tieto puuttuu -luokkaan kuuluvat tapaukset, joissa 
vastaus kysymykseen puuttui tai joissa laskelmaa ei ole 
voitu tehdä puuttuvan tiedon tak ia .ta rk o ittaa , että solus­
sa ei ole havaintoja.tarkoittaa, että luku josta prosentti 
tai keskiarvo on laskettu, on pienempi kuin 25: Tällöin tu­
losta ei ole ilmoitettu.
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1. Aim of the research
The previous interview material concerned with the family 
and fertility in Finland was collected in 1977 as part of a 
World Fertility Survey. The aim of the new investigation 
’The woman’s life course and the family formation’, car­
ried out in 1989, was to explore the changes which have 
taken place in fertility and forms of family life in Finland 
in die last few decades. This requires exact data on various 
aspects of Finnish life such as marriage, cohabitation, ferti­
lity, education and economic activity, and changes taking 
place in these.
Although statistics and registers can also be used to provi­
de information on such changes, they do not account for 
the correlation between them at the unit level, but have to 
supplemented with unit data obtained from interviews.
An essential part is played in the present interview survey 
by histories of events in the subjects’ lives, which are re­
garded as allowing for a better understanding of fertility 
and the setting up of families in that they provide informa­
tion on factors such as the passage of the individual’s life 
from the stage of moving away from home. It is thus possi­
ble to adopt a variety of viewpoints regarding the factors 
which underlie the timing and duration of a number of 
phenomena and their connections to other events in wo­
men’s lives.
A number of sub-projects were undertaken with the aim of 
achieving the above goals, and the primary purpose of the 
present set of tables is to outline the content of the material 
obtained and the most general trends detectable in it and to 
stimulate further research.
The subprojects on which the present material is based we­
re concerned with features such as the connections between 
the subjects’ histories of education and gainful employment 
and those of marriage and cohabitation, changes in these 
connections, and the timing stage of childbirth and the 
number of children bom.
Attention is also paid to parents’ decisions to have chil­
dren, with special emphasis on the objective conditions in 
terms of the existing number of children at the birth of a 
given child and the family planning considerations and ar­
guments with respect to future childbirth.
In addition, the current investigation is concerned with pair 
formation, the birth of the first child and the stage in the 
life of the parents at which this child is bom. The exa­
mination of cohabitation from a variety of viewpoints is of 
especial interest, as statistics published so far have only 
involved cohabiting couples who already have a child. 
Correspondingly, attention is paid to remarriage and the 
duration of periods of single parenthood. Finally, childless­
ness, sub-fecundity and their background are discussed.
The material will be used later for international comparison 
purposes. Corresponding interviews were carried out in 
Norway in 1988, and a number of the results in the current 
pap» can already be compared with these. Similarly, many 
European countries are currently engaged in the planning 
of analogous investigations promoted by the UN Economic 
Commission for Europe (ECE).
2. Implementation of the research
2.1. Selection of the sample
random sampling. The final sample size was 5,105 after 
the elimination of those who had died, had moved abroad, 
were living in institutions, etc. A total of 4,155 women, i.e. 
81.4 % of the sample, were finally interviewed. The samp­
ling situation and rate of nonresponse are discussed in mo­
re detail in the Appendix.
2.2. Data collection
A pilot study was performed in March - April 1989, before 
implementation of the actual survey, with the aim of tes­
ting the practicability of the questionnaires and questions 
with respect to achievement of the objectives. The test in­
terviews, ten of which were recorded, yielded information 
on the expected approximate duration of the actual inter­
views and the costs involved. The interviewers underwent 
the necessary training before the pilot study.
The test sample contained 260 persons, 164 women and 96 
men. The men had to be excluded from the actual inter­
views, as the financial resources allowed only the inclusion 
of women. The nonresponse rate in the test interviews was 
19.5 % among the women and 22.9 % among the men. The 
material was collected by personal interviews, the method 
also used in the survey proper.
The interviews proper were primarily carried out between 
September and die end of December 1989, although a few 
were performed as late as January 1990.
The subjects were interviewed by female interviewers from 
the Statistics Finland who had attended the necessary trai­
ning in August 1989. The interviews were performed using 
a form with ready-made alternatives for most of the ques­
tions. There was also a separate ’time chart’ for the collec­
tion of data on the subject’s life history, to record the point 
of time at which some primary event such as the birth of a 
child, marriage, cohabitation or change of abode had taken 
place. The purpose of the chart was to help the interviewee 
to remember when given events had taken place in her life 
and to allow the interviewer to assess their logic. Detailed 
instructions were also used to guide the interviews.
3. Reliability of the data
3.1. Sampling variance
Sampling variance was measured by means of standard er­
ror, which can be calculated from the observations in the 
sample, and the magnitude of which is dependent on the 
number of observations and their distribution with respect 
to the property for which the error is being calculated. Tab­
le 1 contains standard errors for some proportional data 
items with respect to the number of observations.
The figures indicating standard error can be used to evalu­
ate the inaccuracy of the percentages given in the tables. 
This can be accomplished using the errors to calculate an 
interval which would contain the ’actual’ proportion, 
should it have been possible to calculate it using the entire 
population instead of a given sample. Such an interval, cal­
culated in a specified manner, is called the confidence in­
terval.
The approximate confidence interval for a percentage figu­
re is calculated here in the following manner. If X is a 
percentage figure calculated from the sample and S is the
A total of 5,141 women bom between 1938 and 1967 were 
selected from the Central Population Register by simple
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Table 1. Standard error for percentage figures by number of observations
Number of 
observations 5 10 15 20 25(95) (90) (85) (80) (75)
25 4.4 6.0 7.1 8.0 8.7
50 3.1 4.2 5.0 5.7 6.1
75 2.5 3.5 4.1 4.6 5.0
100 2.2 3.0 3.6 4.0 4.3
150 1.8 2.4 2.9 3.3 3.5
200 1.5 2.1 2.5 2.8 3.1
250 1.4 1.9 2.3 2.5 2.7
300 1.3 1.7 2.1 2.3 2.5
400 1.1 1.5 1.8 2.0 2.2
500 1.0 1.3 1.6 1.8 1.9
600 0.9 1.2 1.5 1.6 1.8
700 0.8 1.1 1.3 1.5 1.6
800 0.8 1.1 1.3 1.4 1.5
900 0.7 1.0 1.2 1.3 1.4
1000 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4
1500 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1
2 000 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0
standard error obtained for it, the confidence interval will 
be (X-2S, X+2S). Should the entire population have been 
available, the likelihood that this actual figure calculated 
from the population will be within this confidence interval 
as obtained from the sample would be 95 %.
The calculation of confidence intervals by means of stan­
dard errors is illustrated in the following example. Assu­
ming that the proportion of a given feature in a sample is 
75 %, its standard error among 200 observations will be 
3.1 (the figure will be found at the intersection of 75 and 
200 in the table). On the basis of these figures, a 95 % 
confidence interval for a real percentage figure will be 75 - 
2 x 3.1 and 75 + 2 x 3.1, while the real value, using die 
above probability, would be between 68.8 and 81.2.
A confidence interval can be calculated for a mean in the 
same way as for a percentage figure, provided that a stan­
dard error is first, obtained for the mean. An example cal­
culation of the error of the mean obtained from Table 
4.1.2. ’Average number of live births at different ages: data 
on women according to provider’s socio-economic group 
in childhood by birth cohorts’ is presented in the Appen­
dix. The reliability of the mean calculated from the sample 
can be evaluated using these figures.
In addition to sampling variance, the variables calculated 
from the sample in a population-based survey of this kind 
will inevitably involve additional variation from outside 
the sampling framework. Variation of the latter type may 
be attributable to nonresponse and errors in the collection 
of data and their recording on forms to constitute the final 
data file. Nonresponse will be discussed in more detail in 
the Appendix. The sources of error which may have ham­
pered die internal reliability of the material and the efforts 
made to eliminate these will be discussed briefly in the fol­
lowing.
30 35 40 45 50
(70) (65) (60) (55) (50)
9.2 9.5 9.8 9.9 10.0
6.5 6.7 6.9 7.0 7.1
5.3 5.5 5.7 5.7 5.8
4.6 4.8 4.9 5.0 5.0
3.7 3.9 4.0 4.1 4.1
3.2 3.4 3.5 3.5 3.5
2.9 3.0 3.1 3.1 3.2
2.6 2.8 2.8 2.9 2.9
2.3 2.4 2.4 2.5 2.5
2.0 2.1 2.2 2.2 2.2
1.9 1.9 2.0 2.0 2.0
1.7 1.8 1.9 1.9 1.9
1.6 1.7 1.7 1.8 1.8
1.5 1.6 1.6 1.7 1.7
1.4 1.5 1.5 1.6 1.6
1.2 1.2 1.3 1.3 1.3
1.0 1.1 1.1 1.1 1.1
3.2. Sources of error in data collection and 
processing
The practicability of the form was essentially based on the 
interviewee’s ability to recall the points at which given 
events had taken place, mainly in her own life, but also in 
the life of her husband or cohabitor.
An attempt was made to reduce memory errors and facili­
tate recall by means of a ’time chart’ which contained a 
temporal axis and on which the most important events in 
life were recorded. The interviewers had teen instructed in 
the training sessions to help the interviewees to recall 
things with the aid of other events.
The interviewees regarded the questions contained in some 
sections of the form as too personal. Such a reaction may 
have caused nonresponse, or else the interviewee may have 
produced some other response that she considered appro­
priate. In both cases the picture of the phenomenon or set 
of phenomena under investigation will have been distorted.
It is also possible that the interviewee may have misun­
derstood the intention of the question, and even if this was 
not the case, i.e. the interviewee had responded with the 
’correct’ information, it is possible that the interviewer 
may have recorded it in the wrong place on the form. The 
interviewers were informed of the ideas behind the ques­
tions during the training session, in addition to which desi­
red responses were indicated for a number of questions in 
the interviewing instructions.
Codes indicating occupation, local government district and 
education were inserted on the forms at the Statistics Fin­
land, after which the forms were read through. It was pos­
sible to send incomplete forms back to the interviewer at 
this stage. Checked forms were transferred to tire compu­
ter, a stage which was again vulnerable to errors despite 
the use of a good data storage program. The forms were 
finally computer checked using special programs.
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Although the concepts used in the tables and questionnaire 
are usually obvious as far as their content is concerned, the 
following list provides a brief explanation of the content of 
some of the concepts and variables. The questionnaire it­
self being present»! in the Appendix.
4. Definitions of concepts and variables
4.1. Age and year of birth
The women are classified in the tables by birth cohorts. 
This means that the cohort 1938-1942 can be converted in­
to an age-group on the basis of age at the end of 1989, i.e. 
all those belonging to the above age cohort would be of 
age 47-51 years at the end of the year.
The forms contain the interviewees’ dates of birth by 
month and year, the same level of accuracy as was used in 
the questions on the various events in life. Age was given 
to an accuracy of one month when calculating the occur­
rence of certain events up to given ages, for instance.
4.2. Man - woman relationship
The women were classified into the categories not married 
or cohabiting, married and cohabiting.
4.3. Initiation of marriage or cohabitation
Three categories were employed here: marriage not prece­
ded by cohabitation, marriage preceded by cohabitation 
and cohabitation not followed by marriage.
It should be kept in mind when examining the tables that 
some of the relationships which had begun as cohabitation, 
particularly in the youngest birth cohorts, had not led to 
marriage by the time of the interview.
4.4. Outcome of pregnancy
The interviewee was allowed to decide herself what to re­
veal regarding the outcome of a pregnancy, i.e. whether the 
child was still-born or the reason for a miscarriage. Where 
exceptional pregnancies were concerned, information was 
requested on the duration of the pregnancy before its ter­
mination. A child bom dead after a pregnancy of at least 
six months was recorded as still-bom.
4.5. Occurrence and duration of an event
The occurrence of an event by a given age was calculated 
in months, which were then converted to years by indica­
ting only completed years. Thus all results between 228 
and 239 months denote an age of 19 years.
The duration of an event was also calculated in months and 
converted to years in the same way as above, i.e. 0-11 
months is 0 years (less than one year), 12-23 months 1 
year, 24-35 months 2 years, etc.
Education was coded according to the classification pub­
lished in Manual No. 1 of the Statistics Finland, ’Standard 
Classification of Education’ 31.12.1986. The data apply to 
the general basic education and any subsequent course of 
further education lasting at least four months. Level of edu­
cation was determined by the highest completed degree, as 
either basic education, upper secondary education or higher 
education.
A basic education takes approx. 9 years or less to comple­
te, an upper secondary education approx. 10-12 years and a 
higher level at least 13 years. If the educational level of the 
interviewee was unknown or if she reported that she had 
not attended any further education of at least 4 months in 
duration since completing primary school, civic school or 
comprehensive school, she was classified as belonging to 
the category of basic education.
4.6. Level of education
4.7. Socioeconomic group
The classification was based on Manual no. 17 of the Sta­
tistics Finland, ’Classification of Socio-Economic Groups 
1989’. The following categories were used to denote the 
interviewee’s socioeconomic group at the time of the inter­
view: farmer employers or farmers on own account, other 
workers on own account, upper-level employees with ad­
ministrative, managerial, professional and related occupa­
tions, lower-level employees with administrative and cleri­
cal occupations, manual workers, students, pensioners, not 
classified elsewhere and socio-economic group unknown.
There are at least three ways available for defining a wo­
man’s socioeconomic group: on the basis of her own socio­
economic group, by comparing her socioeconomic group 
with that of her husband/cohabitor and selecting the higher 
one, or not to make the above comparison at all but create 
a variable which would include the socioeconomic group 
of both the man and the woman.
The .latter two methods can be applied more successfully 
than the first one. The data recorded on the form were in­
sufficient to permit the second method, however, while the 
tables required by the third would require a numb» of 
groups, which would hamper the creation of a general pic­
ture. Thus the only alternative which can be used here is 
the first, the woman’s own socioeconomic group.
This selection, which is by no means the ideal one, leads to 
a distribution in which the categories ’student’, ’pensioner’, 
’not classified elsewhere’ and vsocio-economic group unk­
nown’ are fairly large. The largest of these is the category 
’not classified elsewhere’ which includes ’homemakers’ 
and ’homemakers and economically active women’. These 
amounted to 9% of the sample.
It must be kept in mind when examining the tables that 
socioeconomic group denotes here the situation at the time 
of the interview, and a code indicating the interviewee’s 
socioeconomic group before maternity leave was obtained 
from her employment history only in the case of women 
who had been on such leave. For the most part, the catego­
ries ’pensioners’, ’not classified elsewhere’ and ’socio­
economic group unknown’ were combined to form the ca­
tegory ’others’.
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4.8. Provider’s general education and socio­
economic group
The questions concerning the subject’s childhood home re­
ferred to the age of 14 years. The general education of the 
provider thus meant that of the subject’s biological father, 
adoptive father, stepfather or foster-father. Should the in­
terviewee have had no father at that time, her mother’s 
education was recorded.
The same principle was also applied to the classification of 
the provider’s socioeconomic group.
4.9. Region of residence
The main regions recognized here are the metropolitan area 
of Helsinki, the rest of Southern Finland, Central Finland 
and Northern Finland. The Helsinki area is composed of 
Espoo, Helsinki, Kauniainen and Vantaa, while the second 
category contains the rest of Uusimaa and the provinces of 
Turku, Pori, Hme and Kymi, and also land. Finally, Central 
Finland was regarded as being composed of the provinces 
of Vaasa, Mikkeli, Kuopio and Northern Karelia, and Nort­
hern Finland of the provinces of Oulu and Lapland.
4.10. Type of municipality of residence at 
the time of the interview
The local authority districts were classified by the proporti­
on of the population living in the built-up areas and the 
population of the largest built-up area to yield three catego­
ries: urban districts, densely populated districts and rural 
districts. The urban districts have a minimum of 90 % of 
their population living in built-up areas and a population of 
at least 15,000 in their largest built-up area, the densely 
populated districts at least 60 % but less than 90 % of their 
population in built-up areas and the largest built-up area 
with 4,000-14,999 inhabitants, and the rural districts either 
less than 60 % of their population living in built-up areas 
and the largest built-up area with less than 15,000 inhabi­
tants or 60-89 % of the population living in built-up areas, 
of which the largest has a population of less than 4,000.
4.11. Area of residence In childhood
The classification is based on living conditions in the sub­
ject’s childhood local authority district as they were at that 
time. Five categories were employed: inner city, suburb, 
local population centre, some other built-up area in a rural 
district, and rural area.
An inner city is characterised by the availability of the ma­
jor commercial and administrative services, while a suburb
is typically a continuous residential area located at least 
two kilometres from the nuclear centre but constituting an 
integral part of the general urban structure and providing 
most basic services. Local centres denote the commercial 
and administrative centres of local government districts ot­
her than towns. Other built-up areas in a local authority 
district include population centres which have at least 200 
inhabitants and the maximum distance between houses is 
usually 200 metres. Built-up areas of this kind exist in both 
urban and rural districts. A rural area is an individual sett­
lement situated outside the population centres of an urban 
or rural administrative district The shortest distance bet­
ween neighbouring houses is usually more than 200 met­
res.
4.12. Leaving the childhood home
Leaving the childhood home required that the subject had 
moved away ’permanently or for some years’. If she had 
moved but returned home within a year, she was not regar­
ded as having moved away from home.
4.13. Fecundity
Fecundity was recorded as positive if a woman had given 
birth (question 24), if she was pregnant at the time of the 
interview (question 28), or if she did not report any obsta­
cle to pregnancy (questions 132 and 141), and negative if 
she did not conform to these requirements.
The above definition did not include the 167 women who 
had not given birth, were not pregnant at the time of the 
interview and indicated in their answer to question 132 that 
they had not had sexual intercourse, or selected some other 
alternative which did not reveal their state of fecundity.
5. Using the tables
The numbers of respondents are given at the heads of the 
tables. It should be noted when examining the tables, ho­
wever, that the number of respondents is not a common 
denominator for all the means indicated in some of the tab­
les. In most cases the number of respondents is the deno­
minator only for the mean given in connection with the 
’Total’ line or column.
The category ’data not available’ contained cases in which 
there was no reply to a question or no calculations could 
be performed because of missing data. H e r e , m e a n s  ’not 
applicable’ and that the figure from which a percentage 
or mean was calculated was smaller than 25, in which case 
no result is given.
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1. Lapsuudenkodista muuttaminen
1. Leaving the childhood home
Taulukko 1.1. Lapsuudenkodista muuttaneiden osuus ikäryhmästä, naiset syntymävuosittain (%)
Table 1.1. Leaving childhood home: data on women as a proportion of age group by birth cohorts (%)
Lapsuudenkodista muuttaneet
Proportion of age group who have left childhood home
Ik ä - Age Vastanneet
Number of 
respondents
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 • 29 34 39 44
1938-1942 9 17 27 36 49 60 69 74 79 84 92 95 97 98 98 516
1943-1947 9 18 26 35 49 62 72 80 84 88 94 96 98 98 697
1948-1952 9 16 26 40 53 64 72 79 84 88 93 95 97 722
1953-1957 8 17 29 41 56 69 77 84 89 93 96 98 782
1958-1962 4 11 20 36 53 67 77 84 89 92 97 718
1963-1967 4 11 17 30 49 65 77 85 720
Taulukko 1.2. Lapsuudenkodista muuttaneiden muuton syy, naiset syntymävuosittain (%) 
Table 1.2. Reason for leaving childhood home: data on women by birth cohorts (%)
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Yht. ■ 
Total
Opiskelu
Study
16 21 23 26 29 32 25
Työ
Work
30 26 27 20 12 13 21
Avoliitto
Cohabitation
3 3 11 25 32 32 18
Avioituminen
Marriage
38 36 25 14 9 4 20
Riidat ■ 
Quarrels
1 1 1 2 1 2 1
Halu itsenäistyä 
Desire for independence
8 7 9 11 14 14 11
Muu syy 
Other reason
5 5 4 2 4 3 4
Ei osaa sanoa 
Cannot say
0 0 0 0 0 1 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
N um b« of respondents
510 686 709 770 703 658 4 036
Taulukko 13. Lapsuudenkodista muuttaneiden osuus ikäryhmästä, naiset huoltajan yleissivistävän koulutuksen ^ 
mukaan syntymävuositta^ (%)
Table 1.3. Leaving childhood home: data on women as a proportion of age group according to level of general 
education of provider in childhood ^ by birth cohorts (%) 2^
Ikä-A ge ■ - , Vastanneet
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 29 34 39 44 Number of 
respondents
Emiltään kansakoulu tai 
kansalaiskoulu 
Elementary school or civic 
school at most
1938-42 10 21 30 40 53 64 70
1943-47 11 19 31 40 52 64 73
1948-52 9 16 31 46 59 71 77
1953-57 12 24 40 51 65 75 81
1958-62 5 14 27 39 57 70 80
1963-67 5 14 19 34 55 70 80
Kansanopisto,keskikoulutoi kangaAkorkeakoulu 
Folk.mgh school 
or middle school
1938-42 8 14 22 33 45 55 66
1943-47 7 16 22 31 45 61 71
1948-52 7 13 23 36 49 62 70
1953-57 7 13 24 36 51 66 76
1958-62 2 9 18 35 50 65 75
1963-67 2 9 17 31 . 49 64 77
Ylioppilas futkinto 
Matriculation exam.
1938-42
1943-47 4 4 12 15 38 58 69
1948-52 8 20 23 28 45 50 68
1953-57 5 5 11 25 41 55 61
1958-62 4 6 14 25 56 71 78
1963-67 3 6 10 19 37 56 73
75 79 85 91 94 96 98 98 240
81 84 88 93 95 96 98 283
83 86 89 91 93 96 249
87 91 93 95 97 268
85 90 93 97 195
87 166
73 78 83 91 94 96 98 98 240
78 84 89, 95 96 98 98 365
78 84 88 94 96 97 416
83 89 93 97 98 460
83
85
89 93 97 432
455
18
77 81 81 88 92 100 100 26
73 78 88 95 98 100 40
73 84 89 95 100 .. 44
85 89 90 96 72
85 78
11 Ks. määritelmä luku 4.
See definition in chapter 4.
2> Ryhmät "Tuntematon" ja "Ei osaa sanoa” oh jätetty pois, koska vastanneiden määrä syntymävuosiluokissa oli pienempi kuin 25 
2> Groups "Unknown" and "Cannot say" have been left out, because number of respondents in birth cohorts was smaller than 25
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Taulukko 1.4. Lapsuudenkodista muuttaneiden osuus ikäryhmästä, naiset huoltajan sosioekonomisen aseman ^ ^  
mukaan syntymävuosittani (%)
Table 1.4. Leaving childhood home: data on women as a proportion of age group according to provider’s socio­
economic group in childhood ^ 2* by birth cohorts (% )
Ikä -  Age Vastanneet 
Number of 
respondents
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 29 34 39 44
Maatalousyrittäjät 
Farmer employers, 
Farmers on own account
1938-42 9 19 29
1943-47 10 19 30
1948-52 11 19 35
1953-57 11 25 40
1958-62 3 12 26
1963-67 3 15 22
Muut yrittäjät 
Other workers on own 
account
1938-42 5 11 18
1943-47 6 15 23
1948-52 1 4 15
1953-57 7 16 26
1958-62 4 15 24
1963-67 3 11 19
Ylemmät toimihenkilöt 
Upper-level employees 
with administrative, 
managerial, professional 
and related occupations
1938-42 4 4 8
1943-47 5 7 12
1948-52 . 7 11
1953-57 6 7 9
1958-62 1 1 5
1963-67 1 4 ' 7
Alemmat toimihenkilöt 
Lower-level employees 
with administrative 
and clerical occupations
1938-42 4 9 24
1943-47 5 16 18
1948-52 4 8 12
1953-57 5 8 15
1958-62 3 6 15
1963-67 3 7 12
Työntekijät 
Manual workers
1938-42 10 17 24
1943-47 10 17 27
1948-52 9 18 28
1953-57 8 15 30
1958-62 3 10 21
1963-67 3 10 18
40 53 64 69 75 79 85
39 51 64 73 81 84 88
50 63 72 78 83 85 89
53 67 77 80 86 90 93
38 60 71 81 86 92 94
35 55 70 78 86
36 52 57 75 80 82 84
30 45 61 66 77 82 89
28 34 54 65 72 87 93
38 53 72 82 87 91 95
38 57 74 87 91 94 96
32 52 68 81 86
20 40 60 64 64 76 76
14 31 40 52 60 69 74
28 43 57 70 78 83 91
17 41 50 63 74 85 89
18 38 56 67 74 85 88
18 39 54 68 80
33 47 53 67 69 76 78
33 49 61 72 77 84 86
25 40 57 66 76 81 85
27 ‘ 43 60 72 81 88 92
3.7 53 63 73 83 89 91
21 43 63 77 87
32 43 57 68 75 80 85
35 48 64 76 82 87 90
40 54 63 71 78 83 88
43 56 69 78 85 89 93
36 50 66 76 83 88 92
34 50 65 78 85
92 94 96 98 98 217
93 96 97 98 251
91 93 96 235
94 96 214
97 153
110
86 89 93 95 95 44
92 94 97 97 71
99 99 100 68
100 100 76
99 68
73
88 96 100 100 100 25
86 93 98 98 42
98 100 100 46
98 100 54
96 84
85
91 93 93 96 96 45
95 97 99 100 93
88 91 96 91
96 97 118
97 103
150
93 96 98 99 99 161
95 96 97 98 221
95 96 97 265
97 98 304
97 292
285
^  Ks.määritelmä luku 4.
^  See definition in chapter 4.
2* Ryhmä "Muut" on jätetty pois, koska vastanneiden määrä syntymä- 
vuosiluokissa oh pienempi kuin 25.
2^ Group "Others" has been left out, because number of respondents 
in birth cohorts was smaller than 25
Taulukko 1.5. Lapsuudenkodista muuttaneiden osuus ikäryhmästä, naiset sisarusten määrän mukaan syntymä­
vuosittani (%)
Table 13. . Leaving childhood home: data on women as proportion of age group according to number of 
siblings by birth cohorts (%)
Ikä -A g e Vastanneet 
Number of 
respondents
15 16 17 18 19 20 . 21 22 23 24 27 29 34 39 44
Sisarusten lukumäärä ‘ "
Number of siblings
1 - 2 ' ’ •
1938-42 5 9 15 25 38 50 61 68 72 78 87 89 91 96 95 124
1943-47 7 13 19 25 39 55 64 72 76 80 91 94 95 97 194
1948-52 6 10 17 28 36 50 59 69 78 81 88 89 94 192
1953-57 6 11 19 _ 27 46 60 69 76 85 90 94 96 194
1958-62 1 5 12 29 44 63 73 ■ 81 88 91 97 249
1963-67 2 8 13 25 40 59 76 84 317
3 - 4
1938-42 10 15 23 32 45 58 69 76 80 84 92 96 98 98 99 168
1943-47 5 13 20 29 46 61 71 80 86 90 94 96 99 100 250
1948-52 7 11 24 37 51 64 73 80 83 90 94 96 98 261
1953-57 3 11 22 35 51 66 78 84 90 94 97 97 298
1958-62 3 11 19 31 54 66 78 84 90 93 96 299
1963-67 4 11 19 34 54 68 78 86 302
5 -
1938-42 12 24 36 46 59 67 73 76 82 87 94 97 99 99 99 224
1943-47 16 26 38 49 59 69 79 86 88 91 95 97 98 98 253
1948-52 13 23 36 51 66 75 81 85 89 91 95 97 98 269
1953-57 16 26 42 55 67 77 82 89 92 94 98 99 290
1958-62 8 18 36 55 65 75 , 82 86 90 93 98 170
1963-67 9 17 26 38 60 72 79 86 101
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Taulukko 1.6. Lapsuudenkodista muuttaneiden osuus ikäryhmästä, naiset lapsuuden ^ asuinpaikan ^  mukaan 
syntymävuosittain (%)
Table 1.6. Leaving childhood home: data on women by according to region of residence at childhood ^ ^by 
birth cohorts (%)
Ikä -A ge Vastanneet
15 16 17. 18 19 20 21 22 23 24 27 29 34 39 44 Number of 
respondents
Pääkaupunkiseutu 
Metropolitan area 
of Helsinki
1938-42 6 15 18 26 32 35 50 59 71 74 91 97 97 97 97 34
1943-47 6 16 19 25 34 46 55 63 69 78 91 94 99 99 67
1948-52 3 5 14 22 28 41 47 55 64 76 88 93 93 58
1953-57 3 8 17 20 31 43 48 64 80 85 96 99 75
1958-62 2 2 5 16 29 46 60 68 79 82 94 95
1963-67 3 8 11 20 33 50 63 78 76
Muu Etelä-Suomi 
Other Southern Finland .
1938-42 7 15 25 33 45 55 66 71 77 83 90 93 95 97 97 215
1943-47 7 15 23 30 43 58 71 79 85 88 93 96 97 98 293
1948-52 8 15 26 38 51 62 72 81 87 90 94 94 97 307
1953-57 8 13 24 36 56 69 77 85 88 91 96 97 295
1958-62 3 10 20 36 54 69 82 86 91 94 97 279
1963-67 4 9 18 30 46 61 75 84 314
1938-42 14 21 33 43 59 69 77 81 82 86 93 95 98 99 99 197
1943-47 12 20 29 41 55 69 76 85 87 91 95 96 97 98 227
1948-52 11 17 31 45 60 70 76 82 85 88 94 96 97 233
1953-57 10 19 33 47 59 72 81 86 91 95 97 98 268
1958-62 5 14 23 43 59 72 78 86 91 93 97 221
1963-67 3 11 15 27 52 68 80 87 210
Pohjois-Suomi 
Nonhem Finland
1938-42 9 15 19 35 44 63 66 74 79 85 96 97 97 100 100 68
1943-47 12 22 34 45 61 70 76 82 86 89 93 97 98 98 106
1948-52 7 18 24 40 55 72 78 80 85 89 92 95 98 121
1953-57 10 25 36 50 62 76 85 89 92 96 98 99 138
1958-62 3 11 28 38 57 69 78 85 90 94 98 120
1963-67 5 14 23 41 59 77 89 91 116
!! Asuinpaikka J4-vuotiaana 
'  Region of residence at the age of fourteen
2 Ks. Määritelmä luku 4 
’  See definition in chapter 4 2
2 Taulukkoon eivflt sisälly ulkomailla asuneet 
1 Table excludes interviewees, who lived abroad
Taulukko 1.7. Lapsuudenkodista muuttaneiden osuus ikäryhmästä, naiset lapsuuden asuinalueen tyypin ® 
mukaan syntymävuosittain 2\ % )
Table 1.7. Leaving childhood home: data on women according to type of area of residence1^  at in childhood
by birth cohorts 2\ % )
Ik ä-A g e  ______ . ______________ _____________ ______ , ______ , _________
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 29 34 39 44
Kaupungin ydinkeskus 
City centre
Vastanneet 
Number of 
respondents
1938-42 5 6 11 21 42 47 61
1943-47 4 7 11 21 39 55 64
1948-52 2 5 11 21 33 47 58
1953-57 4 11 19 26 44 60 72
1958-62 5 14 28 41 57 72
1963-67 4 7 16 34 44 56 74
Esikaupunkialue
Suburb
1938-42 2 6 8 16 22 31 51
1943-47 9 9 15 21 37 50 67
1948-52 2 9 18 31 43 55 64
1953-57 3 6 16 29 41 56 69
1958-62 1 5 13 , 29 44 58 68
1963-67 2 8 12 21 42 59 71
Kuntakeskus 
Municipal centre
1938-42 14 22 31 35 47 65 78
1943-47 7 19 26 40 51 68 75
1948-52 9 16 23 38 53 72 81
1953-57 8 16 24 34 51 66 74
1958-62 3 10 18 31 56 73 82
1963-67 6 13 22 39 53 72 86
Kunnan muu taajama 
Other residential centre
1938-42 15 24 29 41 53 62 68
. 1943-47 8 22 31 41 62 71 77
1948-52 7 12 26 40 50 61 71
1953-57 10 19 30 42 60 71 82
1958-62 2 12 22 38 54 67 78
1963-67 5 9 13 26 48 66 80
Hajä-asutusalue 
Country area
; 1938-42 10 19 32 43 55 67 72
1943-47 13 23 33 42 51 65 74
1948-52 14 22 35 48 62 71 77
1953-57 12 23 40 53 67 78 81
1958-62 8 17 29 45 63 75 84
1963-67 4 16 24 38 57 71 81
68 74 82 92 95 97 98 98 66
69 79 83 93 93 97 98 107
67 76 86 92 94 95 85
77 88 92 99 100 102
78 87 91 96 79
85 100
57 69 76 90 94 ", 98 98 ,98 51
79 83 86 92 97 99 99 104
72 79 82 92 93 96 118
81 86 90 96 96 157
79 87 90 96 200
82 224
82 84 86 94 94 94 96 98 51
81 85 90 97 99 99 99 68
87 90 90 98 99 99 86
85 91 95 97 98 98
88 93 96 99 91
92 83
74 80 84 91 93 95 96 96 85
83 85 90 94 95 98 99 102
78 83 88 91 93 95 123
87 91 94 98 99 129
81 85 89 95 110
84 ■ 120
77 80 85 91 95 97 99 99 258
82 86 90 93 96 97 97 315
83 86 91 93 95 98 310
86 90 94 95 97 296
89 93 95 98 238
88 192
J, Ks. määritelmä luku 4 
' See definition in chapter 49\
2) Ryhmä "Ei osaa sanoa" on jätetty pois. koska vastanneiden määrä syntymävuosiluokissa oli pienempi kuin 25 
• Group "Cannot say ' has been left out, because number of respondents m birth cohorts was smaller than 25
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2. Siviilisääty ja parisuhde
2. Marital status and the man/woman relationship
2.1. Siviilisääty ja parisuhde haastatteluhetkellä
2.1. Marital status and and the man/woman relationship at the interview date
Taulukko 2.1.1. Naisten siviilisääty ja parisuhde haastatteluhetkellä syntymävuositta» (%)
Table 2.1.1. ’ Marital status and the man/woman relationship at interview date: data on women by
b ir th  c o h o rts  (% )
>
■
1938-42 194347 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Yht.
Total
Siviilisääty 
M arital status ■ ,
Naimaton
Unmarried
8 9 12 18 35 66 . ^ 26
Naimisissa
'M arried
69 741
72 .7 3 59 31 < 63
Ollut naimisissa 
. Previously married
23
, 1
16 115 ' 9
1
6
. » «
3
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Parisuhde
M an/w om an relationship ■
r
Ei avio- tai avoliitossa 
Not married or cohabiting
26 20 20 T 17 20 38 23
Avioliitossa
Married
69 74 ’ 72 / 73 59 31 63
• i
'•Avoliitossa
Cohabiting
5 6 8 '■ 10 21 31 14
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneita 
Number of respondents
• • 516
j*
697 722 - 782 718 720 4155
r i
*
'O  ' i
>  •
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Taulukko 2.1.2. Naisten siviilisääty parisuhteen mukaan haastatteluhetkellä syntymävuosittain (%) 
Table 2.12. Marita! status at interview date: data on women according to man/woman relationship by
birth cohorts (%)
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Y h t. 
Total
Ei parisuhdetta 
No m an/wom an 
relationship
27 20 19 17 20 38 24
Naimaton
Unmarried
7 8 8 11 16 36 15
Ollut naimisissa 
Previously m anied 20
12 11 6 4 2 9
Parisuhde
M an/woman relationship
74 80 80 83 80 62 77
Naimisissa 69 74 72 73 59 31 63
Married
Avoliitossa
Cohabiting
5 6 8 10 21 31 24
Naimaton
Unmarried
1 2 4 7 19 30 11
O llut naimisissa 
; Previously married
4 4 4 3 2 1 3
Yhteensh
T otal
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number o f respondents
516 697 722 • 782 718 720 4155
Taulukko 2.1.3. Naisten parisuhde haastatteluhetken asuinalueen mukaan syntymävuosittani (%)
Table 2.13. Man/woman relationship at interview date: data on women according to region of residence'
by birth cohorts (%)
Pääkau
Metrop
punk lseiitu___ .
Mitan area of Helsinki
MuuE
Resto
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
Yht.
Total
1938
-42
1943
-A l
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
Yht.
Total
Ei av}o- tai 
avoliitossa 
Not majned or 
cohabiting
38 29 27 32 32 45 34 25 19 19 15 17 39 22
Naimisissa
Married
57 65 62 57 43 20 49 69 74 73 76 62 \  32 64
Avoliitossa
Cohabiting 5 6 11 11 25 36 17 6 7 ¡8 9 21 29 13
Yhteensä
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet 
Number of 
respondents
77 123 121 133 152 138 744 252 313 318 324 282 310 1799
Väli-Siic
Central ’Finland
1938 1943 1948 1953 1958 1963 Yht. 1938 1943 1948 1953 1958 1963 Y ht
-42 -47 -52 -57 -62 -67 * Total -42 -47 -52 -57 -62 -67 Total
Ei avjo- tai 
avoliitossa 
Not married or 
cohabiting
28 13 15 14 12 38 20 9 25 21 12 25 24 . 20
Nainjisissa
Mamed 69 81 77 77 69 35 68 88 73 73 78 56 40 66
Avoliitossa
Cohabiting 3 6 8 9 19 27 12 2 3 6 11 18 36 14
Yhteensä
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet 
Number of 
respondents
144 184 184 213 181 185 1091 43 77 99 112 103 87 521
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2.2. Avio-ja avoliitot
2.2. Conjugal unions (i.e.unions of married and cohabiting couples)
Taulukko 2.2.1. Avio- ja avoliittojen määrä, naiset syntymävuosittani (%)
Table 2.2.1. Number of conjugal unions: data on women by birth cohorts (%)
1938-1942 1943-1947 1948-1952 1953-1957 1958-1962 1963-1967
U ittojen määrä 
Number of conjugal 
unions
0 6 6 7 7 10 27 11
1 82 78 77 79 75 66 76
2 9 14 13 12 13 6 11
3 3 1 2 2 2 1 2
4 1 0 0 0 0 0
5 • • 0 • 0 • 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
516 697 722 782 718 720 4155
Taulukko 22 2 .  Avio- ja avoliittojen määrä, joskus avio- tai avoliitossa olleet naiset syntymävuosittain (%)
Table 22 2 .  Number of conjugal unions: data on women ever in conjugal unions by birth cohorts (%)
Avioliitto, jota ei edeltänyt avoliitto 
Marriage not preceded by cohabitation
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
YhL
Total
Liittojen määrä 
Number of conjugal unions
0 12 20 45 72 83 91 55
1 85 77 54 27 16 9 44
2 3 . 3 1 1 0 , 1
Tieto puuttuu 
Not available
0 0 0 0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
484 653 674 731 643 524 3 709
Avioliitto, jota edelsi avoliitto 
Marriage preceded by cohabitation
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
YhL
Total
Liittojen määrä 
Number of conjugal unions ' v . .
0 86 79 57 39 43» 63 59
1 13 20 41 59 56 37 39
2 1 2 2 3 1 0 2
Tieto puuttuu 
Not available
0 0 0 0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
484 653 674 731 .6 4 3 . 524 3 709
Avoliitto, jota ei seurannut avioliitto 
Cohabitation not followed by marriage
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Y ht
Total
Liittojen määrä 
Numoer o f conjugal unions ' c. ' •
0 92 89 84 79 64 42 75
1 7 9 14 18 30 52 21
2 1 1 2 3 5 5 3
3 1 0 1 0 0
4 0 . 0 . 0
Tieto puuttuu 
Not available
0 0 0 0 • • 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
484 653 674 731 643 524 3 709
Taulukko 2.2.3. Ensimmäinen avio- tai avoliitto, naiset syntymävuosittain (%)
Table 2.23. First conjugal union: data on women by birth cohorts (%)
Yht
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Total
Avioliitto, jota ei edeltänyt 
avoliitto
Marriage not preceded 
by cohabitation -
87 80 54 _ 28„ ■ .4 ' ’ 16 * T  •' *
»
9
*
V  ■ ■ 45
Avioliitto, jota edelsi 
avoliitto
Marriage preceded by 
cohabitation
11 16 37 55 51 34 35
Avoliitto, jota ei seurannut 
avioliitto
Cohabitation not followed 
by marriage
2 4 9 17 33 57
U '
‘ "1
20
Tieto puuttuu 
Not available ° '
0 * 0 0 0
Yhteensä
Total 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
484 653 674 731 643 524 3 709
Taulukko 2.2.4. Toinen avio- tai avoliitto ensimmäisen avio- tai avoliiton mukaan, naiset syntymävuosittain (%) 
Table 2.2.4. Second conjugal union according to first conjugal union: data on women by birth cohorts (%)
Avioliitto, jota ei edeltänyt avoliitto Avioliitto, jota edelsi avoliitto
Marriage not preceded by cohabitation Marriage preceded by cohabitation
i i ’ 1938 1943 1948 1953 1958 1963 1938 1943 1948 1953 1958 1963
-42 -47 -52 -57 -62 -67 -42 -47 -52 -57 -62 -67
Avioliitto, jota ei 
edeltänyt avoliitto 
Marriage not 
preceded by 
cohabitation
26 21 10
f •
•
2
Avioliitto, jota 
edelsi avolntto 
Marriage 
preceded by 
cohabitation
30 41 46 36 41
Avoliitto, jota ei 
seurannut 
avioliitto 
Cohabitation not 
followed by 
mianiage
43 38 44 • l- ,.6 4 56
Tieto puuttuu 
Not available
2 • • •
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet 
Number of 
respondents
46 81 60 23 12 v', 2 10 18 28 • 41 20 6
Avoliitto, jota ei seurannut avioliitto Yhteensä
Cohabiting not followed by marriage ' Total
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953'
-57
. *1958 
-62
1963
-67
Avioliitto, jota ei 
edeltänyt avoliitto 
Not cohabiting 
before marriage
-
* 16 6 6 25 18 9
\
10 7
Avioliitto, jota 
edelsi avolntto 
Cohabiting 
before marriage
: : 42 61 39 31 32 44 42 52 35 32
Avoliitto, jota ei 
seurannut 
avioliitto 
Cohabiting not 
leading to 
marriage
42 33 55 69 43 38 48 37 58 68
Tieto puuttuu 
Not available •
1 1
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet 
Number of 
respondents
4 11 31 49 71 42 60 110 119 113 103 50
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Taulukko 2.2.5. Avioliittoon johtaneiden avoliittojen osuus ensimmäisistä avoliitoista, naiset syntymävuosittani (%)
Table 2.2.5. Cohabitations leading to marriages as a proportion of first cohabitations: data on women by
birth cohorts (%)
Ensimmäinen avoliitto
First cohabitation
1938 1943 1948 1953 1958 1963 Yht.
-4 2 -47 -52 -57 -62 -67 Total
Ensimmäinen avoliitto, jota 
seurasi avioliitto 
First cohabitation followed 
by marriage
68 69 76 76 60 38 63
Ensimmäinen avoliitto, jota 
ei seurannut avioliitto 
First cohabitation not 
followed by marriage
32 31 24 24 40 62 37
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
100 194 364 544 551 479 2 232
Ensimmäinen liitto, joka oli avoliitto 
First union which was cohabitation V ''
1938 1943 1948 1953 1958 1963 Yht.
-4 2 -47 -52 -57 -62 -67 Total
Ensimmäinen avoliitto, jota 
seurasi avioliitto 
First cohabitation followed 
by marriage
84 78 80 76 61 38 , 64
Ensimmäinen avoliitto, jota 
ei seurannut avioliitto 
First cohabitation not 
followed by marriage
16 22 20 24 39 62 36
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number o f respondents
62 130 310 528 541 477 2 048
Taulukko 22.6. Ensimmäisen avio- tai avoliiton solmineiden osuus ikäryhmästä, naiset syntymävuositta^ (%)
Table 22J6. First conjugal union: data on women as a proportion of age group by birth cohorts (%)
Ikä ensimmäisen avio- tai avoliiton alussa 
Age at beginning of first union
( 18 19 20 21 22 23 24
1938-42 9 20 32 45 54 62 69
1943-47 12 23 34 46 55 64 72
1948-52 13 24 37 49 57 65 72
1953-57 18 29 43 53 62 .70 78
1958-62 19 29 43 56 65 74 79
1963-67 15 27 40 53 61
Vastann.
27 29 32 34 37 39 42 44 47 Number 
of resp.
83 87 90 91 91 92 93 93 93 516
83 86 90 91 92 92 93 93 697
84 88 90 91 92 722
87 91 93 782 .
87 718
720
Taulukko 22.7. 
Table 2.2.7.
Ensimmaisen ® avioliiton1^  solmineiden osuus ikaryhmastajiaiset syntymavuosittain (%) 
First 2* marriage data on women as a proportion of age group by birth cohorts (%)
Ikä ensimmäistä avioliittoa solmittaessa 
Age at oontraction of first marriage
18 19 20 21 22 23 24 27
1938-42 9 21 32 45 53 62 69 83
1943-47 12 23 35 45 54 63 71 81
1948-52 11 20 31 42 49 57 63 76
1953-57 8 16 25 34 42 49 59 70
1958-62 6 10 17 25 32 41 47 61
1963-67 4 8 13 19 23
Vastann.
29 32 34 37 39 42 44 47 Number 
of resp.
87 89 90 91 91 92 92 92 516
84 88 88 89 90 90 90 697
80 84 85 87 722
75 80 782
718
720
^  Jos avioliittoa on edeltänyt avoliitto saman miehen kanssa, niin laskelmassa on käytetty vihkipäivämäärää eikä avoliiton 
alkamispäivämäärää
** In cases where marriage was preceded by cohabitation with the same man, the wedding date was used in the calculations 
and not the first day of cohabitation
' Huom. Avioliitto ei välttämättä ole naisen ensimmäinen liitto, koska hän on voinut olla avoliitossa 
N.B.: The marriage need not be a woman’s first conjugal union; it may have been preceded by cohabitation
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Taulukko 2.2.8. Ensimmäisessä avoliitossa1* eläneiden osuus ikäryhmästä, naiset syntymävuosittani (%) 
Table 2.2.8. First cohabitation1* : data on women as a proportion of age group by birth cohorts (%)
Ikä ensimmäisen avoliiton alussa 
Age at beginning of first cohabitation
, , . 18 19 20 21 22 23 24 27 29 32 34 37 39 42 44- 47
Vastann.
Number
öfresp.
1938-42 1 3 4 5 6 6 7 9 9 12 13 15 15 16 17 18 516
1943-47 2 4 5 7 8 9 11 15 17 21 23 25 26 28 697
1948-52 4 9 14 19 24 28 32 40 42 45 47 49 722
1953-57 13 21 31 38 45 52 57 65 68 69 782
1958-62 16 24 36 47 55 62 67 74 718
1963-67 14 25 36 48 56 720
e
^  Huom. Avoliitto ei välttämättä ole naisen ensimmäinen liitto, koska hän on voinut olla naimisissa 
** N.B.:The union need not be a woman’s first conjugal union; it may have been preceded by marriage
. ' ï
Taulukko 2.2.9. Ensimmäisen avio- tai avoliiton solmineiden osuus ikäryhmästä, naiset koulutusasteen mukaan 
syntymävuosittani (%)
Table 2.2.9. First conjugal union: data on women as a proportion of age group according to level of education 
by birth cohorts (%) ' • •
Ensimmäinen avio- tai avoliitto Ensimmäinen avoliitto Ensimmäinen avioliitto -
First conjugal union First cohabitation First marriage
Ikä -A g e Ikä -A ge Ikä -A g e Y ht
* 19 22 24 29 '3 4 39 4 4 " 19 22 24 29 34 39 44' 19 22 24 29 34 39 44 . Total
Perusaste
Second level, * '
first stage *
1938-1942 32 66 77 91 92 94 95 5 9 10 14 15 18 21 32 65 77 91 91 93 94 222
1943-1947 39 71 80 90 94 94 9 15 16 23 28 31 37 68 78 86 91 92 213
1948-1952 38 69 81 90 93 4 14 25 33 41 46 30 60 70 80 85 r 175
1953-1957 53 74 80 92 36 52 56 66 31 53 64 71 * 154
1958-1962 62 85 89 54 75 79 24 44 58 * 97
1963-1967 65 83 62 77 25 43 65
Keskiaste '
t
Second level. * 4
second stage ' *'*
1938-1942 13 50 68 88 91 92 92 1 3 5 6 ' 11 13 14 15 49 67 88 90 91 91 234
1943-1947 19 54 74 88 93 94 2 6 10 16 23 26 20 54 74 85 90 91 377
1948-1952 22 57 72 89 91 9 25 32 43 47 18 49 63 81 86 '  ' 428
1953-1957 27 63 80 91 20 46 59 69 14 44 61 76 487
1958-1962 28 66 79 23 54 65 19 .34 46 507
1963-1967 24 60 22 55 7 21 ' \  _■ 614
Korkea-aste 4
'»
■ •
Third level
1938-1942 3 22 45 68 85 87 00 00 2 2 2 5 ‘ 12 13 13 2 22 45 70 85 87 8 8 / 60
1943-1947 3 26 48 75 79 82 2 7 11 15 15 3 25 45 74 79 80 107
1948-1952 9 42 59 81 87 4 21 29 40 48 8 31 55 77 84 119
1953-1957 11 43 69 87 10 32 52 66 4 21 46 76 i - 141
1958-1962 10 45 71 7 39 61 4 18 40 114
1963-1967 12 49 10 46 * 2 15 41
Yhteensä
*
Total
1938-1942 20 54 69 87 91 92 93 3 6 7 9 13 15 17 21 53 69 87 90 91 92 516
1943-1947 23 55 72 86 91 92 4 8 11 17 23 26 23 54 71 84 88 90. 697
1948-1952 24 57 72 88 91 9 24 32 42 47 20 49 63 80 85 722
1953-1957 29 62 78 91 21 45 57 68 16 42 59 75 782
1958-1962 29 65 79 24 55 67 1 10 32 47 718
1963-1967 27 61 25 56 8 23 720
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Taulukko 2.2.10. Ensimmäisen avio- tai avoliiton kesto ^ , naiset syntymävuosittani (%)
Table 2.2.10. Duration ^ of first conjugal union: data on women by birth cohorts (%)
Avio* tai avoliitto 
jatkuu** 
Conjugal union 
continues ’
Avio- tai avoliitto 
päättynyt 
CojiJ^gal union
Alle 1 vuosi 
Under 1 year
1 - 4  vuotia 1 - 4  years
5 - 9  vuotta 
5 - 9  years
Vähintään 10 
vuotta 
At least 10 
years
a*ota' 
hteensä
iu 
awe
Päättyneiden liittojen 
keskimääräinen kesto, 
kutfkausia 
Umop ended, mean 
duration, months
Vastanneet 
Number of 
respondents
Avio- tai avoliitto
jatkuu 
Conjugal union 
continues
Avio- tai avoliitto 
päättynyt 
Conjugäl union 
ended
ÖUe 1 vuosi nder1 year
1 - 4  vuotia 
1 - 4  years.
f - 9  vuotta - 9  years
Vähintään 10
"¡SU 10
years
f ö ° a Ä
yhteensä
Päättyneiden liittojen 
keskimääräinen kesto, 
kuukausia 
Umoa ended, mean 
duration, months
Vastanneet 
Number of 
respondents
Avioliitto, jo ta d  edeltänyt avoliitto 
M arriage not preceded by cohabitation
Avioliitto, jo ta edelsi avoliitto 
M arriage preceded by cohabitation
&
19^8 I g )
l i t 8 IS P  i l l 8 W Ifotel
1 £ 8  1$ 3  IJ
ü 8 A*
0
NX
A 00
76 71 74 76 84 85 91 83 63 71 80 84 89
24 29 26 24 16 15 9 17 37 29 20 16 11
0 0 0 0 . . 0 . 0
6 4 6 7 6 11 6 5 6 3 5 5 5
6 4 7 8 7 4 2 6 2 9 8 7 5
12 21 14 9 2 • 5 29 17 7 4 1
. , . ♦ . 0
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
131 183 130 101 78 101 139 101 87 69
1653 419 520 363 202 102 47 1312 52 101 249 403 328
Avoliitto, Jo ta ei seurannut avioliitto 
Cohabitation not followed by m arriage Ï & .
Yht
Total
1938 1943 
-42 -47 1?2*
1953 1958 1963 
—57 —62 -67
52 34 36 36 50 65 74
48 66 64 64 50 35 26
9 14 11 9 7 9 2
32 48 39 37 36 24 11
6 : 8 13 7 2 6
2 : 3 5 6 1 7
100 100 100 100 100 100 100 100
37 38 52 36 25 91
736 10 29 61 125 213 298 3 701
6
4
J! Hupnx Kyseessä ovat todella ensimmäiset liitot, jotka olivat jokp avio- tai avoliittoja 
' N.B.: The vety first conjugal umon, either mam age or cohabitation
Taulukko 2.2.11. Ensimmäisen avio- tai avoliiton kesto, naiset liiton solmimisvuoden mukaan 1J(%)
Table 2.2.11. Duration 6f first conjugal union: data on women according to year at contraction of first 
conjugal union ^ (%)
Ensim m äisen avio- ta i avoliiton kesto (vuosia) 
D uration of flrst conjugal unkin (years)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 19 Vastanneet
• Number of respondents
Avioliitto, jota ei 
edeltänyt avoliitto 
Marriage not 
preceded 
by cohabitation
>" •
-1969 0 1 3 5 6 8 9 10 11 11 13 17 23 854
1970-74 . 1 3 5 6 7 7 9 11 12 13 15 379
1975-79 1 1 3 4 5 7 8 9 10 11 11 193
1980-84 . 2 5 7 9 9 123
1985-87 • • • 42
Avioliitto, jota 
edelsi avolutto 
Marriage preceded 
by cohabitation
-1969 . . 2 4 7 8 12 15 15 17 19 26 34 121
1970-74 0 1 2 4 6 7 8 10 11 12 13 19 290
1975-79 . 0 1 4 5 7 9 10 12 13 15 376
1980^84 . ' 1 2 4 5 367
1985-87 • • • 117
Avoliitto, jo ta ei 
seurannut avioliitto 
Cohabitation not 
followed by marriage
-1969 : : : : : : 23
1970-74 13 23 32 42 47 51 57 60 60 62 66 75 53
1975-79 11 30 41 50 57 60 61 62 64 67 68 135
1980-84 7 20 30 41 49 53 197
1985-87 8 19 28 198
'^ Liitto päättyi erilleen muuttoon tai asumuseroon, jo ta seurasi avioero
^  Conjugal union ended by moving apart or by moving apart and subsequently separating/divorcing
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Taulukko 2.2.12. Ensimmäisen avoliiton, joka jatkui avioliittona kesto, naiset syntymävuosittain (%) 
Table 2.2.12. Duration of first cohabitation leading to marriage: data on women by birth cohorts (%)
YhL
1938-1942 1943-1947 1948-1952 1953-1957 1958-1962 1963-1967 Total
Q -  2 kuukautta 
0 - 2 months
23 24 9 5 5 6 8
3 - 5  kuukautta 
3 - 5  months |15
20 19 11 12 9 14
6 -1 1  kuukautta 
6 -1 1  months
: 21 23 22 20 16 21 20
1 vuosi 
1 year
23 15 24 25 26 27 25
2 - 4  vuotta 
2 - 4  years
15 13 19 29 33 32 27
Vähintään 5 vuotta 
A t least 5 years
2 6 6 10 8 4 7
Tieto puuttuu 
Not available •
0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Keskimääräinen kesto, kuukausia 
'•Mean duration, months
14 17 19 26 25 22 23
Vastanneet
Numb«' o f respondents
52 101 249 403 328 179 1312
Taulukko 2 J.13. Toisen avio- tai avoliiton solmineiden naisten suhteellinen osuus naisista, joiden ensimmäinen
avio- tai avoliitto oli purkautunut toisen liiton alkamiseen kuluneen ajan mukaan, naiset syntymä­
vuosittain (%)'  '  |\
Table 2.2.13. Interval between first and second conjugal union: data on women by birth cohorts (%)
YhL
1938-1942 1943-1947 1948-1952 1953-1957 1958-1962 1963-1967 Total
Ensimmäisen ja  toisen avio- tai avo­
liiton välinen aika, kuukausia 
Time between first and second 
conjugal union, months
Enintään 6 kuukautta 
Not more than 6 months
4 9 7 12 15 10 10
Enintään 1 vuosi 
Not more than 1 year
7 17 15 20 26 19 17
Enintään 2 vuotta 
Not more than 2 years
16 29 27 36 48 46 32
Enintään 3 vuotta 
Not more than 3 years
20 40 38 47 64 68 42
Enintään 4 vuotta 
Not more than 4 years
22 45 44 56 71 77 48
Enintään 5 vuotta 
Not more than 5 years
30 52 50 62 73 • 53
Enintään 10 vuotta 
Not more than 10 years
51 66 76 92 * 71
^  Suhteelliset luvut on laskettu 1 ,2 ,3 ,4 ,5  tai 10 vuotta ennät vuotta 1989 päättyneistä ensimmäisistä avio- tai avoliitoista 
^  Percentages have been calculated from first conjugal unions ending one to five or ten years before 1989
4 *1 r  '
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3. Raskaudet ja synnyttäminen
3. Pregnancy and childbirth
3.1. Raskauksien päättyminen
3.1. Outcome of pregnancies
t ' ti
/
>
Hi
Taulukko 3.1.1. Raskauksien määrä, naiset syntymävuosittani (%)
Table 3.1.1. Number of pregnancies: data on women by birth cohorts (%)
. -t
1938-1942 1943-1947 ‘ 1948-1952"
• y r •
' 1953-1957 1958-1962 ‘1963-1967
. It; * • J 
Yht. 
Total
Raskauksien määrä11 
Number of pregnancies 11 1
0 11 10 12 *15 . ' 3° 62 " 24
__ 1 *12 17 *16 ' 16 21 '1 9 17
2 31 35 35 34 29 14 i. > 30
' 3 24 21 ■ 21 21 13 4 n .. . 17. -
4 12 11 11 10 5 i 8
5 - 10 5 6 4 2 0
Yhteensä
Total 100 . 100 ' 100
100 100 100
r J
100
, Keskimääräinen 
raskauksien määrä 
Average number of 
pregnancies
2.48 . 2.26 ,2.27 2.08 1.48 0.65 , . 1,84
Vastanneet
Number of respondents
’ 516 1 697 722 782 718 720 4155
, , 4 ■ - J i ■
1} Mukaanlukien raskaana olevat 
Including pregnant women
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Taulukko 3.1.2. Raskauksien päättyminen, naiset syntymävuosittani (%) 
Table 3.1.2. Outcome of pregnancies: data on women by birth cohorts (%)
193842 194347 1948-52 1953 -57 1958-62 1963-67
Yht.
Total
Elävänä syntynyt 
Live birth
86 84 83 83 82 76 83
Kuolleena syntynyt 
Stillbirth
1 1 1 1 0 0 1
Keskenmeno 
Spontaneous abortion
9 10 10 9 9 9 9
Abortti
Induced abortion
4 4 4 5 8 13 5
Kohdun ulkopuolinen 
raskaus
Extrauterine pregnancy
1 1 2 2 1 1 1
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Raskauksien m äärä11 
Number of pregnancies 1J
1279 1570 1625 1594 1010 411 7 489
Vähintään yksi raskaus 
Percentage of women 
with at least one pregnancy
89 90 88 84 68 34 75
Vastanneet
Number of respondents
516 697 722 782 718 720 4155
Poislukien raskaana olevat 
Excluding pregnant women
Taulukko 3.13. Raskauksien päättyminen raskauksien määrän mukaan (%)
Table 3.1.3. Outcome of pregnancies: data on women according to number of pregnancies (%)
Väh. yksi 
raskaus 
A t least one 
pregnancy
1 2 3 4 5 -
Elävänä syntynyt 
Live birth
83 86 91 83 78 72
Kuolleena syntynyt 
Stillbirth
1 ' 0 0 1 1 1
Keskenmeno 
Spontaneous abortion
9 4 5 10 14 18
Abortti
Induced abortion
5 9 3 5 6 8
Kohdun ulkopuolinen 
raskaus
Extrauterine pregnancy
1 1 1 2 1 1
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100
Raskauksien määrä 
Number of pregnancies
7 489 714 2 434 2 078 1288 975
Taulukko 3.1.4. Keskimääräinen synnytysten ja poikkeuksellisten raskauksien määrä raskauksien määrän mukaan 
Table 3.1.4. Average number of childbirths and exceptional pregnancies: data on women according to number of
pregnancies
Raskauksien määrä 
Number of pregnancies
1 2 3 4 5 - Yht.
Total
Eläv8nä tai kuolleena 
syntyneitä keskimäärin 
Average number o f live 
births and stillbirths
0.87 1.82 2.50 3.13 4.18
4
.;1 .5 1  -
X  *
« r- ¡-V •
Abortteja keskimäärin 
Average number of induced 
abortions
0.09 0.06 0.16 0.24 0.45 0.10
Keskenmenoja keskimäärin 
Average number of 
spontaneous abortions
0.04 0.09 0.29 0.57 1.02 0.17
Kohdun ulkopuolisia
raskauksia keskimäärin 
Average number of 
extrauterine pregnancies
0.01 0.02 0.05 0.06 0.08 0.02
Raskauksien määrä 714 2434 2078 1288 975 7 489
Number of pregnancies
■ ■ I , *
■ i  * • ;  ' *  ■
« -
1 - V *
1 K '
i
!•
’ > ‘ 4
f ' * , l"
I ‘
J- t
* ^  : ii
!
.1 ’ f v  , J -• .  >
v■'' > . \  , *. r ’ 11 i.
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3.2. Synnyttäminen
3.2. Childbirth
Taulukko 3.2.1. Naisten hedelmällisyys ^ ^  haastatteluhetkellä syntymävuosittani (%) 
Table 3.2.1. Fecundity at interview date: data on women by birth cohorts (%)
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Yht.
Total
Hedelmällinen/lapsia 
Fecund/with children
71 70 76 74 65 30 64
Hedelmällinen/ei lapsia 
Fecund/without children
5 8 8 16 33 69 24
Hedelmätön/lapsia 
Infecund/with children
22 20 14 9 2 10
Hedelmätön ei lapsia 
Inf ecund/without children
3 2 2 1 1 1 2
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneita ^  n  
Number of respondents '
493 674 696 764 690 671 3 988
^  Taulukosta puuttuvat haastattelulomakkeen kysymyksen 132 vaihtoehdon 3 valinneet sekä lapsettomat vaihtoehdon 2 tai 4 -1 0  
valinneet. Katso kysymyksen sisältö liitteenä olevasta haastattelulomakkeesta.
^  The table does not include women choosing alternative 3 or childless women choosing alternative 2 or one of the alternatives 4 to 
10 in question 132 of the interview form. For die contents of the question, see the Appendix.
Ks. määritelmä luku 4 
2) See definition in chapter 4
Taulukko 322 . Haastatteluhetkellä hedelmättömät naiset lasten määrän mukaan syntymävuosittani (%)
Table 32 2 .  Infecundity at interview date: data on women according to number of children by birth
cohorts (%)
Yht.
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Total
L astat määrä 
Number of children
0 12 10 14 8 13
1 15 16 25 16 17
2 36 41 28 35 . 36
3 - 36 33 34 42 35
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Keskimäär. lasten määrä 
Number of children
* 230 2.12 2.03 2.23 : 2.12
on average ** 2.62 2.34 2.35 2.42 : 2.42
Vastanneita 
Number of respondents
121 147 110 77 15 6 476
* Mukana myös lapsettomat 
Also including childless women
** Mukana vain ne, joilla on omia lapsia 
Including only women with live births
Taulukko 3.2.3. Elävänä ja kuolleena syntyneiden lasten määrä, naiset syntymävuosittain (%) 
Table 3.2.3. Number of live births and stillbirths, data on women by birth cohorts (%)
1938-1942 1943-1947 1948-1952 1953-1957 1958-1962 1963-1967
Y ht
Total
Elävänä ja  kuolleena 
syntyneet
Live births and stillbirths
1 17 23 26 25 39 53 28
2 42 47 45 47 46 41 45
3 27 22 20 20 11 5 1?
4 - 13 8 9 7 4 1 8
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
455 609 628 637 457 204 2990
Taulukko 3.2.4. Ensimmäisen, toisen ja kolmannen elävän lapsen synnyttäneiden ikä, naiset syntymävuosittani (%) 
Table 3.2.4. Mother’s age at first, second and third live birth: data on women by birth cohorts (%)
Ensimmäinen elävä laps 
First live birth
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Y ht
Total
Ikä
Age
-19 15 17 15 14 16 27 ; 16
20-24 51 47 40 43 47 64 46
25-29 24 26 32 33 36 8 29
30-34 7 8 10 10 2 . 7
35-39 2 3 4 1 . . ■ 2
40-44 0 0 0 . . . 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Mediaani
Median
23.3 23.5 24.5 24.3 23.8 21.6 23.7
Vastanneet
Number o f respondents
455 608 627 636 457 204 2 987
Toinen elävä lapsi
Second live birth
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Y ht
Total
Ikä
Age
-19 2 2 2 2 4 5 2
20-24 39 33 25 24 33 82 32
25-29 34 35 42 48 59 13 41
30-34 17 23 25 25 4 . 19
35-39 7 5 7 2 . 4
40-44 1 1 0 . . . 1
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Mediaani
Median
26.1 26.8 27.6 27.4 25.9 22.8 26.7
Vastanneet
Number o f respondents
376 466 461 473 281 95 2152
Kolmas elävä lapsi
Third live birth
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Y ht
Total
Ikä
Age
-19 . . . 1 . 0
20-24 24 14 14 11 33 : 18,
25-29 38 30 21 44 57. : 35
30-34 24 32 48 44 9 . 34
35-39 11 21 15 1 . ' . : . 11
40-44 2 2 3 . . - 2
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 • 100
Mediaani
Median
28.3 31.5 31.4 29.6 26.4 : 29.5
Vastanneet
Number o f respondents
180 178 179 170 70 13 790
Taulukko 3.2.5. Naisen keskimääräinen ikä ensimmäisen elävän lapsen syntyessä koulutusasteen ja avio- tai 
avoliiton solmimisvuoden mukaan
Table 3.2.5. Mother’s average age at first live birth: data on women according to level of education and 
year of conjugal union ,
Perusaste 
Second level, 
first stage
Keskiaste 
Second level, 
second stage
Korkea-aste * 
Third level
Yhteensä
Total
Vastanneet 
Number of 
respondents
Avioliiton 
solmimisvuosi 
Year o f marriage.
-1969 21.8 22.9 24.6 22.6 963
1970-1974 22.9 24.4 26.9 24.5 618
1975-1979 24.1 25.0 27.1 25.2 529
1980-1984 24.6 24.6 28.0 25.2 431
1985-1989 : 25.5 29.0 26.0 140
Yhteensä
Total
22.6 24.2 26.9 24.1 2681
Vastanneet 
Number of 
respondents
688 1602 391 2681
Avoliiton 
solmimisvuosi 
Year o f cohabitation
J
-1979 23.4 25.1 24.3 83
1980-1984 : 24.6 24.4 62
1985-1989 : 25.4 25.1 35
Yhteensä
Total
23.0 25.1 : 24.5 180
Vastanneet 
Number of 
respondents
62 109 9 180
Ensimmäinen elävä 
lapsi syntyi ennen 
liittoa tai sen jälkeen 
First live birth before 
or after conjugal 
union
21.8 23.7 233 126
Vastanneet 
Number of 
respondents
43 75 8 126
Taulukko 3.2.6. Synnyttäneiden osuus ikäryhmästä, naiset syntymävuosittani (%) 
Table 3.2.6. Women with childbirths as a proportion of age group: 
data by birth cohorts (%)
Synnyttäneet 
With childbirths
17 18 19 20 21 22 23 24 27 29 32 34 37 39 42 44 Vastanneet 
Number of 
respondets
1938-1942 1 5 14 22 30 42 51 58 74 80 84 86 87 88 88 88 516
1943-1947 2 7 15 23 33 40 47 55 71 78 82 84 86 87 87 697
1948-1952 3 6 13 22 29 35 41 48 68 75 81 84 87 722
1953-1957 2 6 11 18 24 30 38 46 64 72 80 782
1958-1962 3 7 10 15 21 26 33 40 57 718
1963-1967 3 4 8 11 16 20 720
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Taulukko 32.1. 
Table 3.2.7.
Perusaste 
Second level, 
first stage
1938-1942
1943-1947
1948-1952
1953-1957
1958-1962
1963-1967
Keskiaste 
Second level, 
second stage
1938-1942
1943-1947
1948-1952
1953-1957
1958-1962
1963-1967
Korkea-aste 
Third level
1938-1942
1943-1947
1948-1952
1953-1957
1958-1962
1963—1967
Synnyttäneiden osuus ikäryhmästä, naiset koulutusasteen mukaan syntymävuosittani (%) 
Women with childbirths as a proportion of age group: data according to level of education by 
birth cohorts (%)
Ikä -  Age Vastanneet 
Number of 
respondents
17 19 22 24 27 29 34 39 44
2 22 57 69 82 86 89 90 90 222
5 27 59 71 79 82 87 89 213
5 21 49 62 75 78 85 175
5 24 48 63 75 81 154
11 35 55 69 75 97
17 37 52 65
1 10 36 55 73 80 85 88 88 234
2 11 39 55 72 79 85 88 . 377
3 12 35 48 69 77 85 428
2 10 31 48 65 74 , 487
1 7 25 39 57 ■> 507
1 5 17 614
12 32 47 55 75 82 83 60
3 9 26 52 66 76 .79 107
2 4 15 28 57 67 78 . 119
. 1 8 18 47 59 141
1 2 6 18 44 • 114
• 41
Taulukko 3.2.8. Synnyttäneiden osuus ikäryhmästä, naiset sosioekonomisen aseman mukaan 
syntymävuosittain (%)
Table 3.2.8. Women with childbirths as a proportion of age group: data according to socio-economic 
group by birth cohorts (%)
Ik ä - Age Vastanneet
17 19 22 24 27 29 34 39 . 44 N um berof 
respondents'
Yrittäjät
Workers on own account
1938-1942 3 20 47 68 78 83 90 93 93 59
1943-1947 18 47 65 79 82 90 92 72
1948-1952 2 14 .41 50 72 78 89 64
1953-1957 1 11 27 41 63 74 70
1958-1962 5 33 52 60 42
1963-1967 4 15 42 26
Ylemmät toimihenkilöt 
Upper-level employees 
with administrative, 
managerial, professional 
and related occupations
1938-1942 4 21 36 49 58 75 83 83 53
1943-1947 2 4 13 31 50 63 74 80 90
1948-1952 4 11 23 53 63 76 105
1953-1957 1 3 10 21 45 56 , 107
1958-1962 1 2 12 19 37 86
1963-1967 2 7 45
Alemmat toimihenkilöt 
Lower-level employees 
with administrative 
and clerical occupations
'
1938-1942 1 10 33 49 70 75 81 84 84 188
1943-1947 2 12 36 51 70 78 85 88 307
1948-1952 3 13 35 49 70 76 84 302
1953-1957 2 9 29 43 62 69 336
1958-1962 1 8 21 33 52 303
1963-1967 . 3 5 12 279
Työntekijät 
Manual workers
1938-1942 1 22 55 72 81 88 91 91 91 129
1943-1947 4 25 63 74 79 85 90 90 136
1948-1952 4 21 51 65 76 80 85 156
1953-1957 5 22 51 74 83 86 134
1958-1962 6 23 45 54 62 116
1963-1967 6 15 32 130
Muut
Others
1938-1942 1 14 51 64 83 89 91 91 92 87
1943-1947 4 16 42 60 75 77 83 85 92
1948-1952 4 11 29 42 67 76 85 95
1953-1957 3 10 28 46 64 78 135
1958-1962 4 9 26 49 73 171
1963-1967 1 7 22 240
H
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3.3. Poikkeukselliset raskaudet 
3 J . Exceptional pregnancies
Taulukko 3.3.1. Keskeytyneiden raskauksien määrä, naiset syntymävuosittain (%) 
Table 3 J .l .  Number of abortions: data on women by birth cohorts (%)
. Yht.
1938-1942 1943-1947 1948-1952 1953-1957 1958-1962 1963-1967 Total
Keskenmenot 
Spontaneous abortions
* ’
0 84 82 83 85 . 89 95 . , 86
1 ; 11 15 13 13 * 10 4 • ; ' 11
2 - 5 3 5 • 3 21 0 3
Y h t-T o ta l 100 100 * 100 100 - 100 100 ‘ 100
Abortit
Induced abortions
0 92 92 92 91 91 93 92
1 6 7 7 7 9 , 6 7
2 - 2 1 2 2 1 1 " , • •  l
Y h t-T o ta l 100 100 100 100 100 100 100
Kohdun ulkopuoliset raskaudet 
Extrauterine pregnancies
i 98 97
«
97 • 99 99
.
0 ' 98 98
1 1 2 3 2 1 1 . * 2
2 - 0 0 0 1 t 0 0
Y h t-T o ta l 100 100 100 100 100i 100 , ■ .100
Yhteensä
Total
-
0 77 74 73 75 80 88 78
1 15 20 20 18 17 11 1 . 17
2 - 8 6 8 6 4 ‘ 1 ‘ ' 
r -
100 .
• 5
Y ht -  Total 100 100' 100 100 100 , 100
K eskiarvot c
' i* > ■
M ean
Keskenmenot 0.22 .0.22 0.23 0.18 0.13 0.05 0.17
Spontaneous abortions r
Abortit
Induced abortions
0.10 0.10 0.10 0.11 . 0.11 0.07 0.10
Kohdun ulkopuoliset 
raskaudet
'  0.02 . 0.02 0.04 0.04. 0.01 0.01 0.02
Extrauterine pregnancies
Keskevtvneet raskaudet vht. 0.33 0.33 0.37 0.33 0.25 0.13 0.29
Abortions, total +»- *
Vastanneet
Number o f respondents
516 697 722 782 718 720 4155
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Taulukko 33 3 . Ensimmäinen abortti iän mukaan, naiset syntymävuositta^ (%) 
Table 3.3.2. Age at first induced abortion: data on women by birth cohorts (%)
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Yht.
Total
E l abo rttia  
No induced abortion
92 92 92 91 91 93 92
^jrst1nä£ced abortion, 
total
8 8 8 9 9 7 8
-19 < 0 o 1 4 6 4 3
20-22 0 1 2 2 2 2 2
23-24 o 1 1 1 0 0 1
25-29 2 3 2 1 1 2
30- 5 4 2 1 2
Y hteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneita 
Number of respondents
516 697 722 782 718 720 4155
Taulukko 333 Keskenmenojen osuus ikäryhmästä, naiset syntymävuosittani (%)
Table 3.3.3. Women with spontaneous abortions as a proportion of age group: data by birth cohorts (%)
Ik ä-A g e Vastanneet 
N um b« of 
respondents
19 24 29 .34 39 44
1938-1942 1 7 11 14 15 16 516
1943-1947 1 5 11 15 17 697/
1948-1952 2 6 11 15 722
1953-1957 2 6 11 782
1958-1962 2 5 718
1963-1967 1 720
Table 33.4. Average number of abortions: data on women according to level of education by birth cohorts
Taulukko 3.3.4. Keskimääräinen keskeytyneiden raskauksien määrä, naiset koulutusasteen mukaan syntymä­
vuosittani
Seconä^fevel, first stage Seconcffevel, second stage
1938 1943 
-42  -47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
Keskeytyneet 
raskaudet, yht Abortions,total
0.38 0.28 0.39 0.38 0.38 0.26 0.31 0.34 0.37 . 0.34 0.24 . 0;13
Abortti
Induced abortion
0.11 0.11 0.13 0.19 0.20 0.14 0.09 0.08 0.09 0.10 0.10 0.07
Keskenmeno
Spontaneous
abortion
0.25 0.16 032 0.16 0.16 0.11 0.20 0.23 0.23 0.20 0.13 0:05
Kohdun ulko­
puolinen Raskaus 
Extrautenne 
pregnancy
0.02 0.01 0.05 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.04 0.05 0.01 0.01
Vastanneet 
Numb» of 
respondents
222 213 175 154 97 65 234 377 428 487 507 614
RISKS' ^htepnsä
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
1938 1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
Keskeytyneet 
raskaudet, yht 
Abortions,total
0.23 0.42 0.35 0.24 0.17 - 0.00 0.33 0.33 0.37 033 0.25 0.13
Abortti
Induced abortion
0.05 0.12 0.08 0.06 0.05 0.00 0.10 0.10 0.10 031 0.11 0.07
Keskenmeno
Spontaneous
abortion
0.17 0.27 0.25 0.17 0.11 0.00 0.22 0.22 0.23 0.18 0.13 0.05
Kohdun ulko­
puolinen raskaus 
Extrauteri ne 
pregnancy
0.02 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.02 0.04 0.04 0.01 0.01
Vastanneet 
Number of 
respondents
60 107 119 141 114 41 . 516 697 722 782 718 720
Taulukko 3.3.5. Keskimääräinen keskeytyneiden raskauksien määrä, naiset sosioekonomisen aseman mukaan 
syntymävuosittani
Table 3.3.5. Average number of abortions: data on women according to socio-economic group by birth cohorts
Ylemmät toimihenkilöt 
Upper-level employees
Alemmat toimihenkilöt 
Lower-level employees
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
Keskeytyneet 
raskaudet, yht 
Abortions,total
0.32 0.28 0.36 0.23 0.17 0.09 0.35 0.32 0.30 0.31 0.22 0.13
0.08 0.07 0.11 0.05 0.07 0.07 0.09 0.08 0.08 0.13 0.11 0.06
abortion
Keskenmeno
Spontaneous
abortion
0.23 0.21 0.23 0.18 0.10 0.02 , 0.25 0.21 0.19 0.14 0.10 0.05
Kohdun ulko-
£xtoutenne£aUS
pregnancy
0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.03 0.04 0.01 0.01
Vastanneet 
Number of 
respondents
53 90 105 107 86 45 188 307 302 336 303 279
55
Taulukko 3 .3.5. jatkuu 
Table 33.5. conL
Työntekijät. 
Manual workers
Opiskelijat
Students
1938
-4 2
1943
-4 1
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
Keskeytyne^
A^orSons.^oöJ
0.34 0.33 0.34 0.46 0.23 0.21 0.29 0.07
Abortti
Induced
abortion
0.15 0.10 0.08 0.16 0.09 0.12 : 0.18 0.05
Keskenmeno
Spontaneous
abortion
0.17 0.21 0.19 0.24 0.12 0.08 : . : , 0.12 0.02
Kohdun ulko­
puolinen raskaus 
Extrauterine 
pregnancy
0.02 0.02 0.07 0.07 0.02 0.00 : : : 0.00 0.00
Vastanneet 
Number of 
respondents
129 136 156 134 116 130 2 8 12 17 51 167
M uut
Others
1938
-42
1943
-47
1948 
-52  -
1953
-57
1958
-62
1963
-67
Keskeytyneet 
raskaudet, ynt 
Abortions,total
0.33 0.46, 0.61 038 0.34 0.23
f Ä
abortion
0.08 0.15 0.18 0.11 0.08 0.07
Keskenmeno
Spontaneous
abortion
0.21 0.27 0.40 0.25 0.24 0.12
Kohdun ulko­
puolinen raskaus 
Extrautenne 
pregnancy
0.04 0.04 0.02 0.03 0.02 0.04
Vastanneet 
Number of 
respondents
85 84 83 118 120 73
4. Lasten määrä
4. Number of children
4.1. Lapsikertymä
4.1. Number of live births
Taulukko 4.1.1. Keskimääräinen lapsikertymä eri ikävuosiin mennessä, naiset koulutusasteen mukaan 
syntymävuosittain
Table 4.1.1. Average number of live births at different ages: data on women according to level of education 
by birth cohorts
Ikä -  Age Vastanneet
17 19 22 24 27 29 32 34 37 39 42 44 47 Number of 
respondents
Perusaste 
Second 
level, first 
stage
1938-1942 _ 0.03 0.24 0.89
1943-1947 0.05 0.3Ö 0.85
1948-1952 0.06 0.25 0.69
1953-1957 0.06 0.27 0.66
1958-1962 0.11 0.41 0.85
1963-1967 0.17 0.41 0.80
Keskiaste 
Second 
level, second 
stage
1938-1942 0.01 0.11 0.48
1943-1947 0.02 0.13 0.50
1948-1952 0.03 0.14 0.43
1953-1957 0.02 0.10 0.38
1958-1962 0.01 0.08 0.32
1963-1967 0.01 0.06 0.23
Korkea-aste
TTurd
level
1938-1942 0.00 0.00 0.13
1943-1947 0.00 0.03 0.11
1948-1952 0.02 0.04 0.18
1953-1957 0.00 0.01 0.09
1958-1962 0.01 0.01 0.06
1963-1967 0.00 0.00 0.00
Yhteensä
Total
1938-1942 0.02 0.16 0.62
1943-1947 0.03 0.16 0.55
1948-1952 0.03 0.15 0.45
1953^-1957 0.03 0.12 0.38
1958-1962 0.03 0.11 0.35
1963-1967 0.03 0.08 0.27
1.34 1.84 2.07 2.30 2.34 2.39
1.16 1.49 1.62 1.79 1.91 2.02
0.97 1.35 1.51 1.73 1.86 1.98
0.95 1.34 1.54 1.79
1.18 1.47
0.82 1.24 1.44 1.66 1.77 1.88
0.79 1.13 1.34 1.56 1.68 1.79
0.67 1.07 1.29 1.56 1.67 1.79
0.66 1.08 1.33 1.62
0.56 0.94
0.38 0.67 0.87 1.25 1.37 1.57
0.32 0.81 1.10 1.35 1.48 1.59
0.37 0.85 1.09 1.41 1.61 1.76
0.23 0.62 0.96 1.38
0.18 0.61
0.99 1.43 1.65 1.89 1.97 2.06
0.83 1.19 1.39 1.60 1.72 1.83
0.69 1.10 1.31 1.58 1.71 1.83
0.64 1.05 1.30 1.61
0.58 0.96
2.41 2.43 2.43 2.43 222
2.05 2.08 213
175
154
97
65
1.93 L95 1.96 1.96 234
1.83 1.85 377
428
487
507
614
1.60 1.63 1.65 1.65 60
1.64 1.70 107
119
141
114
41
2.10 2.12 2.13 2.13 516
1.87 1.89 697
722
782
718
720
Taulukko 4.1.2. Keskimääräinen lapsikertymä eri ikävuosiin mennessä, naiset lapsuuden huoltajan sosio­
ekonomisen aseman mukaan syntymä vuosittain ^
Table 4.1.2. Average number of live births at different ages: data on women according to provider’s 
socioeconomic group in childhood by birth cohorts **
Ikä -A e e Vastanneet
17 19 22 24 27 29 32 34 37 39 42 44 47 Number of
; respondents
M aatalousyrittäjät 
Farmer employers. 
Farmers on own account
1938-1942 0.01 0.16 0.59 0.97 1.49 1.71 2.00 2.08 2.20 2.24 2.27 2.27 2.27 217
1943-1947 6.01 0.15 0.57 0.84 1.18 138 1.61 1.75 1.84 1.89 1.93 251
1948-1952 0.03 0.13 0.46 0.71 1.05 1.29 132 1.67 1.83 235
1953-1957 0.03 0.11 033 0.55 0.95 1.21 132 214
1958-1962 0.03 0.10 0.33 035 0.94 153
1963-1967 0.02 0.05 034 110
M uut yrittäjät
Other workers on own
account
1938-1942 0.00 0.11 0.68 1.05 1.27 1.32 1.48 1.57 1.70 1.70 1.73 1.73 1.75 44
1943-1947 0.07 0.17 0.55 0.89 131 132 1.72 1.85 1.96 2.01 2.04 71
1948-1952 0.01 0.13 0.28 0.46 1.01 1.21 1.59 1.69 1.84 68
1953-1957 0.01 0.09 0.25 035 0.97 133 1.62 . 76
1958-1962 0.01 0.10 0.29 033 0.88 68
1963-1967 0.00 0.05 0.19 73
Ylemmät toimihenkilöt 
Upper-level employees 
with administrative, 
managerial, professional 
and related occupations
1938-1942 0.04 0.08 0.44 0.64 0.88 1.04 1.48 1.64 1.76 1.84 1.84 1.84 1.84 25
1943-1947 0.00 0.02 0.14 033 0.79 1.07 1.43 1.62 1.74 1.79 1.88 42
1948-1952 0.02 0.09 0.24 0.39 0.87 1.20 1.41 1.65 1.72 46
1953-1957 0.00 0.06 0.17 035 0.80 1.11 1.43 54
1958-1962 0.01 0.02 0.12 0.24 037 84
1963-1967 0.00 0.01 0.11 85
Alemmat toimihenkilöt 
Lower-level employees 
with administrative 
and clerical occupations
1938-1942 0.00 0.16 033 1.00 1.44 1.71 1.93 2.07 2.16 2.18 2.18 2.18 2.18 45
1943-1947 0.02 0.18 0.53 0.74 1.15 137 133 1.60 1.72 1.77 1.77 93
1948-1952 0.02 0.12 031 0.44 0.91 1.11 1.37 1.49 137 91
1953-1957 0.00 0.04 0.20 0.46 0.98 1.26 1.63 118
1958-1962 0.01 0.08 0.22 0.42 0.82 103
1963-1967 0.01 0.03 0.18 150
Työntekijät 
Manual workers
1938-1942 0.02 0.17 0.71 1.07 1.48 1.75 1.92 1.96 2.02 2.06 2.08 2.10 2.10 161
1943-1947 0.04 0.20 0.61 0.93 1.25 1.43 1.62 1.72 1.83 1.85 1.86 221
1948-1952 0.05 0.19 0.55 0.86 1.27 1.43 1.73 1.83 1.95 265
1953-1957 0.04 0.18 0.56 0.85 1.21 1.42 1.70 - 304
1958-1962 0.03 0.14 0.45 0.73 1.12 292
1963-1967 0.04 0.13 0.34 285
^  Huom. Ryhmä "Muut" on jätetty pois, koska vastanneiden määrä syntymävuosiluokissa oli pienempi kuin 25 
** N.B.: Group "Others" has been left out, because the number o f respondents in birth cohorts was sm all» than 25
Taulukko 4.13. Keskimääräinen lapsikertymä eri ikävuosiin mennessä, naiset sosioekonomisen aseman 
mukaan syntymävuosittain
Table 4.1.3. Average number of live births at different ages: data on women according to socio­
economic group by birth cohorts
Ikä -A g e Vastanneet
17 19 22 24 27 29 32 34 37 39 42 44 47 Number of 
respondents
Yrittäjät
Workers on own account
1938-1942 0.05 0.24 0.83 1.22 1.85 2.05 2.34 2.42 2.58 2.63 2.66 2.68 2.68 59
1943-1947 0.01 0.21 0.67 1.04 1.43 1.68 1.96 2.08 2.15 2.18 2.22 72
1948-1952 0.02 0.14 0.56 0.77 1.25 1.39 1.72 1.89 2.00 64
1953-1957 0.01 0.11 033 0.54 1.03 1.36 1.61 70
1958-1962 0.00 0.05 0.43 0.79 1.10 42
1963-1967 0.04 0.15 0.62 26
Ylemmät toimihenkilöt 
Upper-level employees 
with administrative, 
managerial, professional 
and related occupations
1938-1942 0.00 0.04 0.23 0.45 0.72 0.92 1.32 1.38 1.57 1.60 1.62 1.66 1.66 53
1943-1947 0.02 0.06 0.19 0.38 0.78 0.99 1.20 1.34 1.47 1.53 1.59 90
1948-1952 0.00 0.04 0.11 0.28 0.73 0.93 1.25 1.41 138 105
1953-1957 0.01 0.03 0.14 0.28 0.62 0.93 132 107
1958-1962 0.01 0.02 0.12 0.20 0.52 86
1963-1967 0.00 0.02 0.07 45
Alemmat toimihenkilöt 
Lower-level employees 
with adm inistrative. 
and clerical occupations
1938-1942 0.02 0.12 0.48 0.81 1.22 1.44 1.65 1.73 1.82 1.86 1.88 1.88 1.88 188
1943-1947 0.02 0.13 0.46 0.75 1.12 1.34 1.56 1.66 1.79 1,82 1.84 307
1948-1952 0.04 0.15 0.43 0.68 1.05 1.26 1.48 1.61 1.69 302
1953-1957 0.02 0.10 0.33 0.56 0.98 1.20 1.44 „ 336
1958-1962 0.01 0.09 0.27 0.45 0.78 303
1963-1967 0.03 0.06 0.16 279
Työntekijät 
Manual workers
1938-1942 0.02 0.22 0.82 1.26 1.71 1.89 2.12 2.21 2.27 2.30 2.31 2.31 2.31 129
1943-1947 0.Ö4 0.26 0.88 1.14 1.44 1.60 1.75 1.88 1.96 2.01 2.01 136 .
1948-1952 0.05 0.23 0.69 1.01 1.40 1.58 1.78 1.85 1.94 156
1953-1957 0.06 0.26 0.71 1.09 1.46 1.64 1.84 134
1958-1962 0.06 0.26 0.61 0.84 1.07 116
1963-1967 0.06 0.16 0.41 130
Muut
Others
1938-1942 0.01 0.15 0.69 1.15 1.61 1.89 2.10 2.17 2.24 2.26 2.28 2.29 2.30 87
1943-1947 0.04 0.20 0.61 0.93 1.25 1.42 1.62 1.75 1.85 1.90 1.95 92
1948-1952 0.05 0.14 0.43 0.63 1.12 1.39 1.84 2.00 2.27 95
1953-1957 0.03 0.12 0.40 0.73 1.Í6 1.50 2.00 135
1958-1962 0.04 0.12 0.42 0.77 1.39 171
1963-1967 0.01 0.08 0.32 240
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Taulukko 4.1.4. r Keskimääräinen elävänä syntyneiden lasten määrä, naiset haastatteluhetken asuinpaikan 
mukaan syntymävuositta^ . . .
Table 4.1.4. Average number of live births: data on women according to region of residence at interview 
date by birth cohorts
i - - . YhL Vastanneet
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Total Number of 
resp.
Pääkaupunkiseutu 
j^etrp^qlitan area of
1.65 153 1.40 1.14 0.69 . 0.20
t
1.03 . 744
Muu Etelä-Suomi 
Rest of Southern 
Finland
2.04 1.84 . 1.86 1.75 c 1.22 • ■ 0.41 151 1799
Väli^Suomi 
Central Finland
2.29 2.17 2.05 1.85 138 051 1.69 ■ 1091
Pohjois-Suomi 
Nonhem Finland
2.95 2.09 2.14 1.92 1.28 0.76 1.75 521
yhteensä 2.13 1.90 1.87 1.70 1.16 0.44 ‘  1-50 4155
Vastanneet
Number of respondents
516
, *
697 722
t i
782
r
718 720 4155
f 1
Taulukko 4.1.5. Keskimääräinen elävänä syntyneiden lasten määrä, naiset haastatteluhetken asuinkunnan' tyypin1* 
mukaan syntymävuosittani . * ,
Table 4.1.5. Average number of live births: data on women according to type of municipality of residence
at interview date by birth cohorts -
1938-1942 1943-1947 1948-1952 1953-1957 1958-1962
1
1963-^1967
1
Yhtl
Total
Vastanneet 
Number of 
resp.
Kaupunkimaiset kunnat 
Urban municipalities
1.92 1.74 1.65 1.49 1.02 0.35 130 2368 •
Taajaan asutut kunnat 
Localities
2.17 1.98 2.04 1.88 135 ,0.43 1.66 548
Maaseutumaiset kunnat 
Rural municipalities
2.46 2.16 2.15 1.99 138 0.66 1.82 .1239
Yhteensä
Total
2.13 1.90 1.87 1.70 1.16 0.44 . 1.50 4155
'* Kunnat on luokiteltu niiden taajama-asteen ja  väestömäärän mukaan. Ks. luku 4.
'* Municipalities have been classified according to number and relative density of population. See definition in chapter 4.
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4.2. Lasten määrä ja liittojen kesto
4.2. , Number of children and duration of conjugal unions
lv *
it*
Taulukko 4.2.1. Elävänä syntyneiden lasten määrä, naiset kaikkien avio- ja avoliittojen keston mukaan (%) 
Table 42.1. Number of live births: data on women according to total duration of all conjugal unions (%)
)
Tieto
puuttuu
Not available
Kaikkien liittojen k;esto. vuosia 
Duration of all conjugal unions, years
v ’ ■ .,
$ t a l
0 - 4 5 - 9 1 0 -1 4 1 5 -1 9 20 -
Lasten määrä 
Number of live births
-
■■ '
» i ■
r  ' r 
. .  !
0 ; 63 25 9 7 - 3 20
1 l , . 26 28 ... 22 . 19 16 22
2 . 10 39 41 46 • 44 37
3 . 1 6 21 20 25 15
4 - • 2 7 8 12 6
Yhteensä 
Total .1
100 100 100 100 100
4
100 100
Vastanneet
Number of respondents
r
3 651 770 823 614 848 3 709
1
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Taulukko 42 2 .  Keskimääräinen elävänä syntyneiden lasten määrä, naiset koulutusasteen ja kaikkien avio- ja 
avoliittojen keston mukaan
Table 42 2 .  Average number of live births: data on women according to level of education and total duration
of all conjugal unions
Perusaste. 
Second level, 
first stage
Keski-aste 
Second level, 
second stage
Korkea-aste 
Third level
Y ht
Total
Ei liittoja
No conjugal unions
0.09 0.07 0.05 0.07
Kaikkien liittojen kesto, vuosia 
Duration of all conjugal unions, 
years
' ' Ö.560 - 4 0;91 0.43 0.49
5 - 9 1.59 130 1.26 1.34
1 0 -1 4 2.04 1.94 1.90 1.96
1 5 -1 9 2.17 2.02 2.13 2.08
20 - 2.50 2.21 2.25 2.34
Tieto puuttuu 
Not available •
: •
Vastanneet
Number of respondents
872 2 329 446 3 709
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Taulukko 4.2.3. Keskimääräinen elävänä syntyneiden lasten määrä, naiset lapsuuden huoltajan sosioekonomisen 
aseman ja kaikkien avio-ja avoliittojen keston mukaan 
Table 42 3 .  Average number of live births: data on women according to provider’s socioeconomic group
in childhood and total duration of all conjugal unions
.. j t. - S '
Maatalous-. 
yrittäjät 
Farmer 
employers, 
Farmers on 
own account
Muut .*
yrittäjät
Other
workers
on own
account
. „Ylemmät 
toimihenk. 
Upper-level 
employees
Alemmat . 
toimihenk. 
Lower-level 
employees
, Työntekijät 
Manual 
workers
: Muut 
Others
Y ht
Total
Ei liittoja
No conjugal unions
t '  ■ i
'0 .04 0.10 0.04 0.07
(
0.09 0.07
Kaikkien liittojen kesto, 
vuosia
Duration of all conjugal 
unions, years
r *
0 - 4 0.65 0.45 0.40 0.37 0.50 0.49 .
5 - 9 1.45 1.12 1.15 1.15 1.41 134
1 0 -1 4 1.91 2.10 2.18 1.77 1.97 \ .1.96 .
1 5 -1 9 2.07 1.89 2.27 2.00 2.15 2.08
2 0 - 2.47 2.37 2.14 2.41 2.21 2.15 2.34
Tieto puuttuu 
Not available •
;
Vastanneet
N um bs of respondents
1067 359 268 525 1387 103 3 709
Taulukko 4.2.4. Keskimääräinen elävänä syntyneiden lasten määrä, naiset sosioekonomisen aseman ja kaikkien 
avio-ja avoliittojen keston mukaan
Table A2A. Average number of live births: data on women according to socio-economic group and total duration 
of all conjugal unions
Maatalous­
yrittäjät 
Farmer 
empi. 
Farmers 
on own 
account
Muut
yrittäjät
Other
workers
on own
account
Ylemmät
toimihenk.
Upper-level
employees
Alemmat
toimihenk.
Lower-level
employees
Työntekijät Opiskelijat 
Manual Students 
workers
Muut
Others
Yht.
Total
Ei liittoja
No conjugal unions
: : 0.10 0.05 0.14 0.89 0.17 0.07
Kaikjrien liittojen kesto, 
vuosia
Duration of all conjugal 
unions, years
io 0.82 0.49 034 0.57 0.19 1.24 0.49
5 - 9 1.73 1.30 1.13 1 .11 1.28 1.21 2.04 1.34
1 0 -1 4 2.20 1.82 1.76 1.83 2.00 2.40 1.96
1 5 -1 9 2.25 1.70 1.96 1.96 2.15 2.58 2.08
20 - 2.95 2.60 2.05 2.15 2.43 2.44 2.34
Tieto puuttuu 
Not available
Yhteensä
Total
149 172 425 1543 727 159 534 3 709
Taulukko 4.2.5. Keskimääräinen elävänä syntyneiden lasten määrä, naiset sisarusten määrän ja kaikkien 
avio-ja avoliittojen keston mukaan
Table 4.2.5. Average number of live births: data on, women according to number of siblings and total 
duration of all conjugal unions
Sisarusten lukumäärä - Number of siblings
Y ht
1 2 3 4 5 - Total
Ei liittoja
No conjugal unions
Kaikkien liittojen kesto, 
vuosia
Duration of all conjugal 
unions, years
0.03 0.05 0.08 0.04 0.11 0.07
0 - 4 032 0.38 0.46 0.59 0.75 0.49
5 - 9 1.28 1.16 1.26 138 1.54 134
1 0 -1 4 1.91 1.76 1.99 1.86 2.08 1.96
1 5 -1 9 1.95 1.98 2.05 2.06 2.17 2.08
20 - 2.40 2.28 2.13 2.46 2.39 2.34
Tieto puuttuu 
Not available •
Vastanneet
Number of respondents
362 713 820 614 1200 3709
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Taulukko 4.2.6. Keskimääräinen elävänä syntyneiden lasten määrä, naiset uskonnollisiin tilaisuuksiin 
osallistumisen ja kaikkien avio* ja avoliittojen keston mukaan 
Table 4.2.6. Average number of live births: data on women according to church attendance and total
duration of all conjugal unions
Pari kertaa 
kuukaudessa 
tai useammin 
At least once or 
twice a month
Muutaman kerran 
vuodessa tai 
harvemmin 
A few times 
a year at most
Ei koskaan 
Never
Ei osaa sanoa 
Cannot say
Y ht
Total
Ei liittoja
No conjugal unions
0.03 0.06 0.10 0.07
Kaikkien liittojen kesto, vuosia 
Duration of all conjugal unions, 
years
0 - 4 0.74 0.48 0.46 0.49
5 - 9 1.77 134 1.23 1.34
1 0 -1 4 2.60 1.93 1.76 1.96
1 5 -1 9 2.53 2.04 1.94 2.08
2 0 - 2.67 2.33 2.14 2.34
Tieto puuttuu 
Not available • • :
: • :
Vastanneet
Number of respondents
371 2221 1 110 7 3 709
Taulukko 42 .7. Keskimääräinen elävänä syntyneiden lasten määrä, naiset uskontoon suhtautumisen ja kaikkien 
avio* ja avoliittojen keston mukaan
Table 42.7. Average number of live births: data on women according to attitude to religion and total duration 
of all conjugal unions
Uskovainen
Religious
Uskonnolli­
suuteen 
taipuvainen 
For religion
Uskonnollisesti 
välinpitämätön 
Indifférait to 
religion
Epäilevä tai
kielteinen
suhde
uskontoon
Skeptical or
opposedto
religion
Ei osaa sanoa 
Cannot say
Y ht
Total
Ei liittoja
No conjugal unions
Kaikkien liittojen kesto, 
vuosia
Duration of all conjugal 
unions, years
0.01 0.09 0.07 0.05 0.08 0.07
0 - 4 0.60 0.49 0.46 0.40 0.49
5 - 9 1.62 139 1.20 1.14 134
1 0 -1 4 2.41 1.97 1.82 1.69 1.96 .
1 5 -1 9 2.46 2.02 2.04 1.90 2.08
20 - 2.67 2.34 2.15 2.17 2.34
Tieto puuttuu 
Not available •
•
Vastanneet
Number of respondents
345 2155 767 353 89 3 709
Taulukko 4.2.8. Elävänä syntyneiden lasten määrä, naiset ensimmäisen avio- tai avoliiton somimisiän 
mukaan syntymävuosittani {%)
Table 42A. Number of children: data on women according to age at contraction of first conjugal union
by birth cohorts (%)
Ikä
tuntematon 
Age unknown
-19 20- 21
-
1938
-42
1943
-47
1948 
■ -52
1953
-57
1958
-62
1963
^ 7
1938
-42
1943
--47
1948
> -52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
Lasten määrä
Numberof
children
- ■ •
0 : 2 3 i. 5 6 t 16 44 2 6 7 9 28 67
1 : 6 17 18 W 2 3 '2 6 22 15 .20 /25 15 23 20
2 . 33 39 45 39 40 29 42 49 40 43 39 11
3 • 35 29 19 24 11 4 32 17 20 25 9 1
4 - • 25 12 13 8 7 1 9 8 8 7 1 1
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Numberof
respondents
3 107 158 173 229 2 11 192 129 161 181 182 189 190
* t  .
22- 24
-
25-
-
Ei liittoja 
No conjugal 
unions
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
. ■ *
Lasten määrä 
Number of 
children .
-
- f
'  0 7 3 5 18 36 78 14 18 17 29 60 94
1 15 21 20 19 30 20 27 28 32 , 34 28 % 5
2 44 48 48 48 27 4 42 39 33 - 32 9 1
3 23 21 23 12 6 13 13 11 3 3 0
4 - 11 6 4 4 • 5 3 7 2
i •
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vastannee! 
Number of 
respondents
124 182 168 198 168 133 124 152 151 122 75 7 446
5. Lasten syntymän ajoittuminen ja syntymäetäisyys
5. Birth timing
5.1. Ensimmäisen elävän lapsen syntymä ja parisuhde
5.1. First live birth and the män/woman reiätionship
Taulukko 5.1.1. Parisuhde ensimmäisen elävän lapsen syntyessä, naiset syntymävuosittain (%)
Table 5.1.1. Man/woman relationship at first live birth: data on women according to birth cohorts (%)
Y ht
1938 -  42 1943-47 1948-52 1953 -  57 1958-62 1963 -  67 Total
Ei avio- tai avoliitossa 
Not married or cohabiting
5 5 6 ■5 .5 7 5
Avioliitossa
Mamed 93 93
87 80 73 66 84
Avoliitossa
Cohabiting
1 3 7 14 22 26 10
Yhteensä
Total 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
455 608 627 636 457 . 204 2 987
Taulukko 5.1.2. ' Parisuhde ensimmäisen elävän lapsen syntyessä, naiset lapsen syntymävuoden mukaan (%) 
Table 5.1.2. Man/woman relationship at first live birth: data on women according to child’s birth year (%)
-1969 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89
Yht
Total
Ei avio- tai avoliitossa 
Not married or cohabiting
: 7 5 5 ■' 5 5 5
Avioliitossa . 
Married
92 . 90 81 78 75 84
Avoliitossa
Cohabiting
1 5 14 17 20 10
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
837 531 586 578 455 2987
■Taulukko 5.13. Parisuhde ensimmäisen elävän lapsen syntyessä, naiset koulutusasteen mukaan syntymävuosittani (%)
Table 5.13. Man/woman relationship at first live birth: data on women according to educational level by birth cohorts (%)
Pausaste Keskiaste Korkea-aste
Second level, first stage Second level, second stage . Third level Yht.
1938
-42
1943 1948 
-47 -52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
Total
Ei avio- tai avoliitossa 
Not married or 
cohabiting
7 5 10 7 12 8 5 5 6 5 4 8 2 2 1 3 3 5
Avioliitossa
Married
91 93 80 67 58 53 94 92 87 82 74 69 98 97 96 91 90 84
Avoliitossa
Cohabiting
2 2 . 10 27 30 40 1 3 6 12 23 24 1 3 7 . 6 10
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Num b« of respondents
200 190 152 135 76 40 205 332 376 394 319 159 50 86 99 107 62 . 5 2987
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Taulukko 5.1.4. Parisuhde ensimmäisen elävän lapsen syntyessä, naiset sosioekonomisen aseman mukaan , 
syntymävuosittani (%)
Table 5.1.4. Man/woman relationship at first live birth: data on women according to socio-economic group 
by birth cohorts (%)
Ei avio- tai 
avoliitossa 
Not married 
or cohabiting
Avioliitossa
Married
Avoliitossa
Cohabiting
Yhteensä
Total
Vastanneet 
Number of 
respondents
Yrittäjät
Workers on own account
1938 -  42 2 98 . 100 55
1943 -  47 3 94 3 100 66
1948 -  52 2 96 2 100 57
1953 -  57 3 92 5 100 60
1958 -  62 73 27 100 26
1963 -  67
Ylemmät toimihenkilöt
: • J 100 14
Upper-level employees
1938-42 2 98 . 100 44
1943 -  47 6 93 1 100 71
1948 -  52 5 89 7 100 88
1953-57 5 87 8 100 77
1958 -  62 , 5 83 12 100 42
1963 -  67 ♦ : : 100 10
Alemmat toimihenkilöt 
Lower-level employees
1938 -  42 3 94 3 100 158
1943 -  47 2 95 3 100 271
1948-52 5 90 5 100 261
1953 -  57 5 83 12 100 260
1958 -  62 3 78 19 100 178
1963 -  67
Työntekijät 
Manual workers
5 72 22 100 58
1938 -  42 8 91 1 100 118
1943 -  47 7 90 3 100 122
1948 -  52 13 80 7 100 136
1953 -  57 7 66 28 100 119
1958 -  62 12 55 33 100 76
1963 -  67 13 54 33 100 52
Muut
Others
1938 -42 10 89 1 100 80
1943 -  47 10 87 3 100 78
1948 -  52 6 81 13 100 85
1953 -  57 5 79 16 100 120
1958-62 4 75 21 100 135
1963 -  67 4 67 29 100 70
Yhteensä
Total
5 84 10 100 2987
Taulukko 5.13. Lapsettomien ja eläviä lapsia synnyttäneiden siviilisääty sekä ensimmäisen elävänä syntyneen lapsen 
syntymän ajoittuminen ensimmäisen avioitumisen suhteen, naiset syntymävuosittain (%)
Table 5.13. Marital status of woman with live births and of women without live births, and timing of first live birth
from contraction of first marriage: data by birth cohorts (%)
Yht.
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Total
Naimaton
Unmarried
Ei elävänä syntyneitä 
lapsia
Without live births
7 8 8 11 25 61 21
Elävänä syntyneitä 
lapsia
With live births
1 2 4 7 9 5 5
Joskus naimisissa 
Ever married
Ei elävänä syntyneitä 
lapsia
Without live births
5 5 5 8 11 11 8
Elävänä syntyneitä 
lapsia , y h t  
With live births, total
88 86 83 74 54 23 67
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Ensimmäinen elävänä 
syntynyt lapsi ennen 
ensimmäistä avioliittoa 
First live b irth  before first 
marriage
6 4 6 9 7 4 6
Ensimmäinen elävänä 
syntynyt lapsi 
ensimmäisessä 
avioliitossa, y h t 
First live birth in first 
m arriage, total
81 79 74 64 46 19 59
Aika avioliiton alusta 
lapsen syntymään •. 
(kuukausia)
Months from contraction 
of marriage to first birth
0 - 7 27 30 29 23 19 9 23
8 - 1 1 15 10 9 7 5 2 7
1 2 - 39 38 37 34 22 8 29
Ensimmäinen elävänä 
syntynyt lapsi 
ensimmäisen avioliiton 
päättymisen jälkeen 
First live b irth  after first 
marriage
1 2 2 2 1 • 1
Vastanneet
Number of respondents
516 697 722 782 718 720 4155
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Taulukko 5.1.6. Eläviä lapsia synnyttäneiden naisten osuus ja ensimmäisen elävänä syntyneen lapsen syntymän 
ajoittuminen ensimmäisen avioliiton solmimispäivän suhteen, joskus naimisissa olleet naiset 
7 " i.ensimmäisen avioliiton solmimisiän mukaan (%) . . . .
Table 5.1.6. Proportion of ever-married women with live births, and timing of first live birth from contraction 
of first marriage: data according to age at contraction of first marriage (%)
Ikä ensimmäistä avioliittoa solmittaessa 
Age at contraction of first marriage
% Y ht
- 1 9 2 0 -2 1  22 - 2 4 :2 5 - Total
Ei elävänä syntyneitä lapsia 
Without live bnths
8 10 11 : 12 10
Elävänä syntyneitä lapsia, yht. 
With live births, total
92 90 89 89 90
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100
Ensimmäinen elävänä syntynyt lapsi ennen 
ensimmäistä avioliittoa, yht.
F irst live b irth  before first m arriage, total
6 7 8 14 '9
Avoliitossa ennen avioliittoa 
Cohabiting before marriage
t„ . r
Ensimmäinen lapsi ennen avoliittoa 
First live birth before cohabitation
1 1 1 1 5 2
Ensimmäinen lapsi avoliiton aikana 
First live birth during cohabitation
3 4 5 7 5
Ei avoliitossa ennen avioitumista 
No cohabitation before marriage
2 2 2 2 2
Ensimmäinen elävänä syntynyt lapsi 
ensimmäisessä avioliitossa, yht.
F irst live b irth  in first m arriage, total
83 81 80 74 79
Aika avioliiton alusta lapsen syntymään 
(kuukausia)
Months from contraction of marriage 
to birth à
0 - 7 46 32 22 23 30
8 - 1 1 9 8 10 13 10
1 2 - 28 41 48 38 39
Ensimmäinen elävänä syntynyt lapsi 
ensimmäisen avioliiton päättymisen 
iälkfico
F irs t live birth  after first m arriage
3 2 1 1 2
Vastanneet
Number of respondents
698 768 884 69! 3 041
70
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5.2. Ensimmäisen elävän lapsen syntymän ajoittuminen ensimmäisen avioliiton 
solmimisesta
5.2. Timing of the first live birth from the contraction of the first marriage
, l ' Ä
( • t  v  . • • .  • . .  •: .  ■ < ■
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Taulukko 5.2.1. Keskimääräinen aika ensimmäisestä avioitumisesta ensimmäisen elävän lapsen syntymään,
naiset avioitumisiän mukaan syntymäyuosittain (kuukausia) '
Table 5.2.1. Average time from contraction of first marriage to first live birth (months): data on women 
according to age at marriage by birth cohorts
t t  * t Y ht
• - 1938-42 ■ 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Total
-19 12 12 16 17 17 8 ■ ‘ h
2 0 -2 1 19 18 24 23 15 14 ■’ v 2 0
2 2 -2 4 18 24 27 26 20 ’ : % 23
2 5 - 21 20 19 18 13 : '  '  ’■ 18'
Yhteensä
Total
18 19 22 22 17 ■
i 12 • 19
Vastanneet1* r n  
N um b« of respondents u
419 552 538 502 >( 330 135 2 476
V ähintään yksi elävänä syntynyt lapsi ensimmäisessä avioliitossa 
^  At least one live birth during first maniage
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Taulukko 52 2 .  Keskimääräinen aika naisen ensimmäisestä avioitumisesta ensimmäisen elävän lapsen 
syntymään, naiset koulutusasteen mukaan syntymävuositta^ (kuukausia)
Table 5.2.2. Average time firom contraction of first marriage to first live birth (months): data on women 
according to level of education by birth cohorts
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Yht.
Total
Perusaste
Second level, first stage
15 13 20 19 12 16
Keskiaste
Second level, second stage
19. 21 21 19 16 12 19
Korkea-aste
Third level > .
22 23 26 31 23 26
Yhteensä
Total
18 19 22 22 17 12 19
Vastanneet
Number of respondents
419 552 538 502 330 135 2 476
Taulukko 5.2.3. Keskimääräinen aika ensimmäisestä avioitumisesta ensimmäisen elävän lapsen syntymään, 
naiset sosioekonomisen aseman mukaan syntymävuosittain (kuukausia)
Table 5.2.3. Average time from contraction of first marriage to first live birth (months): data on women 
according to socio-economic group by birth cohorts
Y ht
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Total
Maatalousyrittäjät 
Farmer employers, 
Farmers on own account
14 14 19 18 16
Muut yrittäjät 
Other workers on 
own account
: 21 30 27 16 24
Ylemmät toimihenkilöt 
Uppper-level employees
26 24 27 30 20 * 26
Alemmat toimihenkilöt 
Lower-level employees
18 20 20 20 16 : 10 19
Työntekijät 
Manual workers'
16 14 18 16 14 12 16
Opiskelijat
Students :
; ; 16
Muut
Others
14 15 25 25 19 14 19
Yhteensä
Total
18 19 22 22 17 12 19
Vastanneet
Number of respondents
419 552 538 502 330 135 2476
Taulukko 5.2.4. Keskimääräinen aika ensimmäisestä avioitumisesta ensimmäisen elävän lapsen syntymään 
haastatteluhetken asuinpaikan mukaan, naiset syntymävuosittain (kuukausia)
Table 5.2.4. Average time from contraction of first marriage to first live birth (months): data on women 
according to region of residence at interview date by birth cohorts
Y ht
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Total
Pääkaupunkiseutu 
Metropolitan area of Helsinki 18 23 23 24 16 21
Muu Etelä-Suomi 
Rest of Southern Finland 18 18 21 23 16 11 19
Väli-Suomi 
Central Finland 17 18 22 20 18 13 19
Pohiois-Sgonri 
Northern Finland 17 18 20 20 18 11 18
Yhteensä
Total 18 19 22 22 17 12 19
Vastanneet
Number of respondents 419
552 538 502 330 135 2 476
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5.3. Elävänä syntyneiden lasten syntymäetäisyydet
5.3. Intervals between live births
Taulukko 5.3.1. Ensimmäisen ja toisen elävänä syntyneen lapsen syntymäetäisyys, naiset syntymävuosittani 
(kuukausia) (%)
Table 5.3.1. Interval between first and second live birth (months): data on women by birth cohorts (%)
Syntymäetäisyys, kuukausia 
Birth distance, months
- 1 7 1 8 -2 9 30 -4 7 4 8 - Y htTotal
Keskim.
Mean
Vastanneet 
Number of 
respondents
1938 -1 9 4 2 18 28 24 30 100 43 376
1943-1947 13 28 25 34 100 46 466
1948-1952 11 20 31 37 100 48 461
1953-1957 8 26 32 33 100 44 473
1958-1962 . 17 36 28 20 100 35 281
1963-1967 20 51 18 12 100 28 95
Yhteensä
Total
13 28 28 31 100 43 2152
Taulukko 53.2. Ensimmäisen ja toisen elävänä syntyneen lapsen syntymäetäisyys, naiset toisen lapsen syntymä­
vuoden mukaan (kuukausia) (%)
Table 53.2. Interval between first and second live birth (months): data on women according to second
child’s birth year (%)
Syntymäetäisyys, kuukausia 
Birth distance, months
-17 18-29 30-47 48- Yht.Total
Keskim.
Mean
Vastanneet 
Number of 
respondents
-1969 24 35 26 15 . 100 31 435
1970-1974 13 26 29 32 100 41 336
1975-1979 9 22 30 39 100 48 445
1980-1984 11 27 28 34 100 46 479
1985-1989 10 30 26 35 100 48 457
Yhteensä
Total
13 28 28 31 100 • 43 2152
Taulukko 533. Ensimmäisen ja toisen elävänä syntyneen lapsen keskimääräinen syntymäetäisyys, naiset 
koulutusasteen mukaan syntymävuosittani (kuukausia)
Table 5 J 3 . Average interval between first and second live birth (months): data on women according to
level of education by birth cohorts
Perusaste 
Second level, 
first stage
Keskiaste 
Second level, 
second stage
5 - Korkea-aste 
Third level
Vastanneet 
Number of 
respondents
1938-1942 39 . 48 41 376
1943-1947 45 48 42 466
1948 -1 9 5 2 52 49 41 461
1953 -1957 49 44 38 473
1958-1962 40 34 32 281
1963 -1967 : 28 95
Yhteensä
Total
44 44 39 2152
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Taulukko 5.3.4. Ensimmäisen ja toisen elävänä syntyneen lapsen keskimääräinen syntymäetäisyys, naiset 
koulutusasteen ja toisen lapsen syntymävuoden mukaan (kuukausia)
Table 53.4. Average interval between first and second live birth (months): data on women according to 
level of education and second child’s birth year
*
Perusaste 
Second level, 
first stage
Keskiaste 
Second level, 
second stage
Korkea-aste 
Third level
Vastanneet 
Number of 
respondents
-1969 32 30 . 435
1970-1974 40 44 33 336
1975-1979 51 50 39 445
1980-1984 58 43 37 479
1985-1989 59 47 46 457
Yhteensä
Total
44 44 39 2152
Taulukko 5.3.5. Ensimmäisen ja toisen elävänä syntyneen lapsen keskimääräinen syntymäetäisyys, naiset 
sosioekonomisen aseman mukaan syntymävuosittain (kuukausia)
Table 5.3.5., Average interval between first and second live birth (months): data on women according to 
socio-economic group by birth cohorts
Yrittäjät 
Workers 
on own 
account
Ylemmät
toimihenkilöt
Upper-level
employees
Alemmat 
Toimihenkilöt 
Lower-level • 
employees \
Työntekijät
Manual
workers
Muut
Others
Vastanneet 
Number of 
respondents
1938 -1 9 4 2 39 46 47 42 40 376
1943 -1947 39 44 45 51 48 466
1948 -1 9 5 2 47 43 52 48 45 461
1953 -1957 46 41 45 44 42 473
1958 -1 9 6 2 36 41 29 281
1963 -1967 24 95
Yhteensä
Total
41 43 45 45 38 2152
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Taulukko 53.6. 
Table 53.6.
-1969
1970-1974
1975-1979
1980-1984
1985-1989
Yhteensä
Total
Taulukko 53.7. 
Table 5.3.7.
1938-1942
1943 -1947
1948 -1952
1953-1957
1958-1962
1963 -1967
Yhteensä
Total
Ensimmäisen ja toisen elävänä syntyneen lapsen keskimääräinen syntymäetäisyys, naiset 
sosioekonomisen aseman ja toisen lapsen syntymävuoden mukaan (kuukausia)
Average interval between first and second live birth (months): data on women according to 
socio-economic group and second child’s birth year
Yrittäjät 
Workers 
on own 
account
Ylemmät
toimih.
Upper-level
employees
Alemmat
toimih.
Lower-level
employees
Työntekijät
Manual
workers
Muut
Others
Vastanneet 
Number of 
respondents
29 33 31 31 435
39 33 41 46 42 336
49 43 52 48 41 445
47 39 47 52 41 479
47 55 51 62 38 457
41 43 45 45 38 2152
Ensimmäisen ja toisen elävänä syntyneen lapsen keskimääräinen syntymäetäisyys, naiset 
ensimmäisen lapsen synnytysiän mukaan syntymävuosittain (kuukausia)
Average interval between first and second live birth (months): data on women according to 
age at first birth by birth cohorts
Ikä ensimmäisen Imsen syntyessä 
Age at first live birth
Vastanneet 
Number of 
respondents
- 1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4
40 42 47 42 376
42 51 42 33 466
63 51 41 32 461
56 46 37 : 473
43 35 : 281
34 95
48 45 39 34 2152
Taulukko .5 «3.8. Toisen ja kolmannen elävänä syntyneen lapsen syntymäetäisyys, naiset syntymä vuosittain 
(kuukausia) (%)
Table 5.3.8. Interval between second and third live birth (months): data on women by birth cohorts (%)
Syntymäetäisyys, kuukausia 
Birth distance, months
YhL Keskim. Vastanneet
- 1 7 1 8 -2 9  3 0 - 47 4 8 - Total Mean Number of 
respondents
1938 -1942 18 21 18 42 100 49 180
1943 -1947 13 12 20 55 100 65 178
1948 -1952 12 17 25 46 100 55 179
1953 -1957 12 21 28 39 100 46 170
1958 -1 9 6 2 11 30 40 19 100 35 70
1963 -1967 13
Yhteensä
Total
14 19 24 43 100 52 790
Taulukko 53.9. Toisen ja kolmannen elävänä syntyneen lapsen syntymäetäisyys, naiset kolmannen lapsen syntymä 
vuoden mukaan (kuukausia) (%)
Table 53.9. Interval between second and third live birth (months): data on women accordintg to third child’s 
birth year(%)
Syntymäetäisyys, kuukausia 
Birth distance, months
Vastanneet 
Number of 
respondents” 17 18-29 30-47 48-
YhL
Total
Keskim.
Mean
-1969 30 33 24 14 100 29 135
1970-1974 14 14 24 47 100 49 112
1975-1979 15 13 21 51 100 59 125
1980-1984 10 17 24 49 100 58 225
1985-1989 7 18 26 48 100 57 193
Yhteensä 14 19 24 43 100 52 790
Total
78
6. Ehkäisy
6. Contraception
Taulukko 6.1. Ehkäisyn käytön aloittamisikä, naiset syntymävuositta» (%)
Table 6.1. Age at starting the use of contraception: data on women by birth cohorts (%)
. Y ht
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Total
Ei koskaan käyttänyt 14 7 6 4 6 8 7
ehkäisyä
Never used contraception
Ikä ei laskettavissa 
Age not available
3 3 2 1 1 1 2
Ei halua vastata 
Does not want to say
1 2 1 1 0 .1 1
I k ä - Age
-1 5 1 1 1 3 6 8 3
1 6 -1 7 3 5 10 22 26 30 17
1 8 -1 9 7 11 23 25 30 31 22
2 0 -2 1 11 20 24 19 17 16 18
2 2 -2 3 13 19 15 12 9 4 12
2 4 -2 5 16 14 7 6 3 1 7
2 6 -2 7 10 7 5 3 2 . ' 4
2 8 -2 9 9 4 2 2 0 2
3 0 - 13 6 4 2 0 • . 4
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
516 697 722 782 718 720 4155
Taulukko 6 .2. Ehkäisyn käyttö ennen ensimmäisen lapsen syntymää, naiset syntymävuositta» (%) . 
Table 6.2. Use of contraception before birth of first child: data on women by birth cohorts (%)
Yht.
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Total
Ehkäisyä on käytetty 
ennen ensimm&senlapsen 
syntymää
Contraception used 
before first birth
41 53 67 77 83 84 66
Ei ole ehkäisty ennen 
ensimmäisen lapsen 
syntymää
No contraception used 
before first birth
59 47 33 23 17 16 34
Í
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
455 608 627 636 457 204 2 987
Taulukko 63. Ehkäisyn käyttö haastatteluhetkellä, naiset syntymävuosittani (%)
Table 6.3. Use of contraception at interview date: data on women by birth cohorts (%)
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 YhL
Total
Raskaana
Pregnant •
0 1 4 8 8 4
Ei ehkäisyä 
No contraception
56 32 25 25 28 23 30
Ei ole koskaan käyttänyt
ehkäisyä
Never
14 7 6 4 5 7 7
Ei käytä tällä hetkellä 
ehkäisyä
Not at the moment
42 25 18 21 22 16 23
Steriloitu
Sterilised
12 16 15 9 1 0 9
Nainen steriloitu 
Woman
12 15 13 8 1 0 8
Mies steriloitu 
Man
0 1 1 1 0 1
Pilleri
Contraceptive pills
1 1 4 12 25 42 . 15
Ehkäisykapseli 
Contraceptive capsules
1 1 2 2 1 1 1
Kierukka
Coil
11 27 32 27 16 5 20
Kondomi ia lisänä jokin muu 
menetelmä (ehkäisyvaahto, 
-voide, -puikko, -sieni tai 
pessaari}(6)
Condom and some other 
method (contraceptive foam, 
cream, suppositoty, sponge 
or diaphragm)
3 4 4 3 3 3 4
Kondomi (7) 
Condom
11 12 13 16 16 15 14
Ehkäisyvaahto, -voide, 
-puikko, sieni tai pessaari (8) 
Contraceptive foam, cream, 
suppository, sponge or 
diaphragm
1 0 0 0 0 0
Rytmimenetelmä (9) 
Rhythm method
1 1 1 0 0 0 1
Keskeytetty yhdyntä (10) 
Coitus intemiptus
1 1 0 • ■ o 1 , 1
Menetelmiä 6-10 vaihdellen 
Varying the methods 6-10 
(one used each tim e)
1 1 1 1 1 0 1
Jokin muu 
Some other method
1 1 0 0 • 0 0
Ei halua sanoa 
Does not want to say
1 2 1 - 1 o 1 1
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
516 697 722 782 718 720 4155
\
80
Taulukko 6A. Ehkäisymenetelmä haastatteluhetkellä, naiset syntymävuositta^1^  (%) 
Table 6.4. Method of contraception at interview date: data on women by birth cohorts 1
Y ht
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Total
Nainen steriloitu 
Woman sterilised
28 22 18 11 2 0 12
Mies steriloitu 
Man sterilised
1 2 2 2 0 • 1
Ehkäisypilleri 
Contraceptive pills
2 2 6 17 40 61 23
Ehkäisykapseli 
Contraceptive capsules
2 2 3 2 2 2 2
Kierukka
Coil
26 40 43 39 25 8 31
Kondomi ja  lisänä jokin 
muu ehkäisymenetelmä (6) 
Condom aha some other 
method (contraceptive 
foam, (ream, suppository, 
sponge or diaphragm)
6 6 6 5 5 5 5
Kondomi (7) 
Condom
26 19 18 22 25 22 22
Ehkäisyvaahto, -voide, 
-guikko, sieni tai pessaari
Contraceptive foam, cream, 
suppository, sponge or 
diaphragm
1 0 0 0 0 0
Rytmimenetelmä (9) 
Rhythm method
2 2 1 0 0 0 1
Keskeytetty yhdyntä (10) 
Coitus interruptus
2 , 2 1 • 0 1 1
Menetelmiä 6 - 1 0  vaihdel- 
jen (jgka yhdynnässä eh-
Varving the methods 
6 - 1 0  (one used each time)
1 1 1 1 1 0 1
Jokin muu menetelmä 
Some other method
3 1 1 1 • 0 1
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
220 460 530 550 461 493 .2714
11 Poislukien raskaanaoleva! ja  ne, jotka eivät ole koskaan käyttäneet ehkäisyä tai eivät käytä tällä hetkellä tai eivät halua sanoa
11 Excluding pregnant women and those who had never used contraception or did not use at the interview date, or who did not 
want to answer this question
Taulukko 6S. Ehkäisyn käyttö haastatteluhetkellä, naiset parisuhteen mukaan syntymävuosittani (%) 
Table 63. Use of contraception at interview date: data on women according to man/woman 
relationship by birth cohorts (%) - < v V  - . . ..
. ' •» » >
Ei avio- tai avoliitossa 
Not m arried or cohabiting
Avioliitossa
M arried
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
Raskaana
Pregnant
1 1 ‘ 1 • 1 • 0 1 4 10 17
Ei ehkäisyä 
No contraception
73 50 41 34 37 32 50 26 21 22 29 25
Ei ole koskaan käyttänyt
ehkäisyä
Never
22 15 16 13 17 18 11 5 3 2 2 . r
Ei käytä tällä hetkellä 
ehkäisyä
Not at the moment
50 35 24 21 19 13 38 21 18 20 27 24
Steriloitu
Sterilised
10 12 8 6 i  1 0 13 17 16 10 2
Nainen steriloitu * ' 
Woman
10 12 8 6 1 0 ' 12 15 15 9 2 •
Mies steriloitu 
Man • • •„ •
. 1 • 1 2 2 < 2 ■ 0
Pilleri
Contraceptive pills
1 1 6 18 36 . 44 1 1 4 , 10 • 17
r
. 20 
>p ,
Ehkäisykapseli 
Contraceptive capsules •
1 • 2 1 0 1
t '
1 3 1 i
t
2
;
Kierukka
Coil
5 21 30 23 8 3 14 29 32 30 19 8
Kondomi ja  lisänä jokin muu 
menetelmä (ehkäisyvaahto, 
-voide, -puikko, -sieni tai 
pessaari; (6)
Condom and some other 
method (contraceptive foam, 
cream, suppository, sponge 
or diaphragm)
2 6 3 2 3 4 3 4 5 4 4 4
>
Kondomi (7) 
Condom
5 6 ' 8 11 '  13 12 14 15 15 17 17 ;
Ehkäisyvaahto, -voide, -puikko, 
-sieni tai pessaari (8) 
Contraceptive foam, cream, 
supposituory, sponge or 
diaphragm
1 ' ' 0 0
«ft /
0
>' ■>
Rytmimenetelmä (9) 
Rhythm method
* 1 • • • • • 1 2 1 0 - 0 0
Keskeytetty yhdyntä (10) 
Coitus interruptus ’ . • •
1 • • 1 2 0 • 0 0
Menetelmiä 6-10 vaihdellen 
Varying the methods 6-10 
(one used each time)
' • • • 2 1 1 1 r 11
1 , 0 •
Jokin mini 
Some other method
1 1 1 • • • 1 0 0 1 • 0
Ei halua sanoa 
Does not want to say
1 2 2 2 2 1 2 1 1 0 0
Yhteensä
Total j .
ldo* 100 100 ioo
* *
100 ■ 100 100 100 100 100 ’ 100 100,
Vastanneet
Number of respondents
135 139 143 133 144 275 356 516 * 522' 573 424 - 224
. Taulukko 6.5. jatkuu
Table 6.5. cont
1 *
Avoliitossa
Cohabiting
f‘* .. * . ,
Yhteensä
Total
1938
-42
1943-
-47
1948 
-52 -
1953
'-57
1958
-62
1963
-67
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1964
-67
Raskaana
Pregnant
A 4 7 8 ■ 6 • • 0 1 4 8 8
Ei ehkäisyä 
No contraception ...
60 45 19 32 16 10 56 32 25 25 28 23
Ei ole koskaan käyttänyt
ehkäisyä
Never
8 5 11 1 3 • 14 7N
6 4 5 ' 7
Ei käytä tällä hetkellä 
ehkäisyä
Not at the moment
52 40 9 30 13 10 42 25 18t 21 22 16
Steriloitu
Sterilised
20 24 17 4 • • 12 16 i5 9 ’ 1 0
Nainen steriloitu 
Woman
20 21 16 4 • • 12 15 13 8 ' 1 ‘ 0
Mies steriloitu 
Man •
2 2 • 0 1 1 1 0 * •
Pilleri
Contraceptive pills
2 5 13 40 61 1 1 4 12 25 42
Ehkäisykapseli 
Contraceptive capsules
4 2 3 3 1 1 1 2 2 ■ 11
1
Kierukka
Coil
4 17 33 18 13 5 11 27 32 27 ' 16 ’ 5
Kondomi ia lisänä jokin muu 
menetelmä (ehkäisyvaahto, 
-voide, -pmkko, -sieni tai 
pessaari! (6)
Condom and some other 
method (contraceptive foam, 
cream, suppository, sponge 
or diaphragm)
4 4 5 3 2 3 4 4 3 3 3
Kondomi (7) 
Condom i
4 7 9 14 15 13 11 12 13 16 16 ' 15
*
Ehkäisyvaahto, -voide, -puikko, 
-sieni tai pessaari (8) 
Contraceptive foam, cream, 
supposituory, sponge or 
diaphragm
1 1 0 0 Ö 0
Rytmimenetelmä (9) 
Rhythm method • • •
1 t • 1 1 1 0 • 0 0
Keskeytetty yhdyntä (10) 
Coitus interruptus
4 • 2 • 1 1 1 1 0 • o 1
' ^
Menetelmiä 6-10 vaihdellen 
Varying the methods 6-10 
(one used each time )
• 5 1 1 • 1 1 1 1 1 0
Jokin muu 
Some other method •
2 • • , 0 1 1 0 0 • 0
Ei halua sanoa > 
Does not want to say •
2 1 • 1 2 1 1 0 ' 1
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
25 42 57 76 . 150 221 516 697 722 782 718 720
83
Taulukko 6 .6 . Ehkäisyn käyttö haastatteluhetkellä, naiset koulutusasteen mukaan syntymävuositta^ (%) 
Table 6 .6 . Use of contraception at interview date: data on women according to level of education 
by birth cohorts (%)
Perusaste Keski-aste
Second level, flrst stage Second level, second stage
1938 1943 1948 1953 1958 1963 1938 1943 1948 1953 1958 1963
-42 -47 -52 -57 -62 -67 -42 -47 -52 -57 -62 -67
Raskaana
Pregnant • •
1 2 6 9 1 1 3 7 7
Ei ehkäisyä 
No contraception
61 32 28 27 24 24 54 32 23 23 29 23
Ei ole koskaan käyttänyt
ehkäisyä
Never
15 10 10 6 4 6 15 6 5 3 6 8
Ei käytä tällä hetkellä 
ehkäisyä
Not at the moment
46 23 18 21 20 18 39 25 18 20 23 15
Steriloitu
Sterilised
12 16 13 11 4 • 12 16 16 11 1 0
Nainen steriloitu 
Woman
12 15 12 10 2 12 15 14 8 1 0
Mies steriloitu 
Man
0 1 1 1 2 • 0 1 2 1 •
Pilleri
Contraceptive pills
1 1 2 11 23 26 0 1 5 11 26 ..43
Ehkäisykapseli 
Contraceptive capsules
1 1 1 1 2 1 2 2 1 1
Kierukka
Coil
8 24 31 25 23 9 14 29 33 29 16 5
Kondomi ja  lisänä jokin muu 
menetelmä (ehkäisyvaahto, 
-voide, -puikko, -sieni tai 
pessaari; (6)
Condom and some other 
method (contraceptive foam, 
cream, suppository, sponge 
or diaphragm)
2 4 6 4 6 3 2 3 3 2 4
Kondomi (7) 
Condom
10 13 16 14 11 25 12 12 13 16 16 14
Ehkäisyvaahto, -voide, -puikko, 
-sieni tai pessaari (8) 
Contraceptive foam, cream, 
supposituory, sponge or 
diaphragm
1 1 2 0 Ö
Rytmimenetelmä (9) 
Rhythm method
0 1 1 • • 1 1 1 0 0 0
Keskeytetty yhdyntä (10) 
Coitus interruptus
1 1 1 • 0 2 0 0 1
Menetelmiä 6-10 vaihdellen 
Varying the methods 6-10 
(one used each tim e)
• 1 • 2 1 2 1 0 1 0 1 0
Jokin muu 
Some other method
2 1 1 1 2 1 1 0 0 0
Ei halua sanoa 
Does not want to say
1 2 1 1 2 0 2 1 . 1 0 1
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
222 213 175 154 97 65 234 377 .428 .487 507 614
Taulukko 6.6. jatkuu
Table 6.6. cont.
Korkea-aste 
Third level
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
Raskaana
Pregnant
2 6 11 • 7.
Ei ehkäisyä 
No contraception
45 30 25 29 25 27
Ei ole koskaan käyttänyt
ehkäisyä
Never
3 4 6 4 5 5
Ei käytä tällä hetkellä 
ehkäisyä
Not at the moment
40 26 20 26 20 22
Steriloitu
Sterilised
13 15 13 4
Nainen steriloitu 
Woman
13 12 13 4
Mies steriloitu 
Man
3 1
Pilleri
Contraceptive pills
3 1 5 13 27 44
Ehkäisykapseli 
Contraceptive capsules
3 1 3 4 2
Kierukka
Coil
13 24 29 23 9 5
Kondomi ja  lisänä jokin muu 
menetelmä (ehkäisyvaahto, 
-voide, -puikko, -sieni tai 
pessaari) (6)
Condom and some other 
method (contraceptive foam, 
cream, suppository, sponge 
or diaphragm)
3 9 8 4 4
Kondomi (7) 
Condom
13 11 12 16 18 12
Ehkäisyvaahto, -voide, -puikko, 
-sieni tai pessaari (8) 
Contraceptive foam, cream, 
supposituory, sponge or 
diaphragm
2 1
Rytmimenetelmä (9) 
Rhythm method
2 2
Keskeytetty yhdyntä (10) 
Coitus interruptus
1 •
Menetelmiä 6-10 vaihdellen 
Varying the methods 6-10 
(one used each tim e)
2 2 1
Jokin muu 
Some other method
1
Ei halua sanoa 
Does not want to say
3 2 3 1 2
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
60 107 119 141 114 41
Taulukko 6.7. Ehkäisyn käyttö haastatteluhetkellä, naiset sosioekonomisen aseman mukaan „ > •
syntymävuosittain (%)
Table 6.7. Use of contraception at interview date: data on women according to socio-economic group
by birth cohorts (%) ,
. M aatalousyrittäjät 
Farm er employers , 
Farm ers on own account
r
M uut y rittä jät
O ther w orkers on own account
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958 1963 
-62  -67
Raskaana
Pregnant •
l
• • • 3 , 4, 7 :t
Ei ehkäisyä 
No contraception
58 46 16 ; 32 30 17 . 7
Ei ole koskaan käyttänyt
ehkäisyä
Never
10 17 6 : * • 14 6... i 7 i '
Ei käytä tällä hetkellä 
ehkäisyä
Not at the moment
48 29 ip • 19 24 11 ■J :
Steriloitu
Sterilised
10 6 13 14 12 • 13 ’ f  /
Nainen steriloitu 
Woman
10 6 10 • 11 9 11
*
Mies steriloitu 
Man •
3 • 3 3 , 2
Pilleri
Contraceptive pills • •
; • 3 15„ 29 :y
Ehkäisykapseli 
Contraceptive capsules
r 3 2 ' • . : •
Kierukka
Coil
15 20 32 27*'  30 26 39 ’ .
Kondomi ia lisänä jokin muu 
menetelmä (ehkäisyvaahto, 
-voide, -pujkko, -sieni tai 
pessaari; (6)
Condom and some other 
method (contraceptive foam, 
cream, suppository, sponge 
or diaphragm)
*
3 3
< t
3
>
7 4 :( 1
Kondomi (7) 
Condom
15 20 29 • 1 ' ■ 1 11 12 11t l
• t .
1 4 / ;  :
Ehkäisyvaahto, -voide, -puikko, 
-sieni tai pessaari (8) 
Contraceptive foam, cream, 
supposituory, sponge or 
diaphragm I I.
4 . '
Rytmimenetelmä (9) 
Rhythm method •
3 • • ■ • • 3 3 i.
1
Keskeytetty yhdyntä (10) 
Coitus interruptus • • • . • • •
3 3 • •
Menetelmiä 6-10 vaihdellen 
Varying the methods 6-10 
(one used each time)
• • 3 ■ ■ • • 2 •
Jokin muu 
Some other method • • ■ • • • • V %
Ei halua sanoa 
Does not warn to say
3 3 3 • • • 8 • 2
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 10° 100 100v 100
Vastanneet
Number of respondents
40 35 31 24 14 14 19 37 33 46 28 12
Taulukko 6.7. jatkuu
Table 6.7. cont
Ylemmät toimihenkilöt 
Upper-level employees
Alemmat toimihenkilöt 
Lower-level employees
» ' ' , ♦ * . 4 i '
!
1938
-42
1943
• -47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
Raskaana
Pregnant
1 1 5 * 9 9 • 0 1 3 8 . ' : .7t
Ei ehkäisyä 
No contraception
i '  43 27 <23 31 27 27 53 28 22 27 31 17
Ei ole koskaan käyttänyt
ehkäisyä
Never
6 8 4 ri 4 5 2 : io 4 5 4 3 6 , ,  4
. Ei käytä tällä hetkellä 
ehkäisyä
Not at the moment
. 38 19 19 „ 27 22 24 43 24 18 24
ji -
25 14
Steriloitu
Sterilised , 19 14 - 8 5 ■ • • 10 15 17 9 1
Nainen steriloitu 
Woman
19 12 8 3 • ' • 9 14 16 7 1
Mies steriloitu 
Man
2 • 2 • • 1 1 1 1.
Pilleri
Contraceptive pills
4 f . 6 14 t 29 . 33
1
1 1 5 11
i r
24 48-
Ehkäisykapseli 
Contraceptive capsules
2 1 5 , • 3 7 1 1 2 3- .2i*
1
t.-f
Kierukka
Coil
17 26 35 23 8 2 16 33 34 28 15 , 6I
Kondomi ja  lisänä jokin muu 
menetelmä (ehkäi$yvaal>to, 
-voide, -puikko, -sieni tai 
pessaari; (6)
Condom and some other 
method (contraceptive foam, 
cream, suppository, sponge 
or diaphragm)
2 11 8 4 2 2 3 2 4
t
1
f
3 3,
t
1
2
Kondomi (7) 
Condom
13 13 - 10 14 19 18 12 13 12 14 .15 15-
Ehkäisyvaahto, -voide, -puikko, 
-sieni tai pessaari (8) 
Contraceptive foam, cream, 
supposituory, sponge or 
diaphragm
*
2 2 • • * * , 0 0
Rytmimenetelmä (9) 
Rhythm method •
1 • • • • 1 1 0 1l 0
Keskeytetty yhdyntä (10) 
Coitus interruptus • • • • • • 1 1 0 / 1 1
Menetelmiä 6-10 vaihdellen 
Varying the methods 6-10 
(one used each time)
• 2 2 2 1 2 1 , 1- . ■ • ,  0 0
Jokin muu 
Some other method • •
1 • • • 1 0 0
.
0
Ei halua sanoa 
Does not want to say •
1 . • 3 ; i 2 2 1 1 1 0 1,
Yhteensä ■> 
Total
100 100 100 100 ,100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet - 
Number of respondents
, 53 90 105 107 86 »■45 188 307 302 336
\
303 279-
Taulukko 6.7. jatkuu
Table 6.7. cont.
Työntekijät 
M anual workers
' Opiskelijat 
Students
1938 1943 1948 1953 1958 1963 1938 1943 1948 1953 1958 1963
-42 -47 -52 -57 -62 -67 -42 -47 -52 -57 -62 -67
Raskaana
Pregnant • 1 1 3 5 15 • • • 2 2
Ei ehkäisyä 
No contraception
60 35 28 24 28 23 27 28
Ei ole koskaan käyttänyt 16 7 10 5 5 6 8 16
ehkäisyä
Never
Ei käytä tällä hetkellä 
ehkäisyä
Not at the moment
43 29 18 19 23 17 20 11
Steriloitu
Sterilised
13 21 17 7 2 1 2
Nainen steriloitu 13 21 15 7 2 1
Woman
Mies steriloitu 
Man •
1 2 1 • • 2
Pilleri
Contraceptive pills
1 1 3 10 27 40 -
45 45
Ehkäisykapseli 
Contraceptive capsules
1 1 1 1 1 1 - 1
Kierukka
Coil
5 22 28 36 18 7 10 2
Kondomi ia lisänä iokin muu 2 4 4 3 2 2 6
menetelmä (ehkäisyvaahto, 
-voide, -pmkko, -sieni tai 
pessaari; (6)
Condom and some other 
method (contraceptive foam,
cream, suppository, sponge 
or diaphragm)
Kondomi (7)
Condom
12 9 17 13 16 12 • • • : 14 14
Ehkäisyvaahto, -voide, -puikko, 
-sieni tai pessaari (8) 
Contraceptive foam, cream, 
supposituory, sponge or
1 • * ' * • • • • .* - •
diaphragm
Ry tmimenetelmä (9) 
Rhythm method
2 1 • • • • • • • ••
Keskeytetty yhdyntä (10) 
Coitus interruptus
1 1 * ' • * ' •
Menetelmiä 6-10 vaihdellen 1 1 1 . 1.
Varying the methods 6rl0  
(one used each time )
Jokin muu 
Some other method
3 1 1 1 • • •
Ei halua sanoa 
Does not want to say
1 1 1 • • • • • 2
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
129 136 156 134 116 130 2 8 12 17 51 167
Taulukko 6.7. jatkuu'
Table 6.6. cont
M uut
Others
.. '  . .
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
Raskaana
Pregnant t  ' .
4 3 13 5
Ei ehkäisyä 
No contraception
66 35 33 ' 17 %  23 33 ,
Ei ole koskaan käyttänyt 
ehkäisyä ,  -  
Never7
28 10 8 4 4
r
8
Ei käytä tällä hetkellä 
ilo t atlthe moment
38 25 24 '  13 19 25
Steriloitu
Sterilised
13 ,  21 H .  13 3 ■ •
Nainen steriloitu 
Woman
12 19 10 12 3
Mies steriloitu
.  Man j
1 2 1 1 1
Pilleri
Contraceptive pills •
4 5 13 18 21
Ehkäisykapseli
Contraceptive capsules , • ' t
1 1 1 1
Kierukka
Coil
5 17 24 23 18 8
Kondomi ia lisänä jokin muu 
menetelmä (ehkäisyvaahto, t 
-voide, -pmkko, -sieni tai 
pessaari) (6)
Condom and some other 
method (contraceptive foam, 
cream, suppository, sponge 
or diaphragm)
5 2 5 4 7
V
< f
3
t
t
Kondomi (7) 
A condom
6 15 13 25 16 25
Ehkäisyvaahto, -voide, -puikko, 
-sieni tai pessaari (8) 
Contraceptive foam, cream, 
supposituory, sponge or 
diaphragm
t -
1
1 1
Rytmimenetelmä (9) 
Rhythm method •
1 2 • 1
Keskeytetty yhdyntä (10) 
Coitus mterruptus
2 1
1
1 • • t
Menetelmiä 6-10 vaihdellen 
Vary mg the methods 6-10 
(one used each time )
• • 1 1 1 \
Jokin muu 
Some other method
2 • ■ • ■ 1
Ei halua sanoa 
Does not want to say
1 4
0
1 ■ • 1.
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Num b» of respondents . ,,
85 84 83 118 120
f
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Taulukko 6.8. Ehkäisyn käyttö haastatteluhetkellä, synnyttäneet ja ei-synny ttäneet naiset syntymävuosittani
(%)
Table 6.8. Use of contraception at interview date: data on women with childbirths and women without 
childbirths by birth cohorts (%)
Synnyttäneet 
Women with childbirths
Ei-synnyttineet 
Women without childbirths
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
Raskaana
Pregnant •
0 1 3 9 9 • 1 2 4 . 7 7
Ej ehkäisyä 
No contraception
53 27 20 19 23 23 82 65 57 51 36 23
Ei ole koskaan käyttänyt 9 4 2 2 2 1 49 31 33 13 11 10
Never^
Ei käytä tällä hetkellä 
ehkäisyä
Not at the moment
44 23 17 17 21 22 33 34 24 38 25 13
Steriloitu
Sterilised
14 18 16 11 2 • • 1 4 • 0
Nainen steriloitu 
Woman
13 17 15 10 2 • • 1 4 0
Mies steriloitu 
Man
0 2 1 1 0 • • • • • •
Pilleri
Contraceptive pills
1 1 4 10 19 20 2 3 4 18 37 50
Ehkäisykapseli 
Contraceptive capsules
1 1 2 2 2 2 • 2 2 • 1 1
Kierukka
Coil
13 30 35 32 22 14 2 7 11 9 4 2
Kondomi ia lisänä jokin muu 
menetelmä (ehkäisyvaahto, 
-voide, -puikko, -sieni tai 
pessaari J (6)
Condom and some other 
method (contraceptive foam, 
cream, suppository, sponge 
or diaphragm)
2 3 5 3 4 4 5 8 1 3 3 3
Kondomi (7) 
Condom
12 13 13 16 18 25 8 9 14 12 12 .11
Ehkäisyvaahto, -voide, -puikko, 
-sieni tai pessaari (8) 
Contraceptive foam, cream, 
supposituory, sponge or 
diaphragm
0 0 0 0 0 1
Rytmimenetelmä (9) 
Rhythm method
1 1 1 0 0 0 • • • • • •
Keskeytetty yhdyntä (10) 
Coitus interruptus
1 1 0 • 0 • 2 • 1 ■ • 0 1
Menetelmiä 6-10 vaihdellen 
Varying the methods 6-10 
(one used each tim e)
1 1 1 1 1 • • • 1 1 0 0
Jokin muu 
Some other method
1 0 0 0 • 0 • 1 • • 0
Ei halua sanoa 
Does not want to say
1 2 1 1 0 0 • 1 2 1 • 1
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
455 609 629 636 457 204 61 88 93 146 261 .516
interview date by birth cohorts (%)
I * . ( L
Taulukko 6.9. Ehkäisyn käyttö haastatteluhetkellä, naiset haastatteluhetken asuinpaikan mukaan
syntymävuosittani (%)
Table 6.9. Use of contraception at interview date: data on women according to region of residence at
* ’ 4
Pääkaupunkiseutu. 
Metropolitan area of Helsinki
M uu Etelä-Suomi 
Rest of Southern Finland
1938
-42
1943
-47
1948 1953 
-5 2 ' -57
1958
-62
1963
-67
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
Raskaana ■ ■ - 
Pregnant •
2 - 2 5_ 7 4 • 0 1 3 ,  9 . 7
Ei ehkBisyft - j  
No contraception
60 3 3 , 26 23 26 21 56 28 , 22i 25 28 27
Ei ole koskaan käyttänyt 
ehkäisyä ,
Never ' (
17 4 5 2 5 7 14 4 6 3 5 7
Ei käytä tällä hetkellä 43 28 21 21 21 14 42 24 16 22 23 20
hiot aPthe moment r * 1
Steriloitu
Sterilised
9 4 i i 7 • ■ 11 20 17 10 1 0
Nainen steriloitu 
Woman
9 4 i. n 6. •• 10 18 15 , 9 . 1 * 0
. Mies steriloitu 
Man ■
.■ 1 • • 0 3 3 1 . •
Pilleri
Contraceptive pills '
3 2 4 15 32 52 1 1 4 12 23 41
Ehkäisykapseli 
Contraceptive capsules •.
2 2 . 1. 1 0 1 3 3 1 0
'Kierukka , - 
Coil 1
18 34 37 23- 11 6 10 26 36 , 29 . .17 6
Kondomi ia lisänä jokin muu 
menetelmä (ehkäisyvaahto, 
-voide, -pmkko, -sieni tai 
pessaari; (6)
Condom and some other 
method (contraceptive foam, 
cream, suppository, sponge .* ■ 
or diaphragm)
4 5
\
7 5 5 4 3 4 ' 2
!•' ■.
2
i
■ 2 ‘ 2
Kondomi (7) 
Condom
6 10 11 18, 14 11 13 13. 12 14 .17 15
Ehkäisyvaahto, -voide, -puikko,
-sieni tai pessaari (8)
Contraceptive foam, cream,
supposituory, sponge or
diaphragm t
• 1 1 1 • 0
a
■0
i
* r
Rytmimenetelmä (9) 
Rhythm method
1 -r • • 2 1 1 •
Keskeytetty yhdyntä (10) 
Coitus interruptus •
2
«
1 • 1 1
' '*
0
Menetelmiä 6-10 vaihdellen 
Varying the methods 6-10 
(one used each tim e)
• 2 1 2 2 1
I
1 1 1 1 - . 0- 0
Jokin muu 
Some other method •
2, 1 1 2 0 0 0 
1 *
1 % . 0
Ei halua sanoa
Does not want to say * ^ •
2 • • 1 2 2 1 1 •
Yhteensä 
Total “ ‘
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ’ 100
Vastanneet
Number of respondents
77 123 121 133 152 138 252 313 318 324 282 310
Taulukko 6.9. jatkuu
Table 6.9. cont
Väli-Suomi Pohjols-Suoml 
Northern FinlandCentral Finland
1938 1943 1948 1953 1958 1963 1938 1943 1948 1953 1958 1963
-42 -47 -52 -57 -62 -67 -42 -47 -52 -57 -62 -67
Raskaana
Pregnant • •
1 1 7 10 • 2 6 9 8
Ei ehkäisyä 
No contraception
38 32 28 28 28 22 42 42 25 21 29 16
Ei ole koskaan käyttänyt 
ehkäisyä
16 10 7 6 6 8 2 16 9 3 7 8
Never ,
Ei käytä tällä hetkellä 
ehkäisyä
42 22 22 22 22 13 40 26 16 19 22 8
Not at the moment
Steriloitu
Sterilised
13 17 13 7 2 • 23 17 14 14 2 : •
Nainen steriloitu 
Woman
13 16 13 6 2 • 23 17 14 12 1
Mies steriloitu 
Man
1 1 1 1 1 • • • • 3 1
Pilleri
Contraceptive pills •
1 5 13 23 37 2 1 5 5 26 37
Ehkäisykapseli 
Contraceptive capsules
1 • 2 1 1 2 2 • 2 • 2 3
Kierukka
Coil
11 27 22 27 20 3 9 17 30 30, 14 9
Kondomi ia lisänä jokin muu 
menetelmä (ehkäisyvaahto.
1 5 8 4 4 6 2 1 3 3 1
-voide, -puikko, -sieni tai 
pessaari; (6)
Condom and some other 
method (contraceptive foam.
cream, suppository, sponge 
or diaphragm)
Kondomi (7)
Condom
10 14 16 17 14 16 16 12 17 14 "'I 17 21
Ehkäisyvaahto, -voide, -puikko, 
-sieni tai pessaari (8) 
Contraceptive foam, cream.
• 1 1 * * * 1 • * • •
supposituory, sponge or 
diaphragm
Rytmimenetelmä (9) 
Rhythm method •
1 1 • • • • 3 • 2 1 1
Keskeytetty yhdyntä (10) 
Coitus interrupts
3 1 • • 1 1 • 3 ' • 1
Menetelmiä 6-10 vaihdellen 
Varying the methods 6-10
1 1 1 1 • • • 1 • • • •
(one used each tim e)
Jokin muu 
Some other method •
1 • • • • 2 • 1 2 •
Ei halua sanoa 
Does not want to say
1 2 1 1 • 3 • 3 • 2 • 2
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanne^
Number of respondents
144 184 184 213 181 185 43 77 99 112 103 87
7. Lastenhankintasuunnitelmat ia ihannelapsiluku
7. Family planning and the ideal number oi children ■ j
f  4 i
7.1. Lastenhankintasuunnitelmat
7.1. Family planning
V ' r *
Taulukko 7.1.1. Aiotteko hankkia omia lapsia? Tärkein syy, miksi ette ole vielä hankkinut omia lapsia, naiset syntymä­
vuosittani (%)** . ,
Table 7.1.1. Do you intend to have children of your own? Your main reason for not yet having children of your own.
Data on women by birth cohorts1* (%)
i ^ikoo hankkia omia lapsia Ehkä aikoo hankkia omialapsia
Maybe
^  aio hankkia omia lapsia
1950
-57
1958
-62
1963
-67 f ö i
1950
-57
1958
-62
1963
-67
Yht
Total 1950-57
1958 1963 
-62 -67
Yht-Total 1950-57
1958
-62
1963
-67
En ole tavannut sellaista 
miestä, jonka kanssa piisin 
halunnut/ voinut hankkia 
lapsia
I Haven’t met a suitable man
18 23 18 17 39 62 42 28 26 32 : ; 23 34 24
f
19
Yrityksistä huolimatta 
en/emme ole onnistuneet 
saamaan lasta 
l/We haven’t so far 
succeeded
12 48 19 3 1 7 * 4 7 9 25 13 2
Haluan/olen halunnut 
ensiksi saada opintoni 
päätökseenI want to complete my 
studies first
15 * 9 20 13 • 8 .22 2 • r • 13 • 8 19
Mi^hepi haluaa/on halunnut 
ensiksi saada opintonsa 
päätökseen 
My husband wants to 
complete his studies first
2 1 2 1 1 * • * 1
3 '
1 2
Haluan/olen halunnut 
ensiksi saada vakituisen tai 
yarman työpaikan 
I want to set a regular or 
safe job fust
6 3 6 7 6 3 4 8 2 2 6 5 7
Mi^hepi haluaa/op halunnvt 
ensiksi saada vakituisen tai 
varman työppaikan 
My husband wants to get a 
regular or safe job first
1 1 1 1 1 2
*
1 1
4
. 1
Olen halunnut edeö urallani 
I want to get ahead in my 
career
2 3 2 1 3 3 2 3 4 • 2 ,2 ’ 3 2
En ole tuntenut itseäni 
kypsäksi ottamaan vastuuta
Id o n ^ee l ready to take the 
responsibility for a child
27 9 21 33 24 7 26 28 18 14
t
25 10 23 . 31
En ole tuntenut puolisoani 
kypsäksi ottamaan vastuuta
1 jp n ^ e e l my husband is 
ready to take the 
responsibility for a child
1 1 1 1 i 2 1
•
1 0
ToimeentuloniAoirr^entu- 
lomme ei ole ollut liittävä 
I/Wedon team enough
3 5 4 3 3 2 3 1 • • : ' 3
i
1 4 , \ 3
Haluan/haluamme saada 
ensiksi asuntoasiat kuntoon 
l/We want to get a decent 
home first
5 5 6 • • * • • • 3 • 4 5
Avjosuhteeni ongelmien 
takia
We have marital problems
0 2 « 0 1 , •
Muu syy
Some other reason 6 11 7 5 5
10 6 1 36 36 ; ; 9 20 10 5
Ei osaa sanoa 
Cannot say 2 2
5 2 5 3 8 4 7 8 : , : 3 5 5 2
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
576 66 148 362 153 29 50 74 104 59 22 23 836 155 220 461
i)
i)
Vastanneet olivat alle 40-v. lapsettomia naisia, jotka eivät olleet ilmoittaneet estettä tulla raskaaksi ja jotka'eivät olleet raskaana haastatteluhetkellä.
Kesi woe childless women under 40 who had not reported they were incapable of becoming pregnant or who were not pregnant at the interview
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Taulukko 7.1.2. Tärkein syy siihen, niiksi haluaa (vielä) lapsia, lapsettomat ja eläviä lapsia synnyttäneet naiset syntymä­
vuosittani (%)^ - '
Table 7.1.2. Main reason for not wanting (more) children: data on women with live births and women without live . 
births by birth cohorts (%) ^
Eläviä lapsia Lapseton Yhteensä
With live births Without live births Total "v - ' •
YhL 1950 1958 1963 YhL 1950 1958 1963 YhL 1950 1958 1963
Total -57 -62 -67 Total -57 62 -67 Total -57 -62 -67
Lapsi tarvitsee/lapset tarvitsevat 
veljen tai sisaren
The child/children need(s) a brother or
33 35 29 35 0
i * . ■
0
-1
> 12 * 21 14 8
* - '■ \ ‘f
sister I • ' 6
Haluaisin tytön 
I want a girl 1 2 1 2 • 1 1 0 0
Haluaisin pojan 
I want a boy 2 2 3 • • t . • 1 1 1 •
Iloitsen lapsen kasvun ja 
ia kehityksen seuraamisesta 
1 eniov watching a child grow
- - 10 11 12- 8 12 6 •1 14 12 11 9 13 11
and develop
Elämä jatkuu vain lasten kautta 5 5 3 8 7 3 7 8 6 4 5 8Life continues through our 
children * f • t *
Puolisoni haluaa (vielä) lapsen/ 1 1 1 0 1 0 1 1 ‘ .lapsia
My husband wants a child/more * 4 »
children
Haluan lapsenlapsia sen miehen 
kanssa, jonka kanssa nyt elän 
I want a child/children oy the
4 6 3 4 13 15 12 12 10 10 * 8 T l
man I’m living with
Yhteinen lapsi on tärkeä puolisoiden 
välisen rakkauden ilmaus 
A child is an important 
manifestation of two people's love
2 2 4 8 5 8 *9 6 2 . . 5 7
Kaipa an vauvaa (minulla on 3 4 3 2 3 8 4 1 3 6 , 3 1vauvakuume)
I long to have a baby 1 h *
Suomen kansan olemassaolon 1 2 1 0 0 , 1 , 0 0turvaamiseksi tarvitaan lisää lapsia
We need more children to * • »• .
guarantee the future of the 
Finnish nation
Haluan lapsia, jotta en vanhana 
iää ihan yksin
I want children so that I won’t be
1 2 1 2 2 2 2 2
4
2
j
. ft
2 ' 1 , 2
left alone in old age
Haluan hoivata ja rakastaa lasta 
I want a child to care for and love 6 4 9 4
11 11 7 12 9 7 - t 8 . 11
Haluan suurperheen 
I want a large family 2
3 1 2 1 • 1 1 1 . ,  2 , , 1 1
Haluan kokea synnytyksen vielä 
kerran 1 1 1 • •
0 1 • 0
I want the experience of giving 
birth (once again)
Haluan kokea äitiyden 
I want the experience of motherhood 2
4 1 2 14 14 14 13 9 ’ 8 8 11
Ihmisen tulee hankkia niin monta 1 3 1 0 0 1 * ’ 1 „ 0
lasta kuin Jumala tahtoo
It is for God to decide how many
children we have
t
Lapsi tuo/lapset tuovat elämään 
tarkoituksen; on joku jonka puolesta 
elää ja tekee työtä 
A child/children give life a purpose:
18 10 20 22 23 31 21 22 21 18
1
2 1 ' 22
there’s someone to live 
and work for
Lapset tuovat vaihtelua elämään 1 2 1 2 1 1 1 1 1 . 1 . 1Children add variety to life
Muu syy
Seme other reason 1
2 1 1 1 1 1 1 .1 1
' ''
Ei osaa sanoa 4 3 6 2 5 5 6 4 4 4 6 • 3Cannot say . r
Tieto puuttuu 
Not available
0 2 1 0 1 0 •
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Total
Vastanneet 344 93 139 112 579 6 6 ' 149 364 923 159 288 476Number of respondents f *
^  Vastanneet olivat alle 40-vjiaisia, jotka eivät olleet ilmoittaneet estettä tulla raskaaksi ja  jotka eivät olleet raskaana haastatteluhetkellä
Respondents were women under 40 who had not reported they were incapable of becoming pregnant or who were not pregnant at the interview 
'date *• '
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Taulukko 7.1.3.
Table 7 .U .
Tärkein syy siihen, niiksi ei halua (enää) lapsia, lapsettomat ja eläviä lapsia synnyttäneet naiset 
syntymävuositta^ (%) ^
Main reason for not wanting (more) children: data on women with live births and women without live 
births by birth cohorts (%) *
Eläviä lapsia 
With live births
Lapseton
Without live births
Yhteensä
Total
YhL
Total
1950
-57
1958
-62
1963
-67
YhL
Total
1950
-57
1958
-62
1963
-67
YhL
Total
1950
-57
1958
-62
1963
-67
Minulla ei ole tiedossa lapselle 
sopivaa isää
I don’t know anyone who would be 
a possible father for the child
5 5 4 • 4 24 29 7 7 6 l l
Puolisoni ei halua (lisää) lapsia 
My husband does not want a child/ 
any more children
3
• t
3 2 2 3 3 3 2
Puolisoni ei osallistu lasten ja kodin­
hoitoon siinä määrin kuin toivoisin 
My husband does not help with the 
children and the home to the extent 
I would like
1 0 . 2 . 1 l 0 3
V ■ ' :
Avio-/avosuhteeni ongelmien takia 
I have marital problems/problems 
with my partner .
2
t ♦
1 2 8 1 2 2 l 2 4
Pelkään, että minulta ei jäisi aikaa 
yhdessäoloon/ yhteisiin harrastuksiin 
puolisoni kanssa . , . •
I’m afraid I wouldn't have time for 
my husband/for the hobbies we share
4 3 10 4 .2 2 4 3 8 4
En luultavasti voi saada omaa lasta 
I probably can't have a child of my 
own
0 0 1 3 5 l l l
En voisi osallistua työelämään/ 
opiskella (siinä määrin kuin nyt voin) 
I couldn’t hold a job/study (in the way 
I can now)
2 2 2 4 2 • 2 2 3 2
Pelkään, että minulta ei riittäisi 
tarpeeksi aikaa ja huomiota niille 
lapsille, jotka minulla jo  on 
I’m afraid t  wouldn’t nave time and 
attention for the children I already have
" 9 8 12 12
-
7 7 IO 6
Pelkään, että elämäni tulisi liian 
raskaaksi
I’m afraid life would be too hard going
4 4 4 12 2 2
:
J 4 ' 3. , . 4 6
En haluaisi (enää) sitoa itseäni 
pieniin lapsiin
I don’t want to be tied down with 
small children
10 11 7 • 11 10 ' io II 8 2
En mielelläni enää käy läpi raskautta 
ja/tai synnytystä
1 can’t face me thought of (another) 
pregnancy and birth
5 • 4 
V
10 8 2 2 • 5 3 9 4
Olen ehkä liian vanha hankkimaan 
lapsia
I’m a bit too old to have children
15 19 • 8 14 14 18 • •
Haluaisin omistautua (myös) muille 
minua kiinnostaville asioille 
I want to have time for other things 
mat interest me
7 7 9 8 8 2 * 7 6 8 17
MinullaAneillä ei ole varaa hankkia 
enempää lapsia
I /We can’t afford to have a child/ 
more children
4 ‘ 4 7 8 * . • 4 3 6 4
Asuntoni/asuntomme on liian pieni/ 
sopimaton suurelle perheelle enkä/ 
emmekä pysty hankkimaan parempaa 
My/Our home is too small/uhsuitable 
for a large family and I/we can't 
afford a better one
1 1 • r 8 * l l 4
Minulla/puolisollani ei ole tietoa 
vakituisesta työpaikasta 
I don’t/My husband doesn't have 
a regularjob
1 0 2 • • l 0 l '
Päivähoitomahdollisuuksien
epävarmuus
I m uncertain about whether I could 
get the child into day care
2 2 2 4 2 2 ■2 2
Yhteiskunta ei tue riittävästi 
lapsiperheitä
Society does notprovide sufficient 
support fen couples with small children
3 ’ 3 2 4 1 • 3 3 •2
j
»
4.
Haluan kantaa vastuuta maapallon 
ylikansoituksesta
1 feel I can do something about the 
overpopulation of me world
0 1 1 2 * 0 0 i *
Oma tai suvun sairaus 
Illness, of own or in family
6 7 4 4 12 .12 : 7 7 5 9
Muu syy/Some other reason 13 13 12 8 18 15 14 13 13 17
Ei osaa sanoa/Cannot say 4 4 3 4 3 2 ' 4 4 4 2
Yhteensä/Total 100 100 100 100 100 1 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet/Number of respondents 637 491 121 25 103 59 22 22 740 550 143 47
Ks. taulun 7.1.2. viite/11 See note of table 7.1.2.
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7.2. Mieluisin oma lapsiluku ja suomalaisen perheen ihannelapsiluku
7.2. Preferred number of own children and the ideal number of children 
of a Finnish family
Taulukko 7.2.1. Jos nyt voisitte valita juuri sen lapsiluvun, jonka mieluiten haluaisitte, kuinka monta lasta hankkisitte 
Naisten mielipide syntymävuosittani (%)
Table 72.1. If you could choose, how many children would you have? Data on women at interview date by birth
cohorts (%)
1938-42 1943 -  47 1948 -  52 1953-57 1958-62 1963 -  67
YhL
Total
Mieluisin oma lapsiluku 
Preferred number of own 
children
0 3 2 2 1 3 1 2
1 2 4 5 5 5 5 5
2 37 40 36 35 33 39 37
3 28 24 26 26 . 25 26 26
4 8 9 8 9 8 7 8
5 ' 3 2 3 3 2 2 2
6 - 2 1 2 1 1 1 1
1 - 2 4 3 3 4 6 5 4
1 - 3 3 3 3 2 3 3 3
2 - 3 4 4 2 5 5 6 5
2 - 4 1 1 1 1 1 1 1
3 - 4 2 2 2 3 3 2 2
3 - 5 0 1 1 1 1 1 1
Muu 1 0 0
Other
Ei tiettyä lukua 0 0 1 1 1 1 1
No special preference
Riippuu olosuhteista 0 0 0 1 0 0
Depends on circumstances
Ei osaa sanoa 
Cannot say
3 3 3 2 2 1 3
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100
Total
Keskimääräinen n  
mieluisin oma lapsiluku f 
Average preferred n  
number or own children '
2.59 2.53 2.60 2.60 2.52 2.49 2.55
Vastanneet
Number of respondents
516 697 722 782 718 720 4155
^  Lasketut luvut ovat estimaatteja. Jos haastattelulomakkeeseen oli merkitty mieluisin luku esim. vaihteluvälinä 2-3, niin 
laskennassa käytettiin keskiarvoa 2.5.
^  Figures are estimates. In cases where the preference indicated in the questionnaire ranged between two figurés (e.g. 2 to 3), 
the average number (e.g. 2.S) was used in calculations.
Taulukko 122. Mikä olisi mielestänne nykyisin ihanteellinen lapsiluku suomalaisessa perheessä? Naisten mielipide 
syntymävuosittani (%)
Table 122. What, in your opinion, is the ideal number of children in the Finnish family at the moment?
Data on women at interview date by birth cohorts (%)
1938 - 4 2 1943 -  47 1948 -  52 1953 -  57 1958 -  62 1963 -  67
Yht.
Total
Ihannelapsihiku
Ideal number of children
0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 2 1 1
2 28 29 27 25 29 32 28
3 34 31 30 34 31 31 32
4 5 5 7 6 4 4 5
5 1 1 1 1 0 0 1
6 - 0 0 1 0 0 0
1 - 2 3 3 3 3 3 3 3
1 - 3 3 3 3 3 4 3 3
2 - 3 17 14 11 15 16 16 15
2 - 4 1 1 3 2 2 2 2
3 - 4 5 6 7 6 5 4 5
3 - 5 0 0 0 1 1 1 . 1
Muu
Other •
0 0 • 0 0 0
Ei tiettyä lukua 
No special preference
0 1 1 1 1 0 1
Riippuu olosuhteista 1 1 1 1 0 1 1
Depends on circumstances
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 3 2 2 2 1 2
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Keskimääräinen 2.62 2.63 2.71 2.70 2.59 2.59 2.64
ihannelapsiluku 
Average ideal number of 
children
Vastanneet
Number of respondents
516 697 722 782 718 720 4155
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. Taulukko 7.2 J . Jos nyt voisitte valita juuri sen lapsiluvun, jonka mieluiten haluaisitte, kuinka monta lasta 
hankkisitte? Naisten mielipide koulutusasteen mukaan (%)
Table 7.2.3. If you could choose, how many children would you have? Data on women at interview date 
according to level of education (%)
Perusaste
Second level, 
first stage
Keskiaste
Second level, 
second stage
Korkea-aste 
Third level '
Yht.
..Total, ,
Mieluisin omaiapsiluku 
Preferred number of own children
0 2 2 2 2
• 1 5 5 2 ■ 5
; 2 39 37 31 37
1 3 21 27 29 26
4 9 8 9 8
5 4 2 2 . 2
6 - 1 ,1 1 ’ 1
1 - 2 4 4 4 ■ 4
1 - 3 2 3 3 3
2 - 3 4 - 4 7 ; 5
2 - 4 1 . 1 1 1
3 - 4 2 2 4 2
; 3 - 5 1 1 1 1
Muu
Other
0 0 0- =..•
Ei tiettyä lukua 
No special preference
1 1 1 . 1 -
Riippuu olosuhteista 
Depends on circumstances
0 0 0 0
Ei osaa sanoa 
Cannot say
3 2 3 3
Keskimääräinen mieluisin oma 
lapsiluku
Average preferred number of own 
children
- 2.57 2.53 2.65 2.55 ;
Yhteensä , 
Total
100 100 100 100
Vastanneet
Numb«' of respondents
926 2 647 582 4155
Taulukko 7.2.4. Mikä olisi mielestänne nykyisin ihanteellinen lapsiluku suomalaisessa perheenä? Naisten mielipide 
koulutusasteen mukaan (%) ' ' •" 1 ; '* r.
Table 7.2.4. What, iny’our opinion, is the ideal number of children in the Finnish family at the moment?*
Data on women at interview date according to level of ediication (%) 1 ' *'
‘1 " * ■ t ' X .. * ' 1
I ■ . w • i y  * j . , t . *
Perusaste Keskiaste . ' Korkea-aste f Yht.
. . .  •
Second level, 
firsr stage
Second level, 
second stage
’ Third level Total
Ihannelapsiluku
The ideal number of children
0 1 0 0 0
1 2 . 1 1 , 1
2 ' 33 . 28 '  21 ' 28
3 25’ 32 41 . ■ 32
4 6 : 5 4 * 5
5 1. 0 0 1
6 - 0 t °
0 : 0
1 - 2 3 3 3 ; 3
1 - 3 4 J 3 2 3
2 - 3  ' t 14 * 15 15 15
2 - 4  ' 2 : 2 1 2
3 - 4  ’ t 5 ■’ 6 6 * 5
3 - 5 1 1 1 1
Muu
Other
0 0 o
Ei tiettyä lukua 
No special preference
1 1 i 1
Riippuu olosuhteista 
Depends on circumstances
1 1 i " 1  ‘ •
Ei osaa sanoa 
Cannot say
2 2 3 2
Yhteensä . 
Total - ' " •
100 100 100v 1 100
Keskimääräinen ihannelapsiluku 
Average ideal number of children
2.58 2.65 2.70 2.64
■ 1* >
Vastanneet
Number of respondents
926 ..  2647 f 582. 4155
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Taulukko 7.2.5. Jos nyt voisitte valita juuri sen lapsiluvun, jonka mieluiten haluaisitte, kuinka monta lasta hankkisitte? 
Naisten mielipide sosioekonomisen aseman mukaan (%)
Table 7.2.5. If you could choose, how many children would you have? Data on women at interview date according
to socio-economic group (%)
Maatalous­
yrittäjät
Muut
yrittäjät
Ylemmät
toimihenk.
Alemmat
toimihenk.
Työntekijät Opiskelijat Muut Yht. .
Farmer empi. 
Farmers on 
own account
Other 
workers 
on own 
account
Upper-level
employees
Lower-level
employees
Manual
workers
Students Others Total
Mieluisin oma lapsiluku 
Preferred number of own ’, 
children
0 1 1 2 2 2 3 2 2
1 2 10 3 5 6 3 4 5
2 25 31 33 41 38 31 33 37
3 25 24 27 25 24 33 27 26
4 18 9 8 7 7 10 11 8
5 4 3 2 2 3 1 3 2
6 - 1 2 1 1 1 2 2 1
1 - 2 3 4 4 4 5 5 4 4
1 - 3 9 2 3 3 2 2 2 3
2 - 3 3 5 6 5- 4 4 2 5
2 - 4 2 1 1 1 1 1 1 1
3 - 4 3 1 5 2 2 2 3 2
3 - 5 1 '• 0 0 1 3 2 1
Muu
Other •
1 0 0 • • 0 0
Ei tiettyä lukua 
No special preference • •
1 1 1 0 1 1
Riippuu olosuhteista 
Depends on circumstances • •
0 0 1 • ' 0 0
Ei osaa sanoa 
Cannot say
5 6 3 2 2 2 4 3
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100
Keskimääräinen 
mieluisin oma lapsiluku 
Average preferred number 
of own children
2.85 2.63 2.61 2.47 2.66 2.72 2.72 2.55
Vastanneet
Number of respondents
158 175 486 1715 801 257 563 4155
100
T au lu k k o  7.2.6. Mikä olisi mielestänne nykyisin ihanteellinen lapsiluku suomalaisessa perheessä? Naisten mielipide 
sosioekonomisen aseman mukaan (%)
Table 7.2.6. What, in your opinion, is the ideal number of children in the Finnish family at the moment? Data on
women at interview date according to socio-economic group (%) ' '
Maatalous­
yrittäjät
Muut
yrittäjät
Ylemmät
tcnmihenk.
Alemmat■ 
tcnmihenk.
Työntekijät Opiskelijat Muut YhL
Farmer-empl. 
Farmers on 
own account
Other 
workers 
on own 
account
Upper-level
employees
Lower-level
employees
Manual
workers
Students Others Total
Ihannelapsiluku 
Ideal number of children
T
0 0 0 0 0 0
1 2 i 1. 1 1 1 1 1
2 22 27 23 29 34 25 27 28
3 23 37 37 32 26 39 31 32
4 9 3 5 6 5 3 5 5
5 1 3 . 0 1 1 1 1
6 - 1 0 0 0 • 0
1 - 2 3 3 3 2 4 3 3 3
1 -3 8 2 2 3 4 3 3 3
2 - 3 ' 17 11 18 15 14 14 12 15
2 - 4 3 4 2 2 2 3 2 2
3 - 4 6 6 4 6 5 5 6 5
3 - 5 1 1 0 1 0 2 1
Muu
Other • • •
0 0 _ 0 0
Ei tiettyä lukua 
No special preference 1 • 1 1 1 0 1 ' 1
Riippuu olosqhteista 
Depends on circumstances 1 • 1 1 1 1 1 1
Ei osaa sanoa 
Cannot say 3 2 3 1 1 2 4 2
Yhteensä
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
Keskimääräinen 
ihannelapsiluki 
Average ideal number of 
children
2.73 2.70 2.68 2.64 2 5 1 2.64 2.67 2.64
Vastanneet
Number of respondents 158 175 486
1715 801 257 563 4155
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Taulukko 7J.7. Jos nyt voisitte valita juuri sen lapsiluvun, jonka mieluiten haluaisitte, kuinka monta lasta 
hankkisitte? Naisten mielipide lasten määrän mukaan (%)
Table 72.1. If you could choose, how many children would you have? Data on women at interview date
according to number of children (%)
■ •-! Y ht
.0 1 2 3 4 - Total
Mieluisin oma lapsiluku 
referred number of own 
children
0 5 1 1 1 1 2 .
1 7 11 1 1 5
2 39 44 47 6 10 37
3 19 23 25 55 ' 4 26
4 4 3 9 11 43 8
5 1 1 2 5 13 2
6 - 1 0 1 2 7 1
1 - 2 6 5 4 0 1 4
1 - 3 2 3 2 7 3
2 - 3 6 5 3 4 2 5
2 - 4 1 0 1 1 3 1
3 - 4 1 2 3 3 2 2
3 - 5 0 1 0 2 3 1
Muu
Other 0 •
0 • 0 0
Ei tiettyä lukua 
No special preference 1 •
0 0 1 4 1
Riippuu olosuhteista 
Depends on circumstances
0 0 0 0 0
Ei osaa sanoa 
Cannot say 5
1 1 1 6 ■ 3
Yhteensä
Total 100
100 100 100 100 100
Keskimääräinen mieluisin oma 
lapsiluku
Average prefened number 
of owncmldren
2.23 2.27 2.55 3.14 3.88 2.55
Vastanneet
Numb» of respondents
1 173 855 1374 552 201 4155
•' f . , *  i . * t ’ •' ‘
Taulukko 7.2.8! Mikä olisi mielestänne nykyisin ihanteellinen lapsiluku suomalaisessa perheessä? ' 
Naisten mielipide lasten määrän mukaan (%) ' 1
Table 7.2.8. What, in your opinion, is the ideal number of children in the Finnish family at the moment?
Data on women at interview date according to number of children (%) < - >
•<. ■ '* . •• «• . •*•. . ,
: Y ht
’ • f 0 1 2 * 3 4 - Total
Ihannelapsiluku 
Ideal number of children
r * , ‘ r » *
0 0 0 0 0 0
' 1 1 . 2 1 ; ; l 0 ■ . 1.
2 32 31 29 19 21 28'
3 29 33 ’• 31 * 39 26 32
4 4 4 7 5 15 5
5 0 0 ' 1 .. * 1 1
6 - 0 0 0 0 0 6
1 - 2 3 3 3 3
' *' • ). 
2 3
1 -3 3 4 3 4 1 3
2 - 3 17 14 14 13 10 15
2 - 4 2 2 ' 2 ‘ ' ‘ 2 ' 4 2
3 - 4 4 4 6 7 7 5
3 - 5 0 1 0 1 1 1
Muu
Other 0 0 0 0 0 0
Ei tietty# lukua 
No special preference ‘ ! 1 - • 1- ! - 1 , 1 “ 3 • 1
Riippuu olosuhteista 
Depends on circumstances ' ’. I , ,  . 1 , . 2 . ,1
Ei osaa sanoa 
Cannot say ' ‘ ’ i 2 <
: 2 2 2 3 2
Yhteensä 100 100 100 100
l
100 100Total % '' ' ; I
Keskimääräinen ihannelapsiluku 
^Yjsjage ideal number of
2.56 2.57 2.67 2.75 » t 2.96 . 2.64
Vastanneet
Number of respondents
1 173 855 1374 552 201 4155
i * /
tf
I'
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Taulukko 123 . Jos nyt voisitte valita juuri sen lapsiluvun, jonka mieluiten haluaisitte, kuinka monta lasta 
hankkisitte (keskiarvo)? Naisten mielipide koulutusasteen mukaan syntymävuositta in 
Table 7.2.9. If you could choose, how many children would you have (mean)? Data on women at interview 
date according to level of education by birth cohorts
Keskimääräinen mieluisin lapsiluku 
Average preferred number of children
Y ht
1938 -  42 1943 -  47 1948 -  52 1953 -  57 1958 -  62 1963 -  67 Total
g p Ä v e l ,
first stage
2.65 2.45 2.52 2.70 2 5<b 2.48 2.57
Keski-aste 
Second level, 
second stage
2.48 2.54 2.61 1 5 1 2.48 2.49 2.53
Korkea-aste
Tuhmilever 2.77 2.67 2.69 2.61 2.67 2.38 2.65
Yhteensä
Total 2.59 2.53 2.60 2.60 2 5 2 2.49 2.55
Vastanneet1J .. 
Number of respondents 1 496 671 687 755 693 705 4 007
11 Huom. Taulukossa ovat mukana vain mieluisimman lapsiluvun ilmaisseet 
N.B.: Table includes only women with preferred number of children
Mikä olisi mielestänne nykyisin keskimääräinen ihannelapsiluku suomalaisessa perheessä 
(keskiarvo)? Naisten mielipide koulutusasteen mukaan syntymävuosittain 
What, in your opinion, is the ideal number of children in the Finnish family at the moment 
(mean)? Data on women at interview date according to level of education by birth cohorts
Keskimääräinen ihannelapsiluku 
Average ideal number of children 1
Taulukko 7.2.10. 
Table 7.2.10.
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Y ht
Total
Perusaste 
Second level, 
first stage
2.58 2.55 2.58 2.65 2.55 2.57 2.58
SecondTevel, 
second stage
2.62 2.66 2.72 2.72 2.59 2.59 2.65
Korkea-aste
ThmUevel 2.78 2.70 2.85 2.68 2.62 2.54 2.70
Yhteensä
Tcäal 2.62 2.63 2.71 2.70 2.59 2.59 2.64
t e ^ s p o n d e n t s ” 503 664 688 753 696 705 4009
11 Huom. Taulukossa ovat mukana vain ihannelapsiluvun ilmaisseet 
N.B.: Table includes only women with ideal number of children
A.,
8. Naisen arki ja lapset
8. A woman’s everyday life and children
8.1. Pääasiallinen toiminta
8.1. Main type of activity
Taulukko 8.1.1. Pääasiallinen toiminta haastatteluhetkellä, naiset syntymävuosittain (%) 
Table 8.1.1. Main type of activity at interview date: data on women by birth cohorts (%)
YhL
1938-42 194347 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67■ , r * ’ Total
Ammatissa toimiva 
Economically active
83 ' 87 r . 86 78 . 67
i <
,60 . - 77
Pitkäaikaistyötön 
Long-term unemployed
2 2 r 2 2 , 1 2' * T.,
Eläkkeellä
Retired
8 3 2' 1 0 0 ■ ■ . ■ '  2
' s a s * O ' f 2* 2 7 23 ' ■ 6
Kotona ja  työssä 
At home and gainfully 
employed
2 1 r 2
>
1 0 . .... i
Kotona 
At home
5 6 6 ' 10 12i • 7 ■ ‘ > 8
Äitiyslomalla 
On maternity leave •
0 2 5 11 8 ' 5
.n- ‘ •
Muuta
Other
0 0 0 0 0
♦
1 ’  - 0
Yhteensä 
< Total
100 100 100 ¡* 100 100 100 ' i o o
Vastannee}
Number of respondents
316 697 722 782 718 720 4155
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Taulukko 8.1.2. Pienten lasten äitien ja lapsettomien naisten pääasiallinen toiminta haastatteluhetkellä, 
naiset syntymävuosittain (%)
Table 8.12 . Main type of activity at interview date: data on women with small children and women
without children by birth cohorts (%)
Yht.
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Total
Vähintään yksi 
0 - 6  -vuotias lapsi 
At least ope child 
aged 0 - 6
• * - ' - •
‘ ' '
Ammatissa toimiva 
Economically active 88 74 66 53 ’ • 42 ' 61
Pitkäaikaistyötön 
Long-term unemployed • •
1 1 2 ‘ 2 2
Eläkkeellä
Retired : 0 • • • 0
g e e * •
0 2 4 7 3
Kotona ja työssä 
At home and gainfully 
employed
• 2 3 1 0 2
Kotona 
At home •
10 14 17 21 22 18
Äitiyslomalla 
On maternity leave
2 8 10 19 27 14
Muuta
Other •
0 1 • • 0
yhteensä 100 Too 100 , . 100, 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
Valt| 7-vuotta täyttäneitä 
¿EfjNchlldrenaged 7 or
8 60 209 408 389 198 1272
Ammatissa toimiva 
Economically active
83 88 91 91 79 ■ ' : \  • 87
Pitkäaikaistyötön 
Long-term unemployed 2
1 1 2 3 ' 2
Eläkkeenä
Retired 8 3 1
1 • • • 3
Opiskelija
Student
0 1 2 2 10 • , 2
Kotona ja  työssä ,  , 
At home and gainfully 
employed
2 1 l t 3 • . . . . .  1
Kotona 
At home
5 6 3 4 2 4
Äitiyslomalla,
On maternity leave • •
0 1 “ 0
Muuta
Omer
0 0 • 1 • • " 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
447 550 419 228 68 6 1 718
Taulukko 8.1.2. jatkuu
Table 8.1.2. cont
YhL
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Total
Lapsettom at
Childless
Ammatissa toimiva 
Economically active
88 84 89 90 86 , 66 ■ ’ 78
Pitkäaikaistyötön 
Long-term unemployed
6 1 1 1 . 1 1
Eläkkeellä
Retired
7 5 5 3 0 0 2
Opiskelija
Student
2 2 1 3 9 30 ,  16
Kotona ja  työssä 
At home and gainfully 
employed
• 2 0 0 0
Kotona 
At home
3 3 1 1 2 1 . 1
Äitiyslomalla ^  n 
On maternity leave ; • •
2 1 i ' •" .. 1
Muuta
Other • •
1 1 1
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
61 88 94 146 260 • 516 1165
^  Naisia, joiden äitiysloma oli alkanut, mutta jotka eivät olleet vielä synnyttäneet haastatteluhetkellä 
^  Women whose maternity leave had started, but who had not yet given birth by the interview date -
Taulukko 8.1.3. Synnyttäneiden ja ei-synnyttäneiden pääasiallinen toiminta haastatteluhetkellä, naiset 
syntymävuosittaln (%)
Table 8.13. Main type of activity at interview date: data on women with childbirths and women without 
childbirths by birth cohorts (%)
Y ht
1938-42 194347 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Total
Synnyttäneet 
Women tilth  childbirths
Ammatissa toimiva 
Economically active
83 88 85 75 57 44 76
Pitkäaikaistyötön 
Long-term unemployed
2 1 1 2 2 2 ' 2
Eläkkeellä
Retired
8 3 1 0 • • 2
Opiskelija
Student
0 1 2 2 5 6 2
Kotona ja  työssä 
At home and gainfully
2 1 1 2 2 1 2
employed ‘ ‘
Kotona 
At home
5 6 7 12 18 21 10
Äitiyslomalla 
On maternity leave •
0 2 7 16 26 6
Muuta
Other
0 0 0 0 0 • 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
455 609 628 636 458 204 2990
Ei-synnyttfineet 
Women without 
childbirths
Ammatissa toimiva 88 84 89 90 86 66 78
Economically active
Pitkäaikaistyötön 
Long-term unemployed •
6 1 1 1 1 1
Eläkkeellä
Retired
■ 7 5 5 3 0 0 2
Ornclrolija 2 2 1 3 9 30 16
Student
Kotona ja  työssä 
At home and gainfully •
• 2 • 0 0 0
employed
Kotona 
At home
3 3 1 1 2 1 1
Äitiyslomalla ^  n  
On maternity leave '
• • • 2 1 1
Muuta
Other
• * * 1 • 1 1
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet 61 88 94 146 260 516 1165
N um b« of respondents
Ks. taulukon 8.1.2. viite 
^  See note of table 8.1.2.
fr  f
„  • * , * ^  • ' !  „  ¡f  ^ f r
8.2. Äitiysloma ja sen jälkeinen lastenhoito kotona
8.2. Maternity leave and postmaternity stay at home looking after children
r ' t * _ , t V "
t ■ f '1 1
:  * * r  1 ‘  ?
1 " *
. •
. J '  *
I! t • i
Taulukko 82 .\.  Kotonaok) ja sen pituus ensimmäisen lapsen kanssa äitiysloman jälkeen (äitiysloman 
pituus vähennetty), naiset syntymävuosittani (%) ‘
Table 8J.1. Postmaternity stay at home looking after children and its length with first child (excl.
maternity leave): data on women by birth cohorts (%) ,
1938-1942 ' 1943-1947 1948-1952 1953-1957 1958-19621 1963-1967 *'Yht.
Total
V
Keskeyttänyt tai ei 
pitänyt äitiyslomaa 
In terrupted  o r did not 
take m aternity leave
22 20 18 17 15
t
19 18
Ei kotona äitiysloman 
jälkeen
No postm aternity stay at 
home
20 18 13 7 6. 5 12
Kotona äitiysloman 
jälkeen, y h t  
Postm aternity stay a t 
home, total
58 62 69 % 76 79' 76 7° r
* »
1 - 6  kuukautta 
1 - 6  months
29 35 37 49 52 53 42
7 - 1 2  kuukautta 
7 - 1 2  months
6 9 11 9 10
r
9 9
13 - 1 8  kuukautta 
13 - 1 8  months
3 3 7 5 4
l
2
1
4
1 9 -2 4  kuukautta 
1 9 -2 4  months
4 2 6 3 3 *• 3 4
2 5 -  kuukautta 
25 -m onths
16 13 9 10 9 8 11
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
260 426 484 490 326 129 2115
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Taulukko 82 2 .  Kotonaolo ja sen pituus toisen lapsen kanssa äitiysloman jälkeen (äitiysloman pituus 
vähennetty), naiset syntymävuosittani (%)
Table 82 2 .  Postmaternity stay at home looking after children and its length with second child
(excl. maternity leave): data on women by birth cohorts (%)
1938-1942 1943-1947 1948-1952 1953-1957 1958-1962 1963-1967 Yht.
Total
Keskeyttänyt tai ei 
pitänyt äitiyslomaa 
In terrupted o r did not 
take m aternity leave
14 16 13 13 17 24 15
Ei kotona äitiysloman 
jälkeen
No postmaternity stay 
a t home
23 12 6 3 2 9 9
Kotona äitiysloman 
jälkeen, yht. 
Postm aternity stay at 
home, total
63 72 81 84 81 67 76
1 - 6  kuukautta 
1 - 6  months
27 35 41 45 42 ' 33 39
7 - 1 2  kuukautta 
7 —12 months
6 9. 12 13 • 11 7 10
13 - 1 8  kuukautta 
13 - 1 8  month
4 5 6 5 1° 13 6
1 9 -2 4  kuukautta 
1 9 -2 4  months
2 4 3 5 4^ 9 '4
2 3 -  kuukautta 
25 -m onths
23 19 18 16 13 4 18
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 io o
Vastanneet
Number of respondents
188 310 321 336 162 45 . 1362
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Taulukko 8.23 . Kotonaolo ja sen pituus ensimmäisen lapsen kanssa äitiysloman jälkeen (äitiysloman pituus 
vähennetty), naiset koulutusasteen mukaan (%)
Table 8.2.3. Postmaternity stay at home looking after children and its length with first child (excl. maternity 
leave): data on women according to level of education (%)
Perusaste 
Second level, 
first stage
. Keskiaste 
Second level, 
second stage
Korkea-aste 
Third level
Yht.
Total
Keskeyttänyt tai ei pitänyt äitiyslomaa 
In terrup ted  o r did not take m aternity 
leave
18 17 24 18
Ei kotona äitiysloman Jälkeen 
No postm aternity stay a t home
14 11 14 12
Kotona äitiysloman jälkeen, yht. 
Postmatermty stay a t home, total
68 72 63 70
1 - 6  kuukautta 
1 - 6  months
35 43 47 42 '
7 - 1 2  kuukautta 
7 - 1 2  months
9 10 5 9
13 - 1 8  kuukautta 
13 - 1 8  months
3 5 3 • : 4
1 9 -2 4  kuukautta 
1 9 -2 4  months
5 4 3 4
2 3 -  kuukautta 
2 5 -m onths
16 10 5 11
Yhteensä
Total
100 100 100 100 -
Vastanneet
Number of respondents
509 1276 330 2115
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Taulukko 8.2.4. Kotonaolo ja  sen pituus toisen lapsen kanssa äitiysloman jälkeen (äitiysloman pituus 
vähennetty), haiset koulutusasteen mukaan (%)
Table 8.2.4. Postmaternity stay at home looking after children and its length with second child (excl. 
maternity leave): data on women according to level of education (%)
Perusaste 
Second level, 
first stage
Keskiaste 
Second level, 
second stage
Korkea-aste 
Third level
Yht.
Total
Keskeyttänyt tai ei pitänyt äitiyslomaa 
In terrup ted  o r did not take m aternity 
leave
15 14 18 15
Ei kotona äitiysloman Jälkeen 
No postm aternity stay a t home
8 8 10 9
Kotona äitiysloman jälkeen, yht. 
Postmaternity stay a t home, total
77 79 72 76
1 - 6  kuukautta 
1 - 6  months
33 39 44 39
7 - 1 2  kuukautta 
7 - 1 2  months
6 12 10 10
13 - 1 8  kuukautta 
13 - 1 8  kuukautta
7 7 4 6
19 -  24 kuukautta 
1 9 -2 4  months
6 4 3 4
2 5 -  kuukautta 
25 -  months
25 17 11 18
Yhteensä
Total
100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
342 786 234 1362
Taulukko 8.2.5.: Kotonaolo ja sen pituus ensimmäisen lapsen kanssa äitiysloman jälkeen (äitiysloman. ' 
pituus vähennetty), naiset sosioekonomisen aseman mukaan (%) - 4
Table 8.2.5. Postmaternity stay at home looking after children and its length with first child (excl. . 
maternity leave): data on women according to socio-economic group (%)
1
1 . » ’
Mpatylous- Muut
y n t t a j & t .^  y n t t a jS t
Farmer Other 
employers, workers . 
Farmers on on own ' 
own account account,
Y]enpmät
B a t
Upper-level employees
>,*' i*
Alemmat
Lower-
level
employees
Työntekijät
Manual
workers
Opiskelijat
Students
Muut
Others
Yht
Total
l
Keskeyttänyt tai ei .  
pitänyt äitiyslomaa 
Interrupted or ala 
nottak£ maternity leave
2 6 ■ - 3 4 2 3 1 7 1 4 . . 2 0  - 1 7
.
18
t
El kotona äitiysloman 1 3 1 0 1 4 1 3 1 1 6 7 . . .  : < 1 2  <
TVtygostmaternlty stay
Kotona äitiysloman 
lälkeen.yht.
Post maternity stay 
at home, total
(
62 5 7
K
6 2 7 0 7 4 7 5 7 7 . ; . , 7 0
1 - 6  kuukautta 
1 - 6  months 32 29 47 44 40 , 33 39 . 42
7 - 1 2  kuukautta 
7 - 12 months ’ 11 9 6 10 9 8 I 11l
9
13 - 18 kuukautta 
13 - 18 months • 3 3 4 5 10 7 4
19-24  kuukautta 
19.- 24 months 11 2 3 4 3 6 4
1 " ' *
4
25 -kuukautta 
25-months 8 14 3 8 17
t-
18 ’ 16 11
Yhteensä
Total 100\
100 100 100 100 100
1
| 100 100‘.
Vastanneet
Number of respondents
38 101
1
278 959
V
436 51 ' 252 2115
\
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Taulukko 82.6. Kotonaolo ja sen pituus toisen lapsen kanssa äitiysloman jälkeen (äitiysloman pituus vähennetty), 
naiset sosioekonomisen aseman mukaan (%)
Table 82.6. '■ Postmaternity stay at home looking after children and its length with second child (excl. maternity 
leave): data on women according to socio-economic group (%)
Maatalous- Muut 
yrittäjät yrittäjät
Farmer Other 
employers, workers 
Farmers on on own 
own account 
account
Ylemmät
toimi­
henkilöt
Upper-level
employees
Alemmat
toimi­
henkilöt
Lower-
level
employees
Työntekijät Opiskelijat
Manual Students 
workers
Muut
Others
YhL
Total
Keskeyttänyt tai ei 
pitänyt äitiyslomaa 
In terrupted  or did 
not take m aternity 
leave
: 35 18 14 11 13 12 15
Ei kotona äitiysloman 
jälkeen
No postm aternity stay 
a t Home
3 9 10 7 5 10 9
Kotona äitiysloman 
jälkeen, yhf. 
Postm aternity stay 
a t home, total
: 63 73 77 83 81 78 77
1 - 6  kuukautta 
1 - 6  months
. 2 7 48 40 37 34 32 39
7 - 1 2  kuukautta 
7 - 1 2  months
6 10 12 8 5 12 10
13 - 1 8  kuukautta 
13 - 1 8  months
: 2 4 7 7 11 7 6
1 9 -2 4  kuukautta 
1 9 -2 4  months
• • *, 
: 8 3 4 4 5 4 4
25 -  kuukautta 
2 5 -m onths
20 8 14 27 26 23 18
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 io o 100
Vastanne«*
N um bs of respondents
19 66 181 632 290 38 136 1362
8.3. Lastenhoito-ongelmat
8.3. Day care problems
v
83.1. Taustatietoja lastenhoidosta, naiset syntymä vuosittain (%)
Background information on child day care: data on women by birth cohorts (%)
Any live birthsY . > f '0 :
Y ht
* * 1938-42 1943-47 1948-52 1 ■ 1953-57 £ 1958-62’ 1963-67 Total
'■*>. 88 87 87 81 ' 64. 29 .h..' '  72
& 12 13 13 19 36 71 28
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 ; ’ 100. : • 100
Vastannee}
Number of respondents ' *
S16 697 ,
.  4 ‘ 1 >722 . 782 718 „ 720 4155
' 4 » - 1 . „ , \ t ' *
Olitteko/oletteko ollut vanhimman lapsen kanssa kotona kokopäivätoimisestl siihen saakka, kunnes hän aloitti koulun­
käynnin /haastatteluhetkeen asti?
W ere you/Have you been a full-time housewife from the b irth  of your eldest child until the child started school/until the 
interview?
Kyllä
Yes
36 25 18 19 23 36 24
f t  ■
64 75 82 81 77 64 76
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 ’ 100 100
Vastanneet
Number of respondents
455 . 608 627
• * .
636 N .457. 204 ' » - 2 987
Ongelmat vanhimman lapsen päivähoidossa t 
Problems with the day care, o r arranging the day care
oidon järjestämisessä 
of the eldest child
t-
’
»
. C
Suuria ongelmia 
Great problems
11 12 12 ' 11 13 * 8
A*
12
Joitakin ongelmia 
Some problems
19 24 26 24
*■ «
22 22 23
Ei ollenkaan ongelmia 
No problems at all
69 63 62 65 65 69 65
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 0 0 0 • 1 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 ■ 10Ô .100
Vastanneet
Number of respondents
290 454 515 519 350 131 2 259
Taulukko 8J.1. jatkuu 
Table 8 3.1. cont
Onko haastateltavalla toista lasta? 
A second child?
YhL
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Total
w
83 77 74 74 61 47 72
&
17 23- 26 26 39 53 28
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
455 608 627 636 457 204 2 987
Olltteko/oletteko ollut toiseksi vanhimman lapsen kanssa kotona kokopäivätoimisesti siihen saakka, kunnes hän aloitti 
koulunkävnnin/haastatteluhetkeenasti?
W ere vou/Have vou been a full-time housewife from the birth  of your second eldest child until the child started 
school/until the interview?
W
45 30 26 26 40 51 33
Ei
No
55 70 74 74 60 49 67
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastannee^
Number of respondents
376 466 461 473 281 95 2152
Ongelmat toiseksi vanhimman lapsen päivähoidossa tai päivähoidon Järjestämisessä’ 
Problems with the day care, o r arranging the day care, of the second eldest child
Suuria ongelmia 
Great problems
5 5 10 9 - 10 13 8
Joitakin ongelmia 
Some problems
19 19 23 23 18 21 21
Ei ollenkaan ongelmia 
No problems at all 75
76 67 68 72 64 11
Ei osaa sanoa 
Cannot say
0 1 1 0 • 2 1
yhteensä 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
205 327 341 351 168 47 1439
>Taulukko 83 2 .  Vanhimman lapsen hoidossa ilmennyt hankalin ongelma lapsen syntymävuoden mukaan (%) 
Table 83 2 . - ; Most serious day care problem with eldest child: data by child’s birth year (%)
*" . * "F1 - ‘1 t “. ■ - *
place/ach 
Vaikea saada sisaruksia samaan
¡etting other
care
ilty in getti  
children in the sane day 
place
Pitkä matka h
Long way to takethe cl .__
each day to a day care place
pttoday
nursery schedule
gsi ei viihtynyt hoito-
Inot happy
goitopaiklra vaihtunut usean ay-care place changed often
Hoitaja vaihtunut usein 
Child-minder changed often
M e uksia lapsen sairastuessa cutties When chudwas ill
Vaikeuksia hoitajan sairas­
tuu! ties when child-minder
Jay-care too expensive
uita ongelmia 
her problems
3 & .a
Eiosaa 
Cannot
sanoa
say
Yhteensä otal
& leetof respondents
YhL
1969 1970-74 1 1975-79 1980-84 1985 -  89 Total
29 ' 26 35 52 41 37
^ V ■ r
• • ' 1 3 1 4
t
.  . 2
4 2 5
«
3 ;  l .3
4 ' 6 5 4 ' •7
• f •
■5
1 1 2 2 1 1
13 13 9 9 6 ’ 10
9 15 10 7 v  • 4 ' 9
7 6 ' 5 • 4 ! 3 * i :  5
10 11 11 3 3f ^ 8
2 4 -* 4
3 i
4
V
v. j  3
2 1 3 3 ‘ 1 2
13 10 8 7 , ! 18 10
2 ' 1 1 1 . 3 ’ 1
4 4 2 ' 2 i 3 3
100 100 100
t
100
1
, 100 100
165 155 176 199 96 789
i
i
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.Taulukko 8 J J . Toiseksi vanhimman lapsen hoidossa ilmennyt hankalin ongelma lapsen syntymävuoden mukaan (%) 
Table 8 J J . Most serious day care problem with second eldest child: data by child’s birth year (%)
‘ ; r  . ■ • .* i f-r*
Vqikea saada päivähoito- 
payycaa/-hpit4iaa 
Difficulty in frqding a day care 
place/a crald-mwder
Vaikea saada sisaruksia samaan
Pitkä matka hoito 
Long way to take the ch 
eachday to a day care place
Vaikea ehtiä la;ta noutamaan, 
kiire työn ia hoitopaikan välillä 
Difficulty in getting to fetch the 
child in ume; rush to get 
to and from work
Lappi ei nopeutunut päivä- 
kooin ohjelmaan 
Child did not adapt to day 
nursery schedule
psi ei viihtynyt hoito­
I not happy
Bdtopaikka vaihtunut usein ay-care place changed often
Hojtaja vaihtunut usein 
Child-minder changed often
Vmkeukda lapsen sairastuessa 
Difficulties When cmTawas ill
Vaikeuksia hoitajan sairas-
Duficulties when child-minder 
was ill
Päivähoito ollut liian kallista 
Day-care too expensive
Muita ongelmia 
Other problems
S&ms
Ei osaa sanoa 
Cannot say
iteensä
loi
Vastanneet 
Number of respondents
Yht.
„ -1 9 6 9  ■>, 1970 -  74 1975 -  79 ■: 1980 -  84 1985 -  89 Total
- ' **• - ,
35 30 23 29 ;
t
47 . 32>
/ J ‘.1
. f  •
> 2 2 3 6 5
■f* . '
f t *'
( 2 , 2 3 4 . 4
. ■ 3 '
L * \  *
6 7 10 8 5 7
t ■  ^ V
2 2 2 5 1
.. '*
• »
11 7 14 11 i , 7 ..1 0
2 K 13 > 7 3 2
, 1 
. * ' 5
1 13 6 6 5 *.5 6 ,
1 * w
9 9 -. 14 8 9
r
6 2 3 2 , * ,  6 . - 4 '
2 4 1 9 2 . 4 ’
V  ' 9 ‘ '
6 9 9 8 5 7
r . 2 2 2 ' 1 ■. -¿1.
6 6 1 1 1 2
100 100 100 100 100 100
« »
54 54 87 131 85 411
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8.4. Pienten lasten äitien arki ^ . . , . ,
8.4. Everyday life of mothers of small children
• ■ .. .  t- -  • . • r * .  , . . . . . . . . . . . . 5 . '  1 - t  . /
Taulukko 8.4.1. Kuka perheessä tavallisesti huolehtii vaatehuollosta, alle kouluikäisten lasten äidit syntymä­
vuositta» (%)t t '  ' { J
Table 8.4.1. Main responsibility for care of clothing in family: data on mothers of preschool children by
. birth cohorts (%) .  .
-1947 1948-52 1953-57 ( 1958-62 1963-67 YhL
Total*-
Haastateltava
Interviewee r 87
91 90 86 87 . 88• I ,
I A 1 0 1 1 0
Molemmat yhtä usein 
Both J
12 8 10 14 12 11 ’
i •
Muu henkilö 
Some other person
1 1 • • 1 ' ■ • . 0
^piteensä 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
68 189 380 366 176 1 179
4 1 ’ ii . . ■ ¡i . 1 . '  ^ vj X i
* r .  k ’ < ■ > : j i * * * 1 , t ' ■ * . f
Taulukko 8.4.2. Kuka perheessä tavallisesti huolehtii vaatehuollosta, äidit lasten määrän mukaan2\% ) 
Table 8.4.2. Main responsibility for care of clothing in family: data on mothers according to number 
of children ® (%)
i 2 3 4 - YhL
- -■ - — - Total
Haastateltava
Interviewee
84 00 v©
-*
92 90
mi . f
• 88 i
Puoliso
Husband
1 0 0 ‘
Molemmat yhtä usein 
Both
15 ‘ 11 8 9 11
Muu henkilö 
Some other person
0 0 1 0
Yhteensä 100 100 100 100 100
Total ,
Vastanneet
Number of respondents
322 510 242 ’ 105 * 1179
ft Tämän luvun kysymykset on esitetty avio-ja avopuolisoille 
' The quetions m this chapter were addressed to married and cohabiting couples
ft Vähintään yksi lapsista alle kouluikäinen, ehto koskee luvun 8.4. kaikkia lasten määrä-taulukoita 
' At least one chila under school age, the same requirement relates to all other chapter 8.4. tables involving the number of 
children
Taulukko 8.4 J . Kuka perheessä tavallisesti huolehtii viikkosiivouksesta, alle kouluikäisten lasten äidit syntymä­
vuosittani (%)
Table 8.43 . Main responsibility for weekly cleaning in family: data on mothers of preschool children by
birth cohorts (%)
-1947 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Y ht
Total
Haastateltava
Interviewee
65 63 62 66 60 63
Puoliso
Husband
1 3 2 3 2 3
Molemmat yhtä usein 
Both
32 31 34 31 37 33
Muu henkilö 
Some other person
1 3 1 1 1 ' 1 ,
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
68 189 380 366 176 1 179
Taulukko 8.4.4. Kuka perheessä tavallisesti huolehtii viikkosiivouksesta, äidit lasten määrän mukaan (%) 
Table 8.4.4. Main responsibility for weekly cleaning in family: data on mothers according to number of 
children (%)
1 2 3 4 - Y ht
Total
Haastateltava
Interviewee
60 60 70 73 63
Puoliso
Husband
4 2 3 • 3
glojemmat yhtä usein 35 36 25 25 33
Muu henkilö 
Some other person
1 1 2 2 1 :
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
322 510 242 105 1 179
Taulukko 8.4.5. Kuka perheessä tavallisesti huolehtii ruokaostosten tekemisestä, alle 'kouluikäisten lasten äidit 
syntymävuosittani (%) * • ■ ■ ' J' ,
Table 8.4.5. • • Main responsibility for shopping for food in family: data on mothers of preschool children by 
birth cohorts (%)
f  ■ ‘ f
-1947
V ' • •  •
1948-52 1953-57 1958-62 , 1963-67 Yht.
Total
Haastateltava
Interviewee 56 50 52 49 43 50
Puoliso
Husband 13 14 13 11 10 12
^fojemmat yhtä usein 31 35 35 40 , 45
1  * >
 
W
 
0
0
V
 
*
Muu henkilö 
Some other person t
1 1 0 1 1 ‘
Yhteensä
Total, 100 100 100 100,
{
100
*.• v. . T ■. 
100
Vastanneet
Number of respondents 68
. V  - -
189
t  *
380 366.
4
176 1 179
cj • ■. v _ '
Taulukko 8.4.6. Kuka perheessä tavallisesti huolehtii ruokaostosten tekemisestä, äiditlasten määrän mukaan (%) 
Table 8.4.6.' " Main responsibility for shopping for food in family: data on mothers according to number of 
children (%)
: I . 
4  ^ i  A 1 2 3 4 - Y htTotal
Interviewee* 47 ■ 49 h«' 53 56 . so ..
11 13 ‘ 14 10 /  12 ’* k
Molemmat yhtä usein 42
L . 00 33 , 34 .. , 38 ‘
Muu henkilö 
Some other person 1 ' 0 f 0 • ' -;1  !
Yhteensä
Total 100 K 1 100 100, 100 -100
Vastanneet
Numb» of respondents 322 1? 510 242 : 105 _ 1179 ■
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Taulukko 8.4.7. Kuka perheessä tavallisesti huolehtii ruoan laitosta; alle kouluikäisten lasten äidit syntymä­
vuosittani (%)
Table 8.4.7. Main responsibility for cooking in family: data on mothers of preschool children by birth 
cohorts (%)
-1947 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Y ht
Total
Haastateltava
Intervievvee
78 72 70 71 69 71
t t d 3 5 1
2 3 3
{ jem m at yhtä usein 16 22 28 26 26 25
Muu henkilö 
Some other person
3 1 1 1 2 T
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
68 189 380 366 176 1 179
Taulukko 8.4.8. Kuka perheessä tavallisesti huolehtii ruoan laitosta, äidit lasten määrän mukaan (%)
Table 8.4.8. Main responsibility for cooking.ih family: data on mothers according to number of children (%)
i 2 3 4 - Y ht
Total
Haastateltava
Interviewee
68 69 74 81 71
t t i
4 2 3 1 3
Molemmat yhtä usein 26 28 23 16 25
Muu henkilö 
Some other person
2 1 2 1
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
322 510 242 105 1179
Taulukko 8.4.9. Kuka perheessä tavallisesti huolehtii astioiden pesusta, alle kouluikäisten lasten äidit.
syntymävuosittaan (%)
Table 8.4.9. Main responsibility for washing up in family: data on mothers of preschool children by 
birth cohorts (%)
-1947 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Y ht
Total
Haastateltava
Interviewee
56 54 54 56 58 55,
Busliand 6 3 3 2 3 3 .
j f^o jemmat yhtä usein 31 39 40 40 38 39
Muu henkilö 
Some other person
7 2 2 0 2 2.
Ei osaa sanoa 
Cannot say • 2 1 . 1
R a ® • • 0 1 6
yhteensä 100 100 100 100 100 , io q
Vastanneet
Number of respondents
68 189 380 366 176 1 179
Taulukko 8.4.10. Kuka perheessä tavallisesti huolehtii astioiden pesusta, äidit lasten määrän mukaan (%) 
Table 8.4.10. Main responsibility for washing up in family: data on mothers according to number of 
children (%)
1 2 3 4 - Y ht
Total
Haastateltava
Interviewee 55 53 60 62 . f 55 ,
t t d 3 3 3 1 3
Molemmat yhtä usean 
Both 39 43 34 29 39
Muu henkilö 
Some other person 2 0 3 7 2
Ei osaa sanoa 
Cannot say 0 1 • 2 1
Tieto puuttuu 
Not available 1 • 0 • 0
Yhteensä
Total 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents 322 510 242 105 1 179
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Taulukko 8.4.11. Kuka perheessä tavallisesti huolehtii lasten iltavalmisteluista ja nukkumaan laittamisesta, 
alle kouluikäisten lasten äidit syntymävuosittani (%)
Table 8.4.11. Main responsibility for children's bedtime routines in family: data on mothers of preschool 
children by birth cohorts (%)
-1947 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Y ht
Total
Interviewee * 46 49 36 33 30 37
Puoliso
Husband 4 8 5 6 4 6
^fo^emmat yhtä usein 49 43 58 61 66 58
Muu henkilö 
Some other person • • 0 0 • 0
Ei osaa sanoa 
Cannot say 1 0 • • 0
Yhteensä
Total 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents 68 189 380 366 176 1179
Taulukko 8.4.12. Kuka perheessä tavallisesti huolehtii lasten iltavalmisteluista ja nukkumaan laittamisesta, 
äidit lasten määrän mukaan (%)
Table 8.4.12. Main responsibility for children’s bedtime routines in family: data on mothers according 
to number of children (%) . (
i 2 3 4 - Yht.
Total
Haastateltava
Interviewee
38 32 41 45 37
fiuslland 7 5 7 1 ,  6 .
Molemmat yhtä usein 55 63 51 54 58
Muu henkilö 
Some other person 0 • 0
Ei osaa sanoa 
Cannot say • ' •
1 • 0
yhteensä 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents 322 510 242 105 1 179
Taulukko 8.4.13. Kuka perheessä tavallisesti huolehtii lasten viemisestä ja hakemisesta päiväkodista, alle 
kouluikäisten lasten äidit syntymävuosittani (%)
Table 8.4.13. Main responsibility for taking children to and from day care centre: data on mothers of 
preschool children by birth cohorts (%)
-1947 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Y ht
Total
Haastateltava
Interviewee
25 30 28 29 32 29
Puoliso
Husband
28 9 15 15 7 14
glojemmat yhtä usein 47 59 54 52 59 54
Muu henkilö 
Some other person
2 2 1
Ei osaa sanoa 
Cannot say •
2 1 2 1 1
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100
Vastannee*
Number of respondents
32 112 220 175 74 613
Taulukko 8.4.14. Kuka perheessä tavallisesti huolehtii lasten viemisestä ja hakemisesta päiväkodista, äidit lasten 
määrän mukaan (%) .
Table 8.4.14. Main responsibility for taking children to and from day care centre: data on mothers 
according to number of children (%)
1 2 3 4 - Y ht
Total
Haastateltava
Interviewee
29 29 28 41 29
jjiojiso^ 17 11 16 11 14
Molemmat yhtä usein 
Both
52 58 53 44 54
Muu henkilö 
Some other person •
1 3 • 1
Ei osaa sanoa 
Cannot say
2 1 1 4 1
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents 175 295
116 27 613
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Taulukko 8.4.15. Kuinka helppoa teidän on järjestää lapsenhoito, jos Te ja puolisonne haluatte olla illan 
poissa kotoa, alle kouluikäisten lasten äidit syntymävuosittani (%)
Table 8.4.15. Degree of ease in getting baby-sitter for an evening out with spouse: data on mothers of 
preschool children by birth cohorts (%)
Taulukko 8.4.16. Kuinka helppoa teidän on järjestää lapsenhoito, jos Te ja puolisonne haluatte olla illan 
poissa kotoa, äidit lasten määrän mukaan (%)
Table 8.4.16. . Degree of ease in getting baby-sitter for an evening out. with spouse: data on mothers 
according to number of children (%)
i 2 3 4 - Yht.
Total
9 15 17 14 13
Melko vaikeaa 
RamCTduncult f-
17 19 20 16 19
Melko helppoa 
Quite easy
37 42 34 30 38
35 23 28 37. 29
Ei osaa sanoa 
Cannotsay
2 1 1 2 2
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
322 510 242 105 1179
Taulukko 8.4.17. Osallistuuko puolisonne mielestänne riittävästi lapsen/lasten hoidon käytännöllisiin tehtäviin, 
alle kouluikäisten lasten äidit syntymävuosittani (%) .ni, * ’
Table 8.4.17. _ Does your spouse participate enough in practical child care tasks? Opinions of mothers of
* preschool children by birth cohorts (%) ,* . ’
-1947 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Y ht
Total
. \ • V . f- ■
R F  - 75 . . 75 . - 78 . 7 9 '
t
80 78 -
& 22 22 20 19 19 20
Ei osaa sanoa 
Cannot say r r 3 3 2 c 1 1 2
Tieto puuttuu 
Not available ‘ • • l • • < 0 (
’ . 0
Yhteensä
Total 100 100 100 100 100 '1 0 0
Vastanneet
Number of respondents 68 < 189 380 ‘ 366 , 176 1 179
I
Taulukko 8.4.18. Osallistuuko puolisonne mielestänne riittävästi lapsen/lasten hoidon käytännöllisiin tehtäviin, 
äidit lasten määrän mukaan (%) ‘ • - i< -i - • * . ; ’■.-
Table 8.4.18. Does your spouse participate enough in practical child care tasks? Opinions of mothers 
- , • •> according to number of children (%) - ■ * - ■1 * ■„ <. ' i r
<* ‘ ’  • w ' ■ ’ j ■ ■ t.
i 2 3 4 - Y ht
Total
’ t
RS*.......................... . 80 - 77 - 7 8 ~ -  ; 79 ' • • 78
% •
• 17 t 21 21 19 20 %
Ei osaa sanoa 
Cannot say ' ' 2 2 - f 1 2 2 ,
U • - 0 • . • 0i r
Yhteensä
Total 100 1 100 100 100 * ‘‘ 100
Vastanneet
Number of respondents
i 322 510 ri 242 105
\
1179 ■> ,
V J *  ^ I»«
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Taulukko 8.4.19. Käyttääkö puolisonne mielestänne riittävästi aikaa lapsen/Iasten kanssa olemiseen, 
alle kouluikäisten lasten äidit syntymävuosittani (%)
Table 8.4.19. Does your spouse spend enough time with his child(ren)? Opinions of mothers of
preschool children by birth cohorts (%)
-1947 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Y ht
Total
w 71 66 78 76 80 75
& 28 31 20 21 20 23
Ei osaa sanoa 
Cannot say 1 ’ 3
2 2 1 2
Tieto puuttuu 
Not available • •
0 0
YhteensäTotal 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
68 189 380 366 176 1179
Taulukko 8.4.20. Käyttääkö puolisonne mielestänne riittävästi aikaa lapsen/Iasten kanssa olemiseen, äidit 
lasten määrän mukaan (%) .
Table 8.4 JO. Does your spouse spend enough time with his child(ren)? Opinions of mothers according
to number of children (%)
128
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9. 'Arvot ja asenteet
9. Values and attitudes
9.1. Yhteiskunnan tuki lapsiperheille 
, 9.1. PubHc support for families with children >
/
i
Taulukko 9.1.1. Mitä mieltä olette yhteiskunnan lapsiperheille antaman tuen riittävyydestä? Naiset
syntymävuosittani (%) * ’ * i ' .
Table 9.1.1. What is your opinion of the public support for couples with small children? Data on women 
by birth cohorts (%)
t  .  •
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Y ht ; 
Total
Täysin riittävä 
Fully sufficient
Jokseenkin riittävä
14 11 8 4 4
1
4 7
■ '  38 40 40 40 37 '
1
37 39
More or less sufficient
28 30 33 37 41 44 36
Quite insuMcient
Täysin riittämätön 
Totally insufficient
6 8 13 15 11 10 11
Ei osaa sanoa 14 10 6 4 6 . 5 7
Cannot say
Tieto puuttuu 
Not available • ■ • •
0 • • 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 ' 100 100
Vastanne^
Number of respondents
316 697 722 782 718 720 4155
k
*
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Taulukko 9.1.2. Mitä mieltä olette yhteiskunnan lapsiperheille antaman tuen riittävyydestä? Naiset koulutusasteen 
mukaan syntymävuositta in (%)
Table 9.12. What is your opinion of the public support for couples with small children? Data on women according to 
level of education by birth cohorts (%)
Ppnicflcto
Second level, first stage
Keskiaste
Second level, second stage
Korkea-aste 
Third level ■ -fir.
Yht.
Total
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
1938
—42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
Täysin riittävä 
Fully sufficient
14 9 5 5 6 5 14 12 10 5 4 4 15 13 7 1 3 7
Jokseenkin riittävä 
More or less 
sufficient
37 42 41 36 36 31 39 42 40 40 37 37 38 32 39 41 39 41 39
Jokseenkin 
riittämätön 
Quite insufficient
30 31 30 38 40 40 26 27 33 36 41 44 32 38 39 40 41 56 36
Täysin riittämätön 
Totally insufficient
6 8 15 14 11 23 6 9 13
.. . c
17 12 9 8 7 . 10 12 10 2 11
Ei osaa sanoa 
Cannot say
14 10 10 8 6 2 15 11 5 2 6 6 7 10 4 4 8 7
Tieto puuttuu ■ 
Not available ' • • • •
• • 1 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
222 213 175 154 97 65 234 377 428 487 507 614 60 107 119 141 114 41 4155
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Taulukko 9.1.3. Mitä mieltä olette yhteiskunnan lapsiperheille antaman tuen riittävyydestä? Naiset lasten 
määrän mukaan syntymävuosittain (%)
Table 9.13. What is your pinion of public support for couples with small children? Data on women 
according to number of children by birth cohorts (%)
Lasten määrä- Number of children
0 1
m* 2 8 s 1^53 1958-62 'W 2 8 * 1943-47 !§f 1953-57 1958-62 1963-67
Täysin riittävä 
FuDy sufficient
8 19 5 4 2 3 16 11 10 3 6 5
Jokseenkin riittävä 
More or less 
sufficient
48 40 43 40 36 37 41 43 40 34 40 36
Jokseenkin 
riittämätön 
Quite insufficient
30 15 25 34 38 46 24 28 29 42 41 39
Täysin riittämätön 
Totally insufficient
5 6 11 14 7 7 1 6 10 16 13 20 ,
Ei osaa sanoa 
Cannot say
10 20 16 9 16 7 18 13 10 5 1 1
Tieto puuttuu 
Not available
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
61 89 95 146 261 516 79 142 166 163 176 109
2 3 -
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
Yht
Total
Täysin riittävä 
Fully sufficient
17 , 11 8 4 4 5 11 7 7 5 9 7
Jokseenkin riittävä 
More or less 
sufficient
35 40 41 42 36 38 37 39 38 41 37 39
Jokseenkin 
riittämätön 
Quite insufficient
28 32 37 35 45 41 30 35 36 40 43 36
Täysin riittämätön 
Totally insufficient
6 9 12 17 15 16 9 11 18 14 11 11
Ei osaa sanoa 
Cannot say
13 8 2 2 1 13 8 2 7
Tieto puuttuu 
Not available
0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
196 288 281 303 211 82 180 178 180 170 70 13 4155
Taulukko 9.1.4. Tärkein tuen muoto, jos yhteiskunnan lapsiperheille antamaa tukea lisättäisiin, naiset syntymä­
vuosittani (%)
Table 9.1.4. Most important form of support if there were to be an increase in public support for families 
with children: data on women by birth cohorts (%)
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Yht.
Total
Palvelujen saanti
Greater availability of services
22 21 19 19 22 27 22
Lapsilisien nosto 
Higher child allowances
6 8 11 12 12 8 10
Kotihoidontuen nosto
Higher allowances for mothers to stay at home
* 21 17 19 18 25 21 20
Verotuksen kevennys 
Tax relief
10 16 18 25 19 21 19
Työaikojen jousto
Flexibility in parents’ working hours
5 5 4 3 4 5 4
Asumiskustannusten kevennys 
Reducing housing costs
10 8 8 7 6 7 8
Äidin sos.turvan/työhön pal. helpotus 
Greater social security for mothers staying at 
home to look after their children and ways of 
making it easier for mothers to return to work
22 20 17 13 9 8 14
Joku muu
Some other form of aid
1 1 1 1 1 0 1
Ei osaa sanoa 
Cannot say
4 6 3 2 3 2 3
Tieto puuttuu 
Not available
0 • • 0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastannet
Number of respondents
516 697 722 782 718 720 4155
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Taulukko 9.1.5. Tärkein tuen muoto, jos yhteiskunnan lapsiperheille antamaa tukea lisättäisiin, naiset koulutusasteen 
mukaan syntymävuositta^ (%)
Table 9.1.5. Most important form of support if there were to be an increase in public support for families with children: 
data on women according to level of education by birth cohorts %)
Perusaste
Second level, first stage
Keskiaste
Second level, second stage
Korkea-aste 
Third level
Yht
Total
1938 1943 1948 1953 1958 1963 1938 1943 1948 1953 1958 1963 1938 1943 1948 1953 1958 1963
-42 -47 -52 -57 -62 -67 -42 -47 -52 -57 -62 -67 -42 -47 -52 -57 -62 -67
Palvelujen saanti 
Greater availability of 
services
21 19 14 18 18 22 22 20 20 16 23 27 25 24 24 28 25 32 22
Lapsilisien nosto 
Higher child allowances
6 12 15 18 15 15 5 7 10 13 13 8 8 5 9 2 4 5 10
Kotihoidontuen nosto 
Higher allowances for 
mothers to stay at home
23 22 22 18 29 20 19 14 18 18 25 21 18 16 15 18 20 15 20
Verotuksen kevennys 
Tax relief
9 14 16 26 18 18 9 17 19 25 19 21 13 16 18 24 18 27 19
Työaikojen jousto 
Flexibility in parents’ 
working hours
4 2 3 2 4 5 5 6 5 2 3 5 7 6 4 7 7 7 4
Asumiskustannusten
keveys
Reducing housing costs
8 7 10 9 6 9 12 8 6 6 5 7 8 7 11 9 9 5 8
Äidin sos.turvan/työhön 
pal. helpotus 
Greater social security 
for mothers staying at 
home to look after their 
children and ways of 
making it easier for 
mothers to return to 
work
23 16 15 8 6 9 22 22 18 16 9 8 20 19 15 7 11 7 14
Jokin muu 
Something else
0 1 2 1 0 1 1 0 • 1 3 2 2 1
Ei osaa sanoa 
Cannot say
5 7 3 1 4 2 4 5 3 2 2 2 • 7 ' 1 1 4 2 3
Tieto puuttuu 
Not available
0 0 • 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
222 213 175 154 97 65 234 377 428 487 507 614 60 107 119 141 114 41 4155
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Taulukko 9.1.6. Tärkein tuen muoto, jos yhteiskunnan lapsiperheille antamaa tukea lisättäisiin, naiset lasten 
määrän mukaan syntymävuosittain (%)
Table 9.1.6. Most important form of support if there were to be an increase in public support for families 
with children: data onwomen according to number of children by birth cohorts (%)
Lasten määrä -  Number of children * •
0 1
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
Palvelujen saanti
Greater availability of services 18
29 31 34 36 33 24 32 20 22 11
Lapsilisien nosto 
Higher child allowances
7 3 2 4 7 ‘ 6 5 6 10 13 13 13
Kotihoidontuen nosto 
Higher allowances for 
mothers to stay at home
26 18 19 17 16 16 18 13 23 15 27 33
Verotuksen kevennys 
Tax relief
10 2 8 16 13 22 , 11 9 16 ,26 25 20
1
Työaikojen jousto 
Flexibility in parents' 
working hours
7 5 4 7 5 9 6 5 2 1 2
Asumiskustannusten keveys 
Reducing housing costs
10 6 5 5 4 6 6 9 9 9 9 12 r ;
Äidin sos.turvanAyöhön 
paluun helpotus 
Greater social security for 
mothers staying at home to look 
after their
children and ways of making it 
easier for mothers to return to 
work
21 22 19 15 9
4
8 23 18 13 11 8 7
■4 '
Jokin muu
Something else «
2 1 1 0 1 1 1 2
Ei osaa sanoa 
Cannot say
8 12 8 4 6 3 4 6 2 1 1
Tieto puuttuu 
Not available
0 • i  ’
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
61 89 95 146 261 516 79 142 166 163 176 109
*
2 * t 3 -
i
YhL
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958' 
-62
1963
-67
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
Total
Palvelujen saanti 
Greater availability of 
services
20 18 23 16 15 11 23 11 7 8 10 : 22
Lapsilisien nosto 
Higher child allowances
4 9 11 13 15 17 8 11 18 16 19 10
Kotihoidontuen nosto 
Higher allowances for 
mothers to stay at home
20 - 15 14 17 27 32 20 21 22 24 41 20
Verotuksen kevennys 
Tax relief
10 20 18 27 22 2.1 9 21 26 28 13 1?
TYöaikojen jousto 
Flexibility in parents' 
working hours
6 6 5 4 3 5 3 2 2 2 3 4
Asumiskustannusten keveys 
Reducing housing costs
12 8 8 8 7 6 8 8 8 8 4 8
Äidin sos.turvanAyöhön 
paluun helpotus 
Greater social security for 
mothers staying at home to look 
after their
children and ways of making it 
easier for mothers to return to 
work
24 19 19 12 10 9 21 20 17 13 6 14
Jokin muu 
Something else
1 1 1 2 2 1 3 • 1
Ei osaa sanoa 
Cannot say
3 5 2 2 0 4 3 1 1 3
Tieto puuttuu 
Not available
1 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
196 288 281 303 211 82 180 178 180 170 70 13 4155
Taulukko 9.1.7. Yhteiskunnan lapsiperheille antaman rahallisen tuen peruste, naiset syntymä vuosittain (%) 
Table 9.1.7. Grounds for public financial aid to families with children: data on women by birth cohorts (%)
; > ■ - - »  - •
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
YhL
Total
Sama jokaiselle lapselle 
The same for every child
19 23 25 29 25 21 24
Porrastettu lasten lukumäärän mukaan 
Graded according to the number of children
• 7 ■ 7 9 11 14 9 10
Porrastettu perheen tulojen mukaan 
Graded according to the family’s income
21 14 13 8 5 8 " 11
Porrastettu sekä perheen tulojen että lastat 
lukumäärän mukaan
Graded according to both the family's income 
and the number of children
50 54 52 50 54 60 53
Ei osaa sanoa 
Cannot say
3 3 2 2 2 2 2
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
516 697 722 782 718 720 4155
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Taulukko 9.1.8. Yhteiskunnan lapsiperheille antaman rahallisen tuen peruste, naiset koulutusasteen mukaan syntymä­
vuosittani (%)
Table 9.1.8. Grounds for public financial aid to families with children: data on women according to level of education 
by birth cohorts (%)
Sama jokaiselle lapselle 
The same for every 
child
Porrastettu las ten 
lukumBIrSn mukaan 
Graded according to the 
number of children
Porrastettu paheen 
tulojen mukaan 
Graded according to the 
family s income
Porrastettu sekä perheen 
tulojen että lasten 
lukumäärän mukaan 
Graded according to
Perusaste
Second level, first stage
Keskiaste
Second level, second stage
Korkea-aste 
Third level
Yht.
Total
1938 1943 
42 -47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
1938
-42
1943
-47
1948
-52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
1938
-42
1943 1948 
-47 -52
1953
-57
1958
-62
1963
-67
20 24 27 31 23 38 18 23 25 28 27 20 22 19 21 30 20 12 24
7 7 7 11 11 6 6 6 9 10 13 9 10 10 11 15 17 10 10
23 15 15 7 8 14 19 13 12 9 5 8 22 14 9 6 3 • 11
47 48 48 50 55 42 55 56 52 51 53 61 45 55 56 49 57 71 53
income and the number 
of children
Ei osaa sanoa 
Cannot say
3 6 2 1 3 3 2
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100
1 2 2  2 2 2 3 . 4 7  2
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
222 213 175 154 97 65 234 377 428 487 507 614 60 107 119 141 114 41 4155
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Taulukko 9.1.9,. Yhteiskunnan lapsiperheille antaman rahallisen tuen peruste, naiset lasten määrän mukaan 
syntymävuosittani (%) „ . , :
Table 9.1.9. Grounds for public financial aid to families with children: data on women according t o ‘ 
number of children by birth cohorts (%)
Lasten määrä 
0
-  Number of children
1
U .. Ak *
iS 00 4P 3P 4P 1958-62 4P 4» 4P ISP SP 1958-62 4P
Sama jokaiselle lapselle 
The same for every child
18 17 14 26 20 20 15 1 23 ■<*. 21 -
r*
.28 . 25 20
Porrastettu lasten 
lukumäärän mukaan 
Graded according to the 
number of children
8 11 12 10 9 6 5
i- ■
6 6 10 19 13
Porrastettu perheen 
tulojen mukaan 
Graced according to the 
family’s income
23 13 14 12 5 9 22 13! 17 9 . 6 yi 4 , -
Porrastettu sekä perheen 
tulojen että lasten lukumäärän 
mukaan
Graded according to . • 
both the family’s income and 
the number 
of children
48 54 55 ‘ 48 61 62 52 56 54 53
1
50 .
-4
61
. .  r. .
Ei osaa sanoa 
Cannot say
3 4 6* 5 5 3 6 3 2 1 2 ■ >
Yhteensä '  Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Numb« of respondents
61 89 95 146 261 516 79 142 166 163 176 109
2 3 - Yht
Total
!3P 4P 4P 4P 4P
00ss? 4P 4P 1^53 1958-62 4P
Sama jokaiselle lapselle 
The same for every child
15 20 27 31 30 26 26 ,  30 30
f
f r  
29 27it i . *
%.
w * ' 24
Porrastettu lasten 
lukumäärän mukaan 
Graded according to the :■ v 
number of children
. 7 6 9 11
.
” t »
13 21
t
7 8 12 12 20 10
Porrastettu perheen 
tulojen mukaan 
Graced according to the 
family’s income
23 15 11 7 4 4 18 12 10 8•i -  ' 6 11
Porrastettu sekä perheen 
tulojen että lasten lukumäärän 
mukaan.
Graded according to 
both the family s income and 
the number t 
of children
53 57 53 50 51 49 48 47 48 49
■ I f  
• f t -
46
t  . 
•f.
1
» *
l r ‘ ’
. 53
“'t-
Ei osaa sanoa 
Cannot say
2 3 1 1 1 l t 2 2 1 1 1 r 2
Yhteensä
Total
100 100 100 . 100 100 MO.. 100 100 100 100 100 100 r JOO
Vastanneet
Number of respondents
196 288 281 .. 303 211
8 2 ,
180 178 180 170 70 13 4155
|
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9.2. Suhtautuminen aborttiin
9.2. Attitude to induced abortion
Taulukko 9 2 1 . Suhtautuminen aborttiin (%) 
Table 92.1. Attitude to induced abortion (%)
Naiset syntymä vuosittain
Data on women according to year of birth
193842 194347 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Y ht
Total
Ei pidä sallia koskaan 
Never acceptable
3 4 4 4 4 3 4
Joissakin erityistapauksissa 
Permissible in certain special cases
60 53 51 56 56 ' 58 56
Aina naisen halutessa 
Always available on request
36 42 44 40 39 39 40
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 0 1 0 1 0 1
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
516 697. 722 782 718 720 4155
Naiset koulutusasteen mukaan
Data on women according to level of education
Pausaste 
Second level, 
first stage
Keskiaste ' 
Second level, 
second stage
Koikea-aste 
Third level
. Y ht 
Total
Ei pidä sallia koskaan 
Never acceptable
6 3 2 4
Joissakin erityistapauksissa 
Permissible in certain special cases
57 57 45 56
Aina naisen halutessa 
Always available on request
36 39 53 40
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 0 0 1
Yhteensä
Total
100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
926 2 647 582 4155
Naiset sosioekonomisen aseman mukaan
Data on women according to socio-economic group
Maatalous­
yrittäjät
Farmer
empi.
Fanners on
own
account
Muut 
gjktäjäl •
workers 
on own 
account
Ylemmät
toimih.
ÜÍST
employees
Alemmat
toimih.
Lower-
level
employees
työntekijät
Manual
workers
Opiskelijat Muut 
Students 0lhers
Yht.
Total
Ei pidä sallia koskaan 
Never acceptable
4 3 2 3 5 2 7 4
Joissakin 
erityistapauksissa 
Permissible in certain 
special cases
69 57 45 55 62 46 57 56
Aina naisen halutessa 
Always available on 
request
27 40 53 42 32 52 34 40
Ei osaa sanoa 
Cannot say • • •
1 0 1 1 1
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
158 175 486 1715 801 257 563 4155
Lapsettomat ja eläviä lapsia synnyttäneet naiset
Data on women according to whether with live births or not
Lapsia 
With Uve 
births
Lapseton 
Without 
Uve births
Y ht
Total
Ei pidä sallia koskaan 
Never acceptable
3 4 4
Joissakin erityistapauksissa 
Permissible in certain special cases
58 50 56
Aina naisen halutessa 
Always available on request
39 45 40
Ei osaa sanoa 
Cannot say
0 1 1
Yhteensä
Total
100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
2987 1168 4155
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Naiset uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisen mukaan
Data on women according to church attendance ! « * ’
■ • . f '  ■ «.
Kerran pan 
kuukaudessa 
tai useammin
Muutaman 
kerran vuodessa 
tai harvemmin
Ei koskaan Ei osaa sanoa Y ht
At least 
once or twice 
a month
A few times 
a year at most -
Never/virtually
never
j *
Cannot say
; ,
Total
1
Ei pidä sallia koskaan • - -  
Never acceptable
21 - 1 2
i
4
Joisssakin erityistapauksissa 
Permissible in certain special cases
63 59 46 . ; .5 6
Aina naisen halutessa * 
Always available on request
14 39 ; 52. .1 40 r
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 0
t
0 1
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 ■
Vastanneet
Number of respondents
* 442 2 451 1255 7 4155
i
Taulukko 922.  
Table 922.
Ovatko seuraa vat perusteet riittäviä abortin myöntämiselle?1^  Naiset syntymävuosittani (%) 
Are following considerations sufficient grounds for induced abortion?1' Data on women 
by birth cohorts (%)
-  ' j  t- ■
Raskaus aiheuttaisi naisen terveydelle vakavan vaaran 
Pregnancy would be a serious threat to woman’s health *
- V r , 1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Y ht
Total
Kyllä
Yes
98 99 97 98 99 -  99 98
Ei
No
1 1 1 1 1 1
t
- 1
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 0 1 1 0
• *
'  " V  
> !
Tieto puuttuu 
N ot available
• 0 0
Yhteensä
Total
100 100 i 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
316 374 374 439 408 420 . !. 2331
** Abortin myöntämisen riittävää perustetta kysyttiin niiltä, jotka valitsivat kysymyksen 177 vaihtoehdon b: abortti pitää sallia
^  ,f i« Sqi^tio iP \i^sasked of women whose response to question no. 177 was the alternative b: induced abortion in permissible 
in certain special cases
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Äiti on naimaton
The mother is not married
1938-42 194347 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Y ht
Total
Kylli
Yes
8 9 9 6 5 5 7
Ei
No
87 86 86 91 93 92 89
Ei osaa sanoa 
Caimot s ay
5 5 5 2 2 3 4
Tieto puuttuu 
Not available
0 • 0 0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
316 374 374 439 408 420 2 331
Perheen asunto-olot ovat huonot
The family’s housing conditions are poor
193842 194347 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Y ht
Total
Kyllä
Yes
17 14 14 14 15 21 16
Ei
No
75 79 79 79 76 i 72 77
Ei osaa sanoa 
Cannot say
7 6 6 7 9 7 7
Tieto puuttuu 
Not available
0 • 0 • 0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
316 374 374 439 408 420 2 331
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Perheen taloudellinen tilanne on tiukka 
The family’s economic situation is poor
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Yht.
Total
Kyllä
Yes
17 12 16 15 16 19 16
Ei
No
76 82 79 79 76 75 78
Ei osaa sanoa 
Caimot say
7 6 6 5 8 6 6
Tieto puuttuu 
Not available
1 0 0 . • • 0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
316 374 374 439 408 420 2331
Vanhemmat eivät halua perheeseen lasta 
The parents do not want a child
193842 194347 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Y ht
Total
Kyllä
Yes
33 30 27 28 ■ 31 35 31
Ei
No
59 61 66 66 61 62 63
Ei osaa sanoa 
Cannot say
7 9 6 7 7 3 7
Tieto puuttuu 
Not available
• • 0 0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
316 374 374 439 408 420 2331
r
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Vanhemmat eivät vielä kyseisenä ajankohtana halua lasta
The parents do not yet want a child
YhL
1938-42 1943—47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Total
Kyllä
Yes
6 5 7 6 7 10 7
& 90 89 89 91 89 86 89
Ei osaa sanoa 
Cannot say
4 6 4 3 4 4 4
Tieto puuttuu 
Not available
0 0 0 0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
N um b« of respondents
316 374 374 439 408 420 2 331
Äiti joutuisi vaihtamaan työpaikkaa tai muuttamaan urasuunnitelmiaan 
The mother would have to change jobs or replan her career
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
YhL
Total
&Uä 3 2 3 2 1 3 2
Ei
No
95 96 94 97 97 95 96
Ei osaa sanoa 
Cannot say
2 3 2 1 2 2 2
Tieto puuttuu 
Not available •
0 0 • 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
316 374 374 439 408 420 2 331
Äiti joutuisi luopumaan työstään tai keskeyttämään opiskelun 
The mother would have to give up her job or interrupt her studies
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Yht
Total
Kyllä
Yes
8 7 5 5 6 9 7
Ei
No
87 88 90 91 91 86 89
Ei osaa sanoa 
Cannot say
5 5 5 3 2 5 4
Tieto puuttuu 
Not available
0 0 0 • 0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 . 100
Vastanneet
Number of respondents
316 374 374 439 408 420 2331
Lapsi on todennäköisesti epänormaali 
The child is likely to be abnormal or sick
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Y ht
Total
Kyllä
Yes
88 87 86 84 83 83 85
Ei
No
5 9 9 10 11 9 9
Ei osaa sanoa 
Cannot say
6 4 5 6 6 8 6
Tieto puuttuu 
Not available
• • 0 • 0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 too
Vastanneet
Number of respondents
316 374 374 439 408 420 2331
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9.3. Suhtautuminen avoliittoon
9.3. Attitude to cohabitation
f
Taulukko 9.3.1. Suhtautuminen avoliittoon (%)
Table 9 3.1. Attitude to cohabitation (%)
' 1 , '
Naiset syntymävuosittani *.
Data on women according to year of birth
- - 1938-42 1943-47 1948-52- 1953-57 1958-62
1
■ 1963-67
YhL 
■ Total
Aina hyväksyttävä 
Always acceptable
49 55 62 70 "77 73
r ’
65
Hyväksyttävä aviol. edeltävänä 
Acceptable prior to marriage
40 34 28 25 18 23
t
27
Ei koskaan hyväksyttävä 
Never acceptable
9 10 '  8 5 1 5 4
1
7
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 1
!
1 0 0 0 ■ ' 0 
i
Tieto puuttuu , 
Not available
, o • • • 0
Yhteensä
Total
• 100 100 100 100 100 ’1 100 100
Vastanneet
Number of respondents
S16 697 722 782
4
718 720. 4155
Naiset koulutusasteen mukaan
Data on women according to level of education
Pausaste 
Second level, 
first stage
’Î
Keskiaste 
Second level, 
second stage
Korkea-aste 
Thud level
YhL
Total
Aina hyväksyttävä 
Always acceptable
57 67 72 ; 65
Hyväksyttävä avioliittoa edeltävänä -  
Acceptable prior to marriage
33 27 21
1
27
Ei koskaan hyväksyttävä 
Never acceptable
9 t 6 5 7
<
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 0
♦
1
»
O'
Tieto puuttuu 
Not available
0 0 t. I 0 -
Yhteensä
Total
Vastanneet
Number of respondents
100 . 100 100 \ 100
927 2714 514
ir
4155
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i
Naiset sosioekonomisen aseman mukaan
Data on women according to socio-economic group
Maatalous­
yrittäjät
Farmer
empi.
Farmers on
own
account
Muut
yrittäjät
Other
workers
on own
account
Ylemmät
toimih.
Upper-
level
employees
Alemmat
toimih.
Lower-
level
employees
bianual  ^
workers
Opiskelijat
Students
Muut
Others
Yht.
Total
Aina hyväksyttävä 
Always acceptable
35 59 74 68 63 81 57 65
Hyväksyttävä avioliittoa 
edeltävänä 
Acceptable prior to 
marriage
51 35 21 26 30 14 30 27
Ei koskaan hyväksyttävä 
Never acceptable
13 6 5 6 6 5 .12 7
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 0 1 • 1 0
Tieto puuttuu 
Not available
1 • • • 0 • 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
158 175 486 1715 801 257 563 4155
Lapsettomat ja eläviä lapsia synnyttäneet naiset 
Data on women with live births and without live births
Lapsia 
With five 
births
Lapseton 
Without 
live births
Y ht
Total
Aina hyväksyttävä 
Always acceptable
63. 72 65i » -
Hyväksyttävä avioliittoaedeltävänä 
Acceptable prior to marriage
30 21 27
Ei koskaan hyväksyttävä 
Never acceptable
7 6 7 . .
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 0 0
Tieto puuttuu 
Not available
0 • 0
Yhteensä
Total
100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
2 987 1 168 4155
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* ‘ r  * ■
Naiset uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisen mukaan T K'- m" * ■ . ' / .
Data on women according to church attendance
t ■ r
* ■ *'* . ¿ - i Kenan p a n . kuukaudessa 
tai useammin 
At least 
once or twice 
a month
Muutaman 
'k e n an vuodessa 
tai harvemmin 
A few times a 
year at most
Et koskaan
Never/virtually
never
* ¡ . f 
Ei osaa sanoa 
■Cannot say 1 íS tol
Aina hyväksyttävä 
Always acceptable
22 65 82
* ,
65
Hyväksyttävä avioliittoa edeltävänä 
Acceptable prior to marriage
35 , , 31 . 17 27
Ei koskaan hyväksyttävä. 
Never acceptable
41 . 3 . _ . 1 . • + .7
Ei osaa sanoa 
Cannot say
2 0 - 0 O
Tieto puuttuu 
Not available . o '
• i  _ . . 0 ,„  ,
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
442 2 451 1 255 7 4155
J
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9.4. Väittämiä äitiydestä, lastenhankinnasta, avio* ja avoerosta, lastenhoidosta sekä 
vanhemmuudesta
9.4. Statements about motherhood, family planning, divorce, child care and parenthood
Taulukko 9.4.1. Väittämä: Naisen täytyy tulla äidiksi toteuttaakseen itseään täydellisesti (%)
Table 9.4.1. Statement: A woman cannot fulfill herself completely unless she becomes a mother (%)
Naiset syntymävuosittani
Data on women according to year of birth
• ' ■ -.1
Yht.
1938-42 1943-47 1948-52 . 1953-57 1958-62 1963-67 ^
t . . *.
* Total
- \ ï - .
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
14 10 8 5 5
i
4 ■ -7' . kW*.
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
24 21 16 22 20 20 t 29
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
29 29 ’30 27 28 28 29 1> *>
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
30 39 s 45 46 ' 47 47 4 3 ,
Ei osaa sanoa 
Cannot say
3 1 1 1 0 1 1
Tieto puuttuu 
Not available
0 • • • 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
516 697 722 782 718 720
*
4155
Naiset koulutusasteen mukaan
Data on women according to level of education
Perusaste 
Second level, 
first stage
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
13
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
25
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
24
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
35
Ei osaa sanoa 1 
Cannot say
3
Tieto puuttuu 
Not available
0
Yhteensä
Total
100
Vastanneet
Number of respondents
926
Keskiaste 
Second level, 
second stage
Korkea-aste 
Third level
Yht.
Total
6 3> 7
20 12 20
30 28 29
43 56 43
1 1 1
* 0
100 • 100 100
2 647 582 4155
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Naiset sosioekonomisen aseman mukaan
Data on women according to socio-economic group
Maatalous­
yrittäjät
Parmer
empi.
Farmers on
own
account
Muut
yrittäjät
Other
workers
on own
account
Ylemmät
toimih.
Upper-level
employees
Alemmat
toimih.
Lower-
level
employees
Työntekijät
Manual
workers
Opiskelijat
Students
Muut
Others
Yht.
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
13 11 2 5 12 3 11 7
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
28 23 13 19 25 15 23 20
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
31 22 28 30 26 27 28 29
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
27 42 56 45 35 54 35 43
Ei osaa sanoa 
Cannot say
2 1 0 1 1 0 2 1
Tieto puuttuu 
Not available • •
0 • 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
1S8 175 486 1715 801 257 563 4155
Lapsettomat ja eläviä lapsia synnyttäneet naiset
Data on women according to whether with live births or not
Lapsia 
With 
live births
Lapseton 
Without 
live births
Y ht
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely .
9 3 7
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
22 15 20
Jokseenkin o i  mieltä 
Disagree to some extent
29 28 29
J
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
39 54 43
'i
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 1 1
Tieto puuttuu 
Not available
0 0
Yhteensä
Total
100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
2987 1 168 4155
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Naiset uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisen mukaan
Data on women according to church attendance
Kerran, 
pari kuukau­
dessa tai 
useammin'
At least once 
or twice a 
month
Muutaman 
kerran 
vuodessa tai 
harvemmin 
A few times 
a year . 
at most
Ei koskaan 
Never/ 
virtually 
never
Ei osaa sanoa 
Cannot say
Yht.
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
12 8 5 7
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
19 23 16 .20
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
28 29 27 . 29
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
40 39 51 43
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 1 1 1
Tieto puuttuu 
Not available
0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
442 2 451 1 255 7 4 155
Taulukko 9.4.2. Väittämä: Yksinäinen nainen voi hankkia lapsen, vaikka ei halua vakinaista suhdetta mieheen (%) 
Table 9.4.2. Statement: A single woman may have a child even though she does not want a steady relationship 
with a man (%)
Naiset syntymävuositta^
Data on women according to year of birth
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Yht.
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
61 60 62 55 54 50 57
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
21 20 19 25 27 32 .24
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
8 8 8 11 9 11 9
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
9 11 10 8 9 7 9
Ei osaa sanoa 
Cannot say
0 1 1 1 0 0 1
Tieto puuttuu 
Not available
0 0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
516 697 722 782 718 720 4155
Naiset koulutusasteen mukaan
Data on women according to level of education
Perusaste 
Second level, 
first stage
Keskiaste 
Second level, 
second stage
Korkea-aste 
Third level
Y ht
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
63 56 51 57
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
18 26 25 24
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
7 9 15 9
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
11 9 8 9
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 0 0 1
Tieto puuttuu 
Not available
0 0 0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
926 2 647 582 4155
Naiset sosioekonomisen aseman mukaan
Data on women according to socio-economic group
Maatalous­
yrittäjät 
Farmer 
empi. 
Farmers on 
own 
account
Muut
yrittäjät
Other
workers
on own
account
Ylemmät 
. toimih. 
Upper- 
level
employees
Alemmat
toimih.
Lower-
level
employees
Työntekijät
Manual
workers
Opiskelijat
Students
Muut
Others
Yht.
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
48 58 53 57 62 49 57 57
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
24 22 27 25 21 31 21 24
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
8 9 12 10 6 11 8 9
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
20 11 7 7 9 8 13 9
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 • 1 0 1 1 1 1
Tieto puuttuu 
Not available
0 • 0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
158 175 486 1715 801 257 563 4155
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Lapsettomat ja eläviä lapsia synnyttäneet naiset
Data on women according to whether with live births or not
. 4  1 , -r
1
Lapsia 
With 
live births
i t
Lapseton 
Without 
live births
YhL
Total
1.
Tftysin samaa mieltä 
Agree completely
58 53 57 ■
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
23 26 *■ 24*'
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
9 11 . 9
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
9 * 9 . 9
Ei osaa sanoa 
Cannot say
*■ 1 1 1
Tieto puuttuu '• 
Not available
0 , o 0 .  *
Yhteensä
Total
100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
2987 1168 4155
* tT
Naiset uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisen mukaan
Data on women according to church attendance 1
.<  -  - * /  J c ,  I .  1 ;  < r  •  t  •
* 1
f
Kerran, 
pari kuukau­
dessa tai 
useammin 
At least once 
or twice a 
month
Muutaman 
kerran 
vuodessa tai 
harvemmin 
A few times 
a year 
at most
Ei koskaan 
N ev«/ 
virtually . 
never (
7
Eiosaa sanoa 
Cannot say
1 .
YhL
Total
Täysin samaa mieltä' 
Agree completely
26 59 64 ■ ' 57
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
20 25 24 " ’ 24
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
17 • 9 7 * - 9 •
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
36 6 5 ’ ' j 9 1j  3 *.
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 1 1 , t i
Tie to puuttuu 
Not available
0 • 0
f
0 ' *•- ,
Yhteensä
Total
100 • 100 100 100’' ■ 100
Vastanneet
Num b« of respondents
442 * 2451 1255 7 , 4155
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Taulukko 9.43. Väittämä: Ero mi aina hyväksyttävä, kun puolisoiden välinen suhde ei toimi (%)
Table 9.43. Statement: Divorce is always acceptable when a couple’s relationship breaks down (%)
Naiset syntymä vuosittain
Data on women according to year of birth
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Yht
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
62 57 57 57 60 56 58
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
24 23 23 24 25 27 24
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
10 13 14 14 11 13 13
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
4 6 6 4 3 3 4
Ei osaa sanoa 
Cannot say
0 1 1 0 0 1 1
Tieto puuttuu 
Not available
0 0 0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Naiset koulutusasteen mukaan
Data on women according to level of education
Perusaste 
Second level, 
first stage
Keskiaste 
Second level, 
second stage
Korkea-aste 
Third level
Y ht
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
68 57 47 58
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent 19 25 30 24
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
8 13 17 13
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
4 4 5 4
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 1 1 1
Tieto puuttuu 
Not available
0 0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
926 2 647 582 4155
Naiset sosioekonomisen aseman mukaan
Data on women according to socio-economic group
Maatalous­
yrittäjät
Farmer
empi.
Farmers on
own
account
Muut
yrittäjät
Other
workers
on own
account
Ylemmät
toimih.
UPP«-level
employees
Alemmat
toimih.
Lower-
level
employees
Työntekijät
Manual
workers
Opiskelijat
Students
- M uut, 
Others
Yht.
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
51 59 48 59 67 57 54 58
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
32 25 30 25 19 25 23 24
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
11 11 17 13 8 14 15 13
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
4 5 4 4 4 2 2 4
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 • 1 0 1 2 2 1
Tieto puuttuu 
Not available •
1 • 0 0 • 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
158 175 486 1715 801 257 563 4155
Lapsettomat ja eläviä lapsia synnyttäneet naiset
Data on women according to whether with live births or not
Lapsia 
With 
live births
Lapseton 
Without 
live births
Y ht
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
58 59 58
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
24 24 24
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
13 11 13
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
4 4 4 :
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 1 1
Tieto puuttuu 
Not available
0 • 0
Yhteensä
Total
100 100 100
Vastanneet
Numb«' of respondents
2987 1 168 4 155
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Naiset uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisen mukaan
Data on women according to church attendance
Kerran, Muutaman Ei koskaan Eiosaa sanoa YhL
pari kuukau­
dessa tai
kerran 
vuodessa tai
Never/ 
virtually
Cannot say Total
useammin harvemmin never
At least A few times
once or a year
twice a month at most
Täysin samaa mieltä 28 57 70 58
Agree completely 
Jokseenkin samaa mieltä 23 26 21 24
Agree to some extent
Jokseenkin o i  mieltä 
Disagree to some extent
28 12 7 13
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
19 3 1 4
Ei osaa sanoa 
Cannot say
2 1 0 1
Tieto puuttuu 
Not available
0 0 0 .
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
442 2451 1255 7 4155
Taulukko 9.4.4. Väittämä: Lapsi tarvitsee kodin, Jossa on sekä isä että äiti kasvaakseen onnellisesti aikuiseksi (%) 
Table 9.4.4. Statement: To grow up happily, a child needs a home with both mother and father (%)
Naiset syntymävuosittani
Data on women according to year of birth
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
YhL
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely.
44 35 33 30 29 28 33
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent 25 27 27 31 31 36 30
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
21 25 27 27 28 26 26
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
9 11 12 10 10 8 10
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 1 1 0 1 1 1
Tieto puuttuu 
Not available
1 0 0 0 0 0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
516 697 722 782 718 720 4155
155
Naiset koulutusasteen mukaan
Data on women according to level of education
Perusaste 
Second level, 
first stage '
Keskiaste 
Second level, 
second stage
Korkea-aste 
Third level
Yht.
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
43 32 •21 33
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
24 31 36 30
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
22 26 31 26
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
10 10 11 10
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 1 0 1
Tieto puuttuu 
Not available
1 0 0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
926 2 647 582 4 155
Naiset sosioekonomisen aseman mukaan
Data on women according to socio-economic group
Maatalous­
yrittäjät
Farmer
empi.
Farmers on
own
account
Muut
yrittäjät
Other
workers
on own
account
Ylemmät
toimih.
Upper-
level
employees
Alemmat
toimih.
Lower-
level
employees
Työntekijät
Manual
workers
Opiskelijat
Students
Muut
Others
Yht.
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
44 34 21 29 41 21 45 33
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
28 31 37 30 24 39 27 30
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
19 23 31 29 22 33 19 26
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
8 11 11 11 11 5 8 10
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 1 0 1 1 1 1 1
Tieto puuttuu 
Not available
1 1 0 0 0 0 0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
158 175 486 1715 801 257 563 4155
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*■Lapsettomat ja eläviä lapsia synnyttäneet naiset <
Data on •women according to whether with live births or not
Lapsia 
Wfth 
live births
Lapseton 
Without 
live births
Y ht
Total
l v . -•
Täysin samaa mieltä 
Agrée completely
34 30 33
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
29 32 30
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
25 28 26
Täysin eri mieltä’ 
Disagree completely
10 9 10
-
Ei osaa sanoa '  
Cannot say
1 1 1
1 .  i
Tieto puuttuu 
Not available • y
0 0 0
i
Yhteensä
Total
100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
2987 1168 4155\ * ■
Naiset uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisen mukaan 
Data on women according to church attendance
Koran, 
pari kuukau- 
aessatai 
useammin 
At least 
once or 
twice a month
Muutaman 
kerran 
vuodessa tai 
harvemmin 
A few dmes 
ayear 
at most
Ei koskaan 
Never/ 
virtually 
never
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1
■*4.
Y ht
Total
•
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
50 34
».'f
24
• - ♦.
33
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
28 30 31 , \ 30
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
16 26 29
\
. 26 . -
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
6 9 14
, i
10
Ei osaa sanoa 0 1 1 1 ‘ '
Cannot say 1
Tieto puuttuu 
Not available
0 0 0 \ , 0 *
Yhteensä
Total
100 100 100 100 * 100
Vastanneet
Number of respondents
442 2451 1255
", (
7 ! 4 155 ‘ *
»
1 * t. .. t i*
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Taulukko 9.4.5. Väittämä: Alle kouluikäisten lasten äitien tulee itse hoitaa lapsensa eikä käydä ansiotyössä (%) 
Table 9.4.5. Statement: Mothers of preschool children should look after their children and not work outside 
the home (%)
Naiset syntymä vuosittain
Data on women according to year of birth
1938-42 1943-47 1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Y ht
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
20 14 13 7 6 5 10
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
26 23 21 20 19 18 • 21
Jokseenkin o i  mieltä 
Disagree to some extent
32 30 31 33 36 36 33
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
22 31 33 39 38 40 34
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 2 2 1 1 1 1
Tieto puuttuu 
Not available
0 0 0 0 0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Numb«' of respondents
516 697 722 782 718 '720 4155
Naiset koulutusasteen mukaan
Data on women according to level of education
Perusaste 
Second level, 
first stage
Keskiaste 
Second level, 
second stage
Korkea-aste 
Third level
Y ht
Total
"V.
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
19 9 3 10
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
25 21 15 21
Jokseenkin o i  mieltä 
Disagree to some extent
29 34 34 33
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
25 35 48 34
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 1 1 1
Tieto puuttuu 
Not available
0 0 0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100
Vastanneet
Num b» of respondents
926 2 647 582 4155
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1Naiset sosioekonomisen aseman mukaan
Data on women according to socio-economic group
■
Maatalous­
yrittäjät
Farmer
empi.
Farmers on
own
account
Muut
yrittäjät
Other
workers
on own
account
Ylemmät 
toimih. • -
K s s r
employees
Alemmat
toimih.
Lower-
level
employees
Työntekijät
Manual
’workers
Opiskelijat Muut 
Students 0thers
Y ht
Total
\
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
22 12 2 7 i6  : 4 1 8 '' A 10
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
25 23 16 17 26 19 >28
i
21
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
34 31 31 36 29
1
36 30 33
i
TBysin eri mieltä 
Disagree completely
15 33 51 38 27 41 21 ■ 34
Ei osaa sanoa 
Cannot say
3 1 0 1 2 \ 2 ' 1'
*
Tieto puuttuu 
Not available
1 • 0 0 0' I 1 ■
0
Yhteensä
T o ta ls
100 100 100 100 100 , 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
158 175 486 1715 . 801
i
257 563 • l' 4155
■ ' ? i;. v  * : « / / ‘ >) ■ ; , - V*“4 ’’ i . 'I * , * 1 * ' '* > * - . V
1 7 ■ * *i > 1 i / •. t r * ■ •* , ' , • 
Lapsettomat ja eläviä lapsia synnyttäneet naiset 1 ■ r' *' *
Data on women according to whether with live births or not
-•
Lapsia
Wrth
( live births
Lapseton 
Without 
live births
Y ht
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
—L
8 11 \  . 1 0 .
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
20 . 2 1 •r  21 . ;
k
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent '
35 32 . 33
TBysin eri mieltä 36 34 34 '
Disagree completely i  . -►
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 1 , - ,■ ■ l - \ t /
Tieto puuttuu 
Not available
0 '  0 0
■ Yhteensä 
Total
100 100 100 ,
Vastanneet 1168 2 987 4155
Number of respondents
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Naiset uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisen mukaan .
Data on women according to church attendance ^
Koran, 
pari kuukau- 
dessa tai 
useammin 
At least once 
or twice a 
month
Muutaman
kerran
1 vuodessa tai 
harvemmin . 
A few times 
a year 
at most .
Ei koskaan 
Never/ 
virtually 
neveri
Eiosaa sanoa 
Cannot say
- 1 ;
Yht
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
16 11 7 10
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent -.
29 20 20 - 21
1, 1 * '
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
36 34 31 : '• 33 '
, .
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
18 34 42 * 34
r t
Ei osaa sanoa 2 1 1 l
Cannot say t *
Tieto puuttuu 
Not available
0 0 '  o
Yhteensä
Total i
100 100 100 100 - 100 '*
Vastanneet
Number of respondents
442 2451 1255
i •
'7 4155
J* t
I
Taulukko 9.4.6. Väittämä: Ei ole reilua hankkia lapsia maailmaan, jonka tulevaisuus on nykyisen kaltainen (%)
Table 9.4.6. Statement: It is not fair to bring children into a world with a future such as it is at the moment (%)* 1 J "1; > >
Naiset syntymä vuosittain
Data on women according to year of birth
1
1938-42 1943-47
t
1948-52 1953-57 1958-62 1963-67
Y ht
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
10 5 7 3 3 1r 5
t 4
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
19 16 16 10 15 12' f
14
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
40 41 39 44 40 39 ‘ ^  41
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
26 35 36 40 41 - 46 • 38
• ' i
Ei osaa sanoa 
Cannot say
5 2 1 2 2 1 . 2
Tieto puuttuu 
Not available
0
i j i
0
f
• 0 - 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
516 697 722 782 718 720 4155
160
I
I ‘
\
i
i
Naiset koulutusasteen mukaan
Data on women according to level of education
Perusaste 
Second level; 
first stage
Keskiaste 
Second level, 
second stage
Korkea-aste ' 
Third level
1
Yht.
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
• 9 - 4 - 1 1 5
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
21 14 8 i ( 14
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
36 • 42 44 41.
r . *
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
* 29 39 46
1
38
Ei osaa sanoa 
Cannot say
4 1 2
t
2
Tieto puuttuu 
Not available
0 1*
0 , ,  .
Yhteensä • 
Total
100 100 ' 100 f» 100 •
Vastanneet
Number of respondents
926 2 647 1ft 00 to 4155
*
Naiset sosioekonomisen aseman mukaan
Data on women according to socio-economic group I
Maatalous­
yrittäjät 
Fanner 
empi. 
Farmers 
on own • 
account
Muut
yrittäjät
Other
workers
on own
account
Ylemmät
toimih.
Upper-
level
employees
Alemmat
toimih.
Lower-
level
employees
Työntekijät
Manual
workers
Opiskelijat 
Students -
i
Muut
Others
Yht.
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
8 5 ‘ 2 3 ! 8 2  ' • 7 5
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
16 13' 9 14 19 14 ' 14 14
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
45 39 * 41 43 38 43
f
37 41
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
28 41 48 38 * 31 41 39 38
Ei osaa sanoa 
Cannot say
3 2 1 1 3 0 3 2
Tieto puuttuu 
Not available
0 0 • 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 1 100 100
Vastanneet
Number of respondents
158 175 486 1715 801 257 563 4155
I
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i
Lapsettomat ja eläviä lapsia synnyttäneet naiset . >
Data on women according to whether with live births or not
I ‘ 1
—
Lapsia 
W ith, 
live births
Lapseton 
Without 
live births
Y ht
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
1 . 5 -■ 3
. t *
■ 5 .
) i
* *
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
r 14 15 14.
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
41 40 1 '41 .
I> . *
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
37 40 38 »
-
Ei osaa sanoa 
Cannot say
2 2 ■2
Tieto puuttuu > 
Not available
' ; : v 0 J • 0 '
Yhteensä
Total
100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
2987 1 168 4155
Naiset uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisen mukaan 
Data on women according to church attendance
Kerran, 
pari kuukau­
dessa tai 
useammin 
. At least 
‘ once or 
twice a month
Muutaman <1 
kerran 
vuodessa.tai 
harvemmin 
. A few times * 
a year 
at most
' -i -, *\
Ei koskaan “'  
Never/ 
virtually 
never
- Ei osaa sanoa 
Cannot say
! ,
Y ht * 
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
7 . 4 5 5
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent 13 14
16 , 1 * t 
1 i-
14
■! V . Y' » j
Jokseenkin o i  mieltä 
Disagree to some extent
33 43 40 l 41 l
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
45 37 38 r  ■ * ; ,  38
Ei osaa sanoa, 
Cannot say
• 1 , 2 1 * * 2
Tieto puuttuu 
Not available •
0 0 0
Yhteensä
Total
100 100
t
100 100 100
. t,
Vastanneet , ■ 
Number of respondents
442 2451 ...t
T ■», ■
1255 , 7 4 155
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Taulukko 9.4.7. Väittämä: Vanhemmilla on heidän oma elämänsä elettävänään, heidän ei pidä uhrata omaa 
hyvinvointiaan lastensa hyväksi (%)
Table 9.4.7. Statement: Parents have their own lives to live; they should not sacrifice their well-being 
for the sake of their children (%)
Naiset syntymävuosittain
Data on women according to year of birth
1938-42 1943-47
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
9 6
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
17 20
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
41 39
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
30 33
Ei osaa sanoa 
Cannot say
2 2
Tieto puuttuu 
Not available
0
Yhteensä
Total
100 100
Vastanneet
Number of respondents
516 697
YhL
1948-52 1953-57 1958-62 1963-67 Total
7 4 5 5 6
16 14 17 18 17
43 39 . 38 31 3.8
32 42 38' 44 37
2 1 1. 1 2
0 0 0
100 100 100 100 100
722 782 718 720 4155
Naiset koulutusasteen mukaan
Data on women according to level of education
Perusaste 
Second level, 
first stage
Keskiaste 
Second level, 
second stage
Korkea-aste 
Third level
Yht.
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
8 6 4 6
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
16 17 18 17
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
37 37 46 38
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
37 38 29 37
Ei osaa sanoa 
Cannot say
2 1 2 ' 2
Tieto puuttuu 
Not available
0 0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
926 2 647 582 4 155
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Naiset sosioekonomisen aseman mukaan
Data on women according to socio-economic group
Maatalous­
yrittäjät
Farmer
empi.
Farmers on
own
account
Muut
yrittäjät
Other
workers
on own
account
Ylemmät
toimih.
Upper-
level
employees
Alemmat
toimih.
Lower-
level
employees
Työntekijät
Manual
workers
Opiskelijat M uut. 
Students ° thers
YhL
Total
Tftysin samaa mieltä 
Agree completely
9 6 5 5 8 6 7 6
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
17 17 19 18 14 28 13 17
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
44 36 44 40 36 30 35 38
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
30 38 30 37 39 33 44 37
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 3 2 1 2 2 2 2
Tieto puuttuu 
Not available
0 0 0 0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
N um b« of respondents
158 175 486 1715 801 257 563 ; 4155
Lapsettomat ja eläviä lapsia synnyttäneet naiset
Data on women according to whether with live births or not
Lapsia 
With 
live births
Lapseton 
Without 
live births
YhL
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
. 5 7 6
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
15 22 17
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
39 37 38
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
39 32 37
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 2 2
Tieto puuttuu 
Not available
0 0
Yhteensä
Total
100 100 100
Vastanneet
N um b« of respondents
2987 1 168 4155
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INaiset uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisen mukaan
Data on women according to church attendance
t
*
V
Kerran,
, pari kuukau­
dessa tai 
useammin 
At least 
once or 
twice a month
Muutaman 
kerran 
vuodessa tai 
harvemmin 
A few times 
a year 
at most
Ei koskaan 
Never/ * 
virtually 
never
Eiosaa sanoa 
Cannot say
♦
Y ht
Total
I . '
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
3 6 7 : 6
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
13 16 20 . 1 17
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
39 38 . 38 38
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
43 38 33 37
Ei osaa sanoa 
Cannot say
1 1 . 2 2
Tieto puuttuu 
Not available 1 •
0
* • • J o
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
442 2451 1255 7
T  ’ r , ,
4155
Taulukko 9.4.8. Väittämä: Maamme tulevaisuus on uhattuna ellei lapsia synnytetä enemmän (%) 
Table 9.4.8. Statement: th e  future in Finland is threatened unless we produce more children (%)
Naiset syntymä vuosittain 
Data on womenliccording to yea
O
r of birth
1938-42 1943-47 1948-52 1953^ 57
.-■f
i
1958-62
f
I
' 1963-67
Yht
Total
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
30 26 *24 20 16 . ' 17
1
22
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
35 39 40 40 39 ’ 43 40
Jokseenkin o i  mieltä 
Disagree to some extent
19 22 '  23 25 30 27 ■ 25
Täysin eri mieltä
Disagree completely ,
11 9 11 12
t '
12
i
10 • •* 11
Ei osaa sanoa 
Cannot say
5 4 3 3
4 ' 3 , 3i 3
Tieto puuttuu 
Not available
0 . • • l
l
0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 , 100 100
Vastanneet
Number of respondents
516 697 722 782 718
i.
720 4155
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Naiset koulutusasteen mukaan t *  ’  * - 1  , ' ‘ a/ !. ■ ■ » .
Data on women according to level of education '  . :>  ■ '■ • ■'  i  .  T
Perusaste 
Second level, 
first stage
Keskiaste 
Second level, 
. second stage
Korkea-aste 
Thud level
i
Y ht
Total
Täysin samaa mieltä * 
Agree completely
28
- *"4.  .
21 14 22
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
36 40 43 40
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
22 25 28 • 2 5 : " '  .
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
10 11 13 n
Ei osaa sanoa 
Cannot say
5 3 2 ■ -3 1 ■ . •
Tieto puuttuu 
Not available
0 • 1 ' , 0  -
Yhteensä
Total
100 100 100
i
100 ■,
■ ■ 1 , T
Vastanneet
Number of respondents
926
i
2 647 582 4 155 ’  t  jV. ,
Naiset sosioekonomisen aseman mukaan
Data on women according to socio-economic group
'
Maatalous­
yrittäjät
Farmer
empi.
Farmers on
own
account
Muut
yrittäjät
Other
workers
on own
account
j Ylemmät 
* toimih. 
Upper- 
level
employees
Alemmat 
toimih.' - 
Lower- 
level
employees
Työntekijät 
Manual ‘ 
workers
Opiskelijat
.Students
* '
Muut,
Others'
Yht. - 
T o  tai ’
i  V
> 9 i ‘ - 1
Täysin samaa mieltä • 
Agree completely
32 20 , 14 - 19 28 15 27 22
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
42 36 43 43 34 39 37 ' 40
Jokseenkin eri mieltä 
Disagree to some extent
19 26 29 26 22 29 20 V  > 25
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
4 15 13 9 12 14 * I? f ,  y. 11 .
Ei osaa sanoa 
Cannot say
2 ’ 3 2 3 < 4 3 5
»a
3
> 1
Tieto puuttuu 
Not available • ' • -
0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100 100 100 100
Vastanneet
Number of respondents
r
158 175 486 1715 801 257 563 4155 .
\. t
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i 1 f
Lapsettomat ja eläviä lapsia synnyttäneet naiset
Data on women according to whether with live births or not - I
• -  1 • ;  . • > P • ! ' . ■  '
^ 1
. ■ v t ;
Lapsia
WSh
• live births
Lapseton 
Without 
live births-
Yht.
Total
- .  '-x ■ , _ .
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
24
i -
17 ;
i
* . 22 ‘- i  **
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent V 40 'O ' f ■ 1 40 ,
Jokseenkin eri mieltä " 1 “ 
Disagree to some extent ' r L
' 23
,, >
28 25 '
Täysin eri mieltä 
Disagree completely , , . 10 • ' . r 11.
Ei osaa sanoa 
Cannot say
*3 3 V '
Tieto puuttuu 
Not available
0 0
Yhteensä
Total
100 100 ... . 100..
Vastanneet . 
Number of respondents
f . i - 2987 . 1 1 6 8 , 4155
1 v J > 1
Naiset uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisen mukaan t
Data on women according to church attendance
* *
Kerran, 
pari kuukau­
dessa tai 
useammin 
At least 
once or 
twice a month
Muutaman 
kerran 
vuodessa tai 
harvemmin 
A'few times1 
a year 
at most
• Ei koskaan 
' Never/
. virtually ■ 
never
• ’ l , »
1 1
Ei osaa sanoa 
Cannot say
V. .
Yht. , 
Total
< - „ ' 1
< '
Täysin samaa mieltä 
Agree completely
26 22 19 22
Jokseenkin samaa mieltä 
Agree to some extent
36 42 38 40
Jokseenkin o i  mieltä ' ' ' ' 2 4 - 24 26 ' 25
Disagree to some extent ,
Täysin eri mieltä 
Disagree completely
10 . 9 14 : H
Ei osaa sanoa 
Cannot say
5 ' 3 3
>■ 4
‘3 '
4.
Tieto puuttuu 
Not available
0 0
Yhteensä
Total
100 100 100 100 100
Vastanneet , , 
Numb«' of respondents
442 2451 . 1255 7 4 1 5 5 '
( i >. > f
j
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LIITE 1. Keskiarvon keskivirheet 
APPENDIX 1. Standard errors of the mean
Taulukko 4.12. Keskimääräinen lapsikertymä eri ikävuosiin mennessä, naiset lapsuuden huoltajan sosio­
ekonomisen aseman mukaan syntymävuosittani
Table 4.1.2. Average number of live births at different ages: data on women according to providers’ 
socio-economic group in childhood by birth cohorts
Ikä- Age Vastanneet
17 19 22 24 27 29 32 34 37 39 42 44 47 Number of
respondents
Maatalousyrittäjät 
Farmer employers. 
Fanners on own account
• ■
1938-1942 0.01 0.03 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 217
1943-1947 0.01 0.03 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 251
1948-1952 0.01 0.02 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 235
1953-1957 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 214
1958-1962 0.01 0.03 0.05 0.06 0.08 153
1963-1967 0.01 0.02 0.06 110
Muut yrittäjät
Other workers on own
account
1938-1942 0.00 0.05 0.13 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 44
1943-1947 0.03 0.04 0.08 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 71
1948-1952 0.01 0.05 0.06 0.08 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 68
1953-1957 0.01 0.03 0.06 0.08 0.11 0.12 0.13 76
1958-1962 0.01 0.04 0.08 0.10 0.13 68
1963-1967 0.00 0.03 0.05 73
Ylemmät toimihenkilöt 
Upper-leyel employers with administrative, 
managerial, professional 
and related occupations
1938-1942 0.04 0.08 0.16 0.18 0.19 0.20 0.19 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 25
1943-1947 0.00 0.02 0.05 0.09 0.12 0.16 0.16 0.15 0.14 0.15 0.15 42
1948-1952 0.02 0.04 0.07 0.09 0.13 0.13 0.15 0.16 0.15 46
1953-1957 0.00 0.03 0.06 0.10 0.14 0.15 0.17 54
1958-1962 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 84
1963-1967 0.00 0.01 0.04 85
Alemmat toimihenkilöt 
Lower-level employers 
with administrative 
and clerical occupations
1938-1942 0.00 0.06 0.14 0.18 0.20 0.21 0.22 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 45
1943-1947 0.02 0.04 0.08 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 93
1948-1952 0.02 0.03 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 91
1953-1957 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09 0.10 118
1958-1962 0.01 0.03 0.05 0.07 0.08 103
1963-1967 0.01 0.01 0.04 150
Työntekijät 
Manual workers
1938-1942 0.02 0.03 0.06 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 161
1943-1947 0.01 0.03 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 221
1948-1952 0.01 0.03 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 265
1953-1957 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 304
1958-1962 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 292
1963-1967 0.01 0.02 0.04 285
LIITE 2
Otanta-asetelma ja kato
Paavo Väisänen
Tutkimuksen kohteena oli perhettä ja syntyvyyttä kuvaavat 
tiedot Tutkimuksen kohderyhmä oli 22*51 -vuotiaat naiset. 
Alunperin tutkimukseen oli tarkoitus ottaa vertailuryhmäksi 
myös miehet, mutta siitä luovuttiin ennen tietojen- 
keruuvaihetta kustannussyistä. Tämä muutti jonkin verran 
tutkimusasetelmaa ja vaikutti myös otoksen poimintaan. 
Tutkimusajankohta oli vuoden 1989 syksy ja tutkimus jat­
kui jonkin verran myös vuoden 1990 puolelle.
Otos poimittiin väestön keskusrekisteristä yksinkertaisella 
satunnaisotannalla vuosina 1938-1967 syntyneistä naisista. 
Tällöin tutkimuksen jatkoanalyysi ei vaadi painotusta tai 
painokertoimen käyttöä, sillä tutkittavat tunnusluvut ovat 
keskiarvoja ja suhteellisia frekvenssejä. Tilastollisten ana­
lyysiohjelmistojen suhteen ei aineiston käsittely vaadi mi­
tään erityistoimia.
Perusjoukko
Otoksen perusjoukkona oli siis 22-51 -vuotiaat naiset, jotka 
kuuluivat kotitalousväestöön. Laitosväestö oli rajattu tutki­
muksen ulkopuolelle. Perusjoukon koko tutki­
musajankohtana oli 1 100 681 naista. Perusjoukon ja­
kauma 5-vuotiskohorteittain oli seuraava
Taulukko 1. Perusjoukon ja  otoksen jakauma
Ikä Syntymä­
vuodet
Perus­
joukko
Otos Vastan­
neet
Kato
1 47-51 1938-42 144 922 ' 660 516 144
2 42-46 1943-47 187 723 894 697 197
3 37-41 1948-52 207 959 921 723 198
4 32-35 1953-57 194 780 940 781 ■ 159
5 27-31 1958-62 183 639 853 719 134
6 22-26 1963-67 181 658 837 719 118
Yhteensä 1100 681 5 105 4 155 950
Väestörekisteristä poimittiin 5 141 naista, joista ylipeittoon 
kuului 36 naista. Ylipeitto poistettiin tutkimuksen kuluessa 
otoksesta. Lopullinen otoskoko oli siten 5 105. Otantasuh­
de on tällöin 0,46 %. Tutkimusaineiston analyysi perustuu 
vastanneisiin ja vastanneiden osuuden suhde perusjouk­
koon on 0,38 %, jolloin yhden naisen voidaan ajatella 
edustavan havaintoaineistossa 265 muuta perusjoukon 
naista.
Otantasuhde
Ali- ja ylipeitto
Rekisterissä olevaa alipeiton tarkkaa lukumäärää on vaikea 
arvioida, mutta väestörekisterin päivitys on tiheää ja ali- 
peittoon kuuluvia on lähinnä Suomeen ulkomailta muutta­
neet tai henkilöt jotka ovat aikaisemmin kuuluneet laitos- 
väestöön ja siirtyneet kotitalousväestöön otantakehikkona 
olevan rekisterin päivityksen ja otoksen poiminta-ajankoh­
dan välisenä aikana. Laitosväestöstä kotitalousväestöön 
siirtyneiden määrä on vuosittain ehkä muutamia kymmeniä 
henkilöitä ja näistä 22-51 -vuotiaiden naisten määrä on niin 
pieni, että sillä ei ole tutkimuksen kannalta merkitystä. Ali­
peiton määrä selvitettiin vertaamalla väestörekisteriä 
poiminta-ajankohdan ja tutkimusajankohdan välillä. Alipei­
ton määrä on kuitenkin niin pieni, että sillä ei ole vaikutus­
ta tutkimustuloksiin ja siten kallista rekisterivertailua ei 
kannata tehdä.
Pystyttiinkö haastattelu tekemään vai ei sekä edelleen haas­
tattelematta jäämisen syyt luokiteltiin yksityiskohtaisesti. 
Haastattelujen lopputulosten luokittelun perusteella selvi­
tettiin ylipeiton määrä ja jakauma.
Ylipeitto muodostui seuraavista ryhmistä:
- laitosväestö 11 naista 0,2%
- kuolleet 4 naista 0,1 %
- ulkomaille muut­
taneet
9 naista 0,2%
- muu ylipeitto 9 naista 0,2%
- tuplat 3 naista 0,1 %
Yhteensä 36 naista 0,7%
Väestörekisteristä poimittu alkuperäinen otos oli 5 141 
naista, johon siis kuului edellisen taulukon ylipeitto.
Ylipeiton alueellisessa jakaumassa ei ollut merkittäviä ero­
ja. Pääosa ylipeitosta sattui pääkaupunkiseudulle, johon 
myös suurin osa otoksesta eli 1 057 naista kuului. Muualle 
Suomeen sattui ainoastaan hajatapauksia. Laitoksessa ole­
vat sattuivat pääasiassa muualle Suomeen kuin pääkaupun­
kiseudulle. Tämä johtuu rekisterin pitäjästä ja ilmeisesti 
laitokset ovat täsmällisemmin identifioitavissa pääkaupun­
kiseudulla. Ylipeitto ei vaikuta otoksen rakenteeseen ja se 
poistettiin tutkimuksen kuluessa otoksesta.
Neljän nuorimman kohortin vastanneiden määrä poikkeaa 
taulukko-osan vastanneiden määrästä. Taulukko-osassa 
syntymäikäluokissa 1953-57 ja 1963-67 on yksi tapaus lii­
kaa. Ne kuuluisivat vuosina 1948-52 ja 1958-1962 synty­
neisiin. Virhe johtuu siitä, että taulukko-osan aineisto tal­
lennettiin suoraan lomakkeilta ja tallennuksessa sattui kaksi 
virhettä. Katotarkastelussa on käytetty alkuperäistä rekiste­
ristä poimittua otosta.
Kadon määritelmä
Katoa tarkasteltaessa määritellään tavallisesti yksikkökato, 
jolloin otokseen arvottua henkilöä ei ole haastateltu, ja erä- 
kato tai osittaiskato, jota termiä myös yleisesti käytetään, 
jolloin kohdehenkilö suostuu haastateltavaksi, mutta ei vas­
taa kaikkiin kysymyksiin. Tällöin eräkato on yhtä kuin vas­
taamatta jääneet kysymykset Kokonaiskato on yksittäiska-
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don ja eräkadon sumina kyseisellä muuttujalla. Myös ka­
doksi jääneelle henkilölle on käytettävissä rekisteristä poi­
minnan yhteydessä saadut tiedot. Näitä oli tässä tutkimuk­
sessa syntymävuosi ja kotikunta. Tutkimuksen tietojenke- 
ruuvaiheessa haastattelulomakkeiden palautuksen 
tarkkailua varten tallennettiin haastattelun lopputulos yksi­
tyiskohtaisen luokituksen mukaan. Luokituksen perusteella 
voidaan selvittää kadoksi jäämisen syitä. Katolukuja lasket­
taessa kadoksi luokitellaan henkilö, jolta ei ole saatu haas­
tattelua.
Vastausprosentit
Lopullinen otoskoko ylipeiton vähentämisen jälkeen on 
S 105 naista. Haastatelluksi saatiin 4 155 naista ja haastat­
telematta jäi 950 naista. Vastausprosentti on 81,4 ja kato- 
prosentti 18,6. Tilastokeskuksen muihin vastaavantyyppi­
siin haastatteluihin verrattuna kadon osuus on keskitasoa. 
Keskimääräinen haastattelun kesto oli 1 tunti 12 minuuttia. 
Esimerkiksi elinolotutkimuksessa 1986 vastanneita oli 87 
% ja kato 13 %. Elinolotutkimus oli laaja koko väestöä 
koskeva tutkimus. Kotitaloustutkimuksessa 1990 alkuhaas­
tattelun kato oli 19 %. Työvoimatiedustelun kato on ollut 
vuoden 1989 lopussa syyskuussa 6,2 %, lokakuussa 5,5 % 
marraskuussa 6,8 % ja joulukuussa 5,6 %. Työvoima- 
tiedustelu poikkeaa tiedonkeruun laajuuden ja tavan suh-' 
teen oleellisesti edellisistä, sillä työvoimatiedustelussa tie­
dot kerätään puhelimella ja haastattelu on yleensä-lyhyt. 
Työvoimatiedustelussa tehdään kuukausittain noin 11 000 
haastattelua. Aikuiskoulutustutkimuksessa otoskoko oli 4 
891 henkilöä, joista kadoksi jäi 18,4 •%. Aikuiskou- 
lutustukimuksessa haastatteluajan keskiarvo oli 53 minuut­
tia.'
Kadon syyt
Kadoksi jääneelle henkilölle haastattelija merkitsi syyn, 
minkä vuoksi otokseen valittu nainen jäi haastattelematta. 
Syyluokitus oli kaksinumeroinen, joissa pääluokkina on 
kieltäytyminen, tavoittamattomuus ja ’muutMiiokka. Liit­
teenä olevassa taulukossa on esitetty käytettyjen kooditus- 
ten mukainen kadon jakauma. Tavallisin kadoksi joutumi­
sen syy oli haastattelusta kieltäytyminen, joita oli kaikkiaan 
798 eli 15,6 % otoksesta. Tavallisesti kohteet eivät 
ilmoittaneet syytä kieltäytymiseen. Seuraavia kieltäytymi­
sen syitä kuitenkin mainittiin: ajanpuute (26 tapausta), sai­
ras (31 tapausta) ja periaatteen vuoksi (14 tapausta).
Kadoksi jäi tavoittamattomuuden vuoksi 142 naista eli 2,8 
% otoksesta. Kohdetta ei tavattu useista yrityksistä huoli­
matta 88 tapauksessa Vaikka osoite on oikea, niin haastat­
telija ei onnistunut tavoittamaan kohdehenkilöä. Ovea ei 
avattu tai kohde ei ollut totona. Väestörekisterin osoitetie­
tojen puutteellisuuden vuoksi löytymättä jäi 22 naista. Mat­
koilla oli neljä naista ja yksi nainen oli tilapäisesti laitok­
sessa
Muita kadon syitä olivat mm. luokittelematon kato (kaksi 
naista) sekä kielen vuoksi hylätyt (kolme naista). Perus­
joukko, maassa asuva kotitalousväestö, sisältää Suomessa 
pysyvästi asuvat ulkomaalaiset. Kolmessa tapauksessa koh­
de ei ymmärtänyt suomenkieltä riittävästi. Haastattelijan 
eroamisen vuoksi jäi neljä haastattelua tekemättä.
Tilastokeskuksessa käsittelyvaiheessa hylättiin puutteellis­
ten vastausten vuoksi 12 haastattelua.
Kadon jakaumat
Palautuksen valvonnan yhteydessä tallennettiin kohdehen­
kilön asuinlääni tutkimusajankohtana. Korkeimmat vas­
tausprosentit olivat Kuopion, Keski-Suomen, Pohjois-Kar- 
jalan ja Vaasan lääneissä 86-92 %. Suhteellisesti vähiten 
vastauksia saatiin pääkaupunkiseudulta, jossa vastanneiden 
osuus oli 71 % (ks. liitetaulukko).
Tutkimuksessa käytetään 5-vuotiskohortteja syntymävuo­
den mukaan ryhmiteltynä. Seuraavassa vastanneiden ja ka­
don jakauma tämän luokittelun mukaisesti:
5-vuotis- Haastattelut Kato
kohortit
N % N %
1938-42 516 78,2 144 21,8
1943-47 697 78,0 197 20,7
1948-52 723 78,5 198 21,5
1953-57 781 83,1 159, . f 16,1
1958-62 719 84,3 134 15,7
Nuorimmissa ikäluokissa haastattelu saatiin helpommin 
kuin vanhemmissa. 22-36 -vuotiailla kadon osuus oli 14 - 
16%.
Vastaamatta jättäneiden osuudet vaihtelevat lääneittäin iän 
mukaan. Kadon osuudet olivat suurimmat Oulun läänissä 
vanhimmassa ikäkohortissa 37,8 % ja pääkaupunkiseudulla 
1943-1947 syntyneiden kohortissa 36,7 %. Kato oli pientä 
Lapin läänissä 1948-1952 syntyneillä 2,8 %, Oulun ja Kuo­
pion lääneissä 1963-1967 syntyneillä 2,9 % ja Kuopion 
läänissä 1953-1957 syntyneillä. Suhteellisesti eniten haas­
tatteluja saatiin Kuopion läänin vanhimmassa kohortissa, 
jossa saatiin kaikki otokseen kuuluvat henkilöt haastatel­
luksi.
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Vastaamishalukkuus vaihtelee huomattavasti alueittain. 
Haastattelijaan suhtaudutaan maaseudulla myönteisemmin 
kuin kaupungissa, missä kieltäytyminen on yleisempää. 
Osa lääneittäisestä vaihtelusta voidaan selittää tarkastele­
malla läänin sisäisiä vastaamisprosentteja haastattelijoittani: 
läänin sisällä vastaamisprosentit vaihtelevat haastattelijoit­
tani. Läänin vastausprosentin suuruuteen tai pienuuteen on 
vaikuttanut se, kenelle haastattelijalle kohde on sattunut. 
Tutkimusaineistoa käsiteltäessä ja päätelmiä tehtäessä ka­
don vaihtelu tulee ottaa huomioon. Erityisen huolellinen on 
oltava niiden muuttujien suhteen, jotka ovat riippuvia alu­
eesta ja iästä.
Arvioita kadon aiheuttaman virheen suu­
ruudesta
Perusjoukon voidaan ajatella jakautuvan kahteen osittee- 
seen sen mukaan vastaako henkilö vai jääkö hän kadoksi. 
Olkoon näiden ositteiden koot Ni ja N2 ja vastaavat osite- 
painot Wi ja W2, missä alaindeksi 1 viittaa vastanneisiin ja 
2 katoon. Saatu havaintoaineisto on otos ositteesta 1. Mer­
kitään otoskeskiarvoa vastanneiden ositteessa yi. Jos perus­
joukossa keskiarvot Yi ja ¥ 2  ovat erisuuria, niin 
otoskeskiarvo_ yi on harhainen estimaattori perusjoukon 
keskiarvolle Y ja harhan suuruus on
BIAS(yi)= E(7i) - Y=Yi - (W i?i + W2Y2) = W2(Yi - ¥ 2)
Lausekkeen mukaan harha on 0^ jos kato on todennä- 
köisyysotos perusjoukosta eli kun Y2 = ¥ 1.
Estimointiharha voidaan laskea ikäjakaumalle otoksesta 
saaduille tiedoille.
Taulukko 2. Kadon aiheuttama harha ikäkohortin mu­
kaisen suhteellisen jakauman estimoinnissa
5-vuo-
tisko-
hortit
Vastan­
neet
Kato Otos Perus­
joukko
Bias
(yi)
Otan­
nan sa­
tunnais­
vaihtelu
1938-42 12,4 15,2 12,9 13,2 -0 ,61 -0 ,3
1943-47 16,8 20,7 17,5 17,1 -0 ,8 6 0,4
1948-52 17,4 20,8 18,0 18,9 -0 ,7 3 - 0 ,9
1953-57 18,8 16,7 18,4 17,7 0,36 0,7
1958-62 17,3 14,1 16,7 16,7 0,50 0
1963-67 17,3 12,4 16,4 16,5 0,69 - 0,1
Kadon aiheuttama virhe on ikäkohorttien mukaisessa ja­
kaumassa itseisarvoltaan alle prosenttiyksikön, samoin kuin 
tässä otoksessa oleva satunnaisvaihtelun aiheuttama ero pe­
rusjoukon jakaumasta. Vertailemalla katovirhettä ja satun- 
nasivirhettä havaitaan, että kohorteissa 1938-1942, 1948- 
1952 ja 1953-1957 satunnaisvaihtelun aiheuttama virhe ja 
katovirhe ovat saman suuntaisia ja siten vahvistavat tois­
tensa vaikutusta, kun taas 1943-1947 ja 1963-1967 kohor­
teissa katovirhe ja satunnaisvirhe ovat erisuuntaisia ja pie­
nentävät toistensa vaikutusta. Kadolla ei tässä esimerkkita­
pauksessa ole käytännöllisesti katsoen vaikutusta 
kohorttien jakaumaan. Alueellisia tietoja analysoitaessa 
vastaava selvitys olisi tehtävä käytettävällä alueluokituksel­
la.
Esimerkki eräkadosta
Eräkato vaihtelee kysymyksestä toiseen. Useimpien kysy­
mysten kohdalla eräkatoa ei ole tai se on pieni vain muuta­
ma, tavallisimmin 1-5 vastausta puuttuu. Tämä saattaa joh­
tua esimerkiksi siitä, että haastattelija ei vahingossa ole 
muistanut merkitä annettua vastausta tai tallennusvaiheessa 
vastaus on jäänyt tallentamatta. Aineiston kokonaislaadun 
kannalta näin vähäisellä virheiden määrällä ei ole juurikaan 
merkitystä.
Esimerkiksi eräkadosta olen valinnut kysymyksen ’Käyt­
tääkö puolisonne mielestänne riittävästi aikaa lapsen/lasten 
kanssa olemiseen?’ Tässä kysymyksessä vastaus- 
vaihtoehdot ovat ’kyllä’, ’ei’ ja ’ei osaa sanoa’. Tämä ky­
symys tuli esittää naisille, joilla oli alle kouluikäisiä lapsia 
ja jotka eivät olleet yksinhuoltajia, mikä oli käynyt ilmi ai­
kaisemmin haastattelu kuluessa. Ennen lastenhoitoa koske­
vien kysymysten alkamista haastattelija merkitsi kyselylo­
makkeelle onko haastateltavalla lapsia, jossa ’kyllä’-vaih- 
toehdosta haarauduttiin lasten hoitoa koskeviin 
kysymyksiin. Edelleen oli jatkokysymys, jossa tiedusteltiin 
alle kouluikäisistä lapsista sekä kolmantena valintaehtona 
oli, että kohde ei ollut lasten yksinhuoltaja. Näissä kysy­
myksissä oli seuraavat virheelliset tai puuttuvat koodit:
Taulukko 3. Virheelliset koodit kysyttäessä perheen ra ­
kenteesta
Kysymys: 'Onko haastateltavalla elävänä syntyneitä lap­
sia?'
- virheellisiä koodeja 1 kpl
- puuttuvia tietoja 2 kpl
Kysymys: 'Onko perheessä alle kouluikäisiä lapsia haasta­
teltavan huollettavana?’
- virheellisiä koodeja 2 kpl
- puuttuvia tietoja 3 kpl
Kysymys: 'Onko haastateltava yksinhuoltaja?’ ei sisältänyt 
virheellisiä koodeja tai puuttuvia tietoja.
Virheellisen koodin saaneille henkilöille oli kuitenkin esi­
tetty lasten hoitoa koskevat kysymykset Alkuperäiseltä lo­
makkeelta ei tarkistettu ovatko nämä virheet tallennuksessa 
syntyneitä vaiko haastattelijan merkintävirheitä. Joka ta­
pauksessa haastattelija on toiminut näiden kahdeksan hen­
kilön kohdalla oikein. Kysymys tuli ohittaa 2 976 henkilön 
kohdalla. Virheellisten koodien mukaan kysymys olisi 
koskenut siten vain 1 171 henkilöä. Todellinen määrä oli 
1 179.
Suoraan kysymyksestä laskettujen frekvenssien luvussa 
’Tieto puuttuu’ on mukana naiset joille kysymystä ei pitä­
nyt esittää sekä yksi nainen, jolle kysymys olisi pitänyt 
esittää. Havaitaan, että kysymyksessä, joka koski puolison 
ajankäyttöä lasten kanssa, eräkatoon kuului vain yksi hen­
kilö ja virheellisistä valintakysymysten koodeista ei ollut 
mitään haittaa.
Kaikilta vastaajilta kysytyissä kysymyksissä eräkato on sa­
ma kuin puuttuvien tietojen määrä. Vain osalle haastatel­
luista tarkoitettujen kysymysten eräkadon saa lasketuksi 
vertaamalla henkilöiden lukumääriä, joita kysymykset kos­
kevat aikaisempiin vastaaviin lukumääriin. Tämän kappa­
leen vertailussa virheelliset ja puuttuvat koodit selvitettiin
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aineistosta vertaamalla perheen jäsenten sukulaisuussuh­
teita ja syntymäaikoja.
Taulukko 4. Puolison ajankäyttö lasten kanssa vastaus 
frekvenssit taulukoituna valintaehtojen 
mukaan sekä suoraan kysymyksestä
.» , * . . . .
Kysymys: 'Käyttääkö puoliso riittävästi aikaa lasten kans­
sa olemiseen?'
Kyllä Ei Ei osaa Tieto ■ Y ht < 
u sanoa puuttuu
Valintakoodien 881 26S 24 1 1 171
mukaa laskettu
V t  . • 1 '
t l
'1
t
4  *
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TAULUKKOLIITE - ANNEX
TAULUKKO - Table 1 Kato ja  ylipeitto otoksesta poisjäämisen aiheuttaneen syyn mukaan
Non-response and overcoverage according to reason for exclusion from sample
Frequencies Frequencies
; . Brutto-otos Netto-otos
Gross sample Net sample 
n % %
Haastattelu täydellinen 
Intrview completed
4155 80.8
t.
- 81.4
Kieltäytyneet (syytä'ei ilmoitettu) 
Declined (for reson not known)
708 13.8
»
13.9
Kieltäytyi ajanpuutten vuoksi 
Declined for lack of time
26 0.5
|
0.5
Kieltäytyi periaatteesta 
Declined for reasons of principle
14 0.3 0.3
Kieltäytyi sairauden vuoksi 
Declined because of sickness
31
\
0.6
l
0.6
Hylätty puutteellisten vastausten vuoksi 
Disallowed as deficient
1 2 0.2 0.2
Perheenjäsen kielsi suostumasta haastatteluun 7 ■ 
Forbidden by family member'
0 . 1 0 . 1
Kohdetta ei' tavattu (osoite tiedossa) 
Target person not reached (address known)
88 1.-7 1.7
Osoite tuntematon 
Adress not known
22 0.4
(
0.4
Tilapäisesti poissa (syy ei tiedossa) 
Temporarily away (for reson not known)
27 0.5 0.5
Matkoilla tai lomalla 
On travel or holiday
4 - 0 . 1 * 0 . 1
Tilapäisesti laitoksessa 
Temporarily in an institution
1 0 . 0
- t
0 . 0
Muu syy 
Other reason
2 0 . 0 0 . 0
Hylätty Tilastokeskuksessa 
Disallowed by reachers
1 0 . 0
4
0 . 0
Hylätty kielen vuoksi 
Dxsallowe'd because of language
3 0 . 1
4
0 . 0
Haastattelijan eroaminen 
Resignation of interviewer
4 0 . 1
-  4 -
0 . 0  * )
Kohdehenkilö kuollut 
Death of target person
4 0 . 1
t
—
Kohde muuttanut ulkomaille 
Emigration of target person
9 0.2 —
Kohde laitoksessa
Target persion in an institution
11 0.2 —
Käsittelyvirheet (esim. tupla ym. )  
Processing errors (doubling, etc)
3 0 . 1 —
Muu ylipeitto 
Other overcoverage
9 0.2 —
YHTEENSÄ TOTAL 5141 100.0
*) Netto-otoksen koko 5 105 henkilöä. Size of net sample 5 105 individuals.
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TAULUKKO 2 Otoksen jakaumama haastattelun lopputuloksen mukaan
lääneittäin (lukumäärät, sarake- 3a riviprosentit)
TABLE 2 Distribution of the sample according to outcome of
interview by province (frequencies, column and row percentages)
Lääni Povince
* ( ‘ ,  » f  i
Haastattelun lopputulos Outcome of interview
Frekvenssit Frequency Haastat- Kieltäy- Ei Muu syy Yhteensä
Riviprosentit Col Pet telu tynyt tavattu Total
Sarakeprosentit Row Pet Response Declined Not reached Other
Pääkaupunkiseutu 738 244 ’ ■59 3 1044
Metropolitan Area 70.69 23.37 5.65 0.29 100.00
of Helsinki 17.76 30.54 41.55 33.33 20.45
Muu osa Uudenmaan 382 74 10 0 466
lääniä 81.97 15.88 2.15 0.00 100.00
Rest of Uusimaa prov. 9.19 9.26 7.04 0.00 9,13
Turun ja Porin lääni 575 117 20 1 713
Turku and Pori 80.65 16.41 2.81 0.14 100.00
province' 13.84 14.64 14.08 1 1 . 1 1 13.97
Ahvenanmaa 16 4 0 0 20
Aland Islands 80.00 20.00 0.00 0.00 100.00
0.39 0.50 0.00 0.00 0.39
Hämeen lääni 588 103 13 1 705
Häme province 83.40 14.61 1.84 0.14 100.00
14.15 12.89 9.15 1 1 . 1 1 13.81
Kymen lääni 
Kymi province
236 44 7 1 288
81.94 15.28 2.43 0.35. 100.00
5.68 5.51 4.93 n. il 5.64
Mikkeli lääni 155 12 11 1 179
Mikkeli province 86.59 6.70 6.'15 . 0.56 100.00
3.73 1.50 7.75 1 1 . 1 1 3.51
Pöhjois-Karjalan 142 18 4 ' . '  Ö 164
lääni 86.59 10.98 2.44 0.00 100.00
North Karelia province 3.42 2.25 2.82 0.00 3.21
Kuopion lääni 211 17 2 o; 230
Kuopio province 91.74 7.39 0.87 0.00 100.00
5.08 2.13 i .  41. 0.00 .  4.51
Keski-Suomen lääni 219 23 3 0 245
Central Finland 89.39 9.39 1.22 0.00 100.00
province 5.27 2.88 2.11 0.00 4.80
Vaasan lääni 369 55 ' 3 0 427
Vaasa province 86.42 12.88 0.70 " 0.00 100.00
8.88 6.88 2.11 0.00 8.36
Oulun lääni 352 73 5 2 432
Oulu province 81.48 16.90 1.16 . 0.46 100.00
8.47 9.14 3.52 .‘ 22.22 8.46
Lapin lääni 172 15 5 0 192
Lapland province 89.58 7.81 .2.60 0.00 100.00
4.14 1.88 3.52 0.00 3.76
Yhteensä Total 4155
81.39
100.00
799
15.65
100.00
‘ 142 
2.78 
10 0 ; 0 0
9
0.28
100.00
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TAULUKKO - Table 5 Haastatteluajän keskiarvo viikon ja kohortin mukaan
The average duration of interview (in minutes) according 
to cohorts by interview week
Kohortti Cohort
Viikko 
Week no
1938-1942 1943-1947 1948-1952 1953-1957 1958-1962 1963-1967 Kaikki
All
31 • • • • 55.00 • 55.00
33 • • 100.00 • 100.00
34 85.00 • 95.00 • • 65.00 85.00
35 85.75 ,95.20 79.58 70.10 71.56 65.33 75.65
36 • 84.89 89.81 85.95 80.83 71.98 64.19 79.89
37 85.72 79.94 77.70 82.40 75.75 65.24 77.11
38 82.64 78.04 77.57 73.00 69.90 60.91 74.29
39 85.65 79.96 75.76 74.84 72.84 63.53 74.76
40 74.50 79.00 79.30 78.21 73.83 62.68 74.56
41 79.87 81.38 79.15 73.46 69.04 56.81 72.85
42 78.96 76.90 75.41 74.69 68.97 60.67 72.64
43 85.93 74.77 76.38 70.49 70.25 59.21 71.97
44 76.35 73.16 77.96 72.77 67.07 58.78 70.85
45 83.30 78.72 75.00 71.32 70.14 56.82 72.22
46 75.52 77.71 73.38 73.17 67.36 56.64 70.16
47 72.25 79.03 79.72 73.15 66.00 55.00 71.40
48 75.25 73.93 86.84 75.00 62.30 54.83 71.39
49 75.57 79.00 67.50 69.50 68.57 54,55 67.35
50 71.82 ■ 69.53 69.17 67.97 64.82 65.44 68.22
51 59.29 66.43 79.67 68.33 69.17 61.25 67.13
52 58.13 79.38 . 65.50 67.00 68.57 58.64 65.74
1 54.00 73.33 70.00 63.13 58.75 48.18 57.94
2 65.00 62.00 45.00 48.00 58.13 38.00 53.96
3 ■ • '■ • 60.00 70.00 . • 65.00
Kaikki 
All ,
79.04 77.82 76.96 73.88 69.68 59.37
Haastatteluajän keskiarvo koko aineistolla on 72.5 minuuttia. The inter­
view lasted 72.5 minutes on average as calculeted from the total data file.
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Sampling and non-respon­
se
By Paavo Väisänen
The purpose of the survey was to collect data on families 
and fertility from women aged 22-51 years. The original 
aim of including men as a reference group had to be aban­
doned before the actual data collection stage, due to the 
lack of financial resources, which altered the sampling situ­
ation slightly and also affected the sample selection pro­
cess. The research was primarily carried out in autumn 
1989, although it continued into 1990 to some extent.
The series of women bom between 1938 and 1967 was 
collected by means of simple random sampling from data 
maintained by the Central Population Register. Further 
analysis of the material thus does not require weighting or 
the use of a weight coefficient, as the parameters examined' 
are means and relative frequencies. The application of sta­
tistical analysis software for the processing of the material 
does not require any special procedures.
APPENDIX 2
Population
The basic population consisted of all women aged 22-51 
years living in households, a total of 1,100,681 at the time 
of investigation. Women living in institutions were exclu­
ded from the survey. The distribution of the basic populati­
on into 5-year cohorts is presented below:
Table 1. Distribution of the basic population and 
sample
Age Years of 
birth
Basic
popula­
tion
Sample Respon­
dents
Non­
response
1 47-51 1938-42 144,922 660 516 144
2 42-46 1943-47 187,723 894 697 197
3 37-41 1948-52 207,959 921 723 198
4 32-35 1953-57 194,780 940 781 159
5 27-31 1958-62 183,639 853 719 134
6 22-26 1963-67 181,658 837 719 118
 ^The numbers of respondents indicated in the four youn­
gest cohorts deviate from those in the tables presented in 
this volume due to the fact that the 1963-67 and 1953-57 
cohorts both contain one respondent too many, which 
should belong to the cohorts bom in 1958-62 and 1948-52 
respectively. The errors were caused by mistakes which oc­
curred when storing the material in the computer directly 
from the questionnaires. The original material obtained 
from the register was used for the examination of non-res­
ponse.
A total of 5,141 people were selected from the central po­
pulation register, of whom 36 represented overcoverage 
and were excluded from the sample in the course of the 
investigation. This brought the final sample size to 5,105 
and the sampling ratio to 0.46 %. The analysis of the mate­
rial being based on actual replies to the questionnaire, the 
relation of the respondents to the basic population was 0.38 
%, i.e. each individual constituting a data unit can be re-
f;arded as representing 265 other persons in the basic popu- ation.
Sampling ratio
Overcoverage and undercoverage
It is difficult to estimate the exact number of persons who 
constitute the undercoverage in the register, which is upda­
ted frequently. Most of the undercoverage cases were 
people who had moved to Finland from abroad or had ear­
lier been in institutions and had become part of the house­
hold population between sampling and the updating of the 
register used as the sampling frame. The annual number of 
persons of the latter kind is probably in the range 20-30, 
among whom the number of women aged 22-51 years is 
too small to be of relevance to the present investigation. 
The number of undercoverage cases was examined by 
comparing the data obtained from the population register 
between the points of sampling and administering the ques­
tionnaire, and was indeed found to be so small that it did 
not affect the results obtained and did not warrant any ex­
pensive comparison of registers.
Overcoverage involved the following groups:
- institutionalized 11 women 0.2%
-dead 4 women 0.1 %
- living abroad 9 women 0.2%
- other overcoverage 9 women 0.2%
- included twice 3 women 0.1 %
Total 36 women 0.7%
There were no appreciable differences in regional distribu­
tion between the overcoverage cases and the sample as a 
whole, most of them being from the Helsinki region, which 
also accounted for the largest proportion of the sample, i.e. 
1,057 persons. Only random occurrences of overcoverage 
were found elsewhere in the country. Most of the persons 
indicated by the register as living in institutions were loca­
ted outside the Helsinki region, a feature which may be 
attributed to the registration authority, since it is presuma­
bly possible to identify institutions in this region more 
exactly than was done here. Overcoverage did not affect 
the structure of the sample and was eliminated in the cour­
se of the investigation.
Definition of non-response
Any discussion of non-response usually involves defining 
it at the individual level, i.e. a person included in the samp­
le has not been interviewed, or, in the case of partial non­
response, does not answer all the questions. Total non-res­
ponse in turn is the sum of individual and partial non-res-. 
ponse for the parameter concerned. The data obtained for a
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given person from the population register, i.e. year of birth 
and place of residence, can be used even if the person did 
not reply to the questions. The results of the interviews 
were saved and divided into detailed categories at the data 
collection stage to observe the returning of completed 
questionnaires, which allowed the grounds for non-respon­
se to be assessed. The above examination of overcoverage 
was also performed on the questionnaire return data. A 
person who refused to be interviewed was classified as rep­
resenting non-response.
Response rate
Out of the final sample of 5,105 persons aft» the exclusion 
of overcoverage cases, acceptable interviews were obtained 
with 4,155, while the remaining 950 were instances of non­
response. The mean duration of each interview was 1 hour 
12 minutes, the response rate 81.4 % and the non-response 
rate 18.6 %, the latter being average relative to other inter­
views of a similar kind performed by the Statistics Finland. 
The extensive Survey of Living Conditions performed in 
1986, for example, which involved the entire population, 
had a response rate of 87 % and a non-response rate of 13 
%, while a non-response rate of 19 % was recorded for the 
preliminary interviews performed as part of the 1990 Hou­
sehold Survey in 1990 and the Labour Force Survey of 
1989 recorded figures of 6.2 % in September, 5.5 % in 
October, 6.8 % in November and 5.6 % in December. The 
latter type of survey differs essentially from all the others 
discussed above in terms of both its extent and means of 
data collection, the necessary data usually being collected 
by means of a brief telephone interview, with a total of 
approx. 11,000 interviews performed each month. Finally, 
a sample of 4,891 persons consulted in an adult education 
survey gave a non-response rate of 18.4 %, the average 
duration of the interview being 53 minutes.
Causes of non-response
The interviewer recorded a cause for each person not inter­
viewed, employing a two-digit classification with the main 
categories ’refused’, ’not contactable’ and ’others’. An ana­
lysis of non-response in accordance with the classification 
used is presented in the Appendix Table. The most com­
mon reason was refusal, which covered a total of 798 ca­
ses, i.e. 15.6 % of the entire sample. The persons involved 
usually reported no reason for their refusal, although 26 
mentioned a lack of time, 31 illness and 14 a matter of 
principle.
12 questionnaires were rejected at the processing stage at 
the Statistics Finland due to incomplete responses.
142 persons, i.e. 2.8 % of the sample, were classified as 
representing non-response due to not being contactable. A 
total of 88 persons could not be reached by the interviewer 
in spite of a number of attempts, even though the address 
was right. The door was simply not opened or the person 
was not at home. 22 persons could not be found due to 
inadequate address data in the population register, 4 per­
sons were away and one was temporarily living in an insti­
tution.
Other causes of non-response included two unclassified ca­
ses (two persons) and language problems. As the starting 
point was the entire registered household population, it also 
involved foreigners permanently resident in Finland, some 
of whom could be interviewed, but three remained who 
had to be excluded because of an insufficient command of
Finnish. Four interviews were missed because the inter­
viewer resigned his position.
Distribution of non-response
The respondent’s province of residence at the time of the 
interview was recorded in connection with checking on the 
return of the questionnaires. The highest response percenta­
ges, 86-92 %, were obtained for the provinces of Kuopio, 
Central Finland, Northern Karelia and Vaasa, and the lo­
west for the Helsinki region, 71 %. The response and non­
response percentages for each province are presented in an 
enclosed table.
The corresponding division of the 5-year birth cohorts into 
respondents and non-respondents is as follows:
5-year Interviewed Non-response
cohorts
N % N %
1938-42 516 78.2 144 21.8
1943-47 .697 78.0 197 20.7
1948-52 723 78.5 198 21.5
1953-57 781 83.1 159 16.1
1958-62 719 84.3 134 15.7
1963-67 719 85.9 118 14.1
The youngest age-groups replied to the questions more wil­
lingly than the older ones, a non-response rate of 14-16 % 
being recorded for the age range 22-36 years, for instance.
The provinces were found to differ considerably in their 
age distribution of non-response, the highest rates occur­
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ring in the oldest age cohort in the province of Oulu, 37.8 
%, and among those bom in 1943-1947 in the Helsinki re­
gion, 36.7 %. The best achievement of all was in the oldest 
age cohort in the province of Kuopio where everyone in 
the sample was interviewed, and non-response was also 
small in the 1948-1952 age cohort in the province of Lap- 
land (2.8 %), the 1963-1967 cohort in the provinces of Ou­
lu and Kuopio (2.9 %) and the 1953-1957 cohort in the 
province of Kuopio.
Reply frequencies tended to vary considerably, reflecting 
people’s attitudes towards giving information. Persons li­
ving in rural areas are more favourably inclined towards an 
interviewer than those living in cities, who more often re­
fuse to be interviewed. Some of the regional variation also 
depends on who conducts the interview, as variation in 
non-response rate was also observed between interviewers. 
Such variation should also be taken into consideration 
when processing the material and drawing conclusions, and 
particular care should be exercised with variables that are 
dependent on age and region.
Estimates of the magnitude of non-res­
ponse error
The population can be regarded as being divisible into two 
strata on the basis of response or non-response. Let the si­
zes of these be denoted by N1 and N2 and the correspon­
ding strata weights by W1 and W2, in which the subscript 
1 denotes response and 2 non-response. The material ob­
tained is a sample of stratum 1. Let the sample mean for 
the response stratum be_yl, which can be termed a biased 
estimator of the mean Y for the basic population, given 
that the means Yl and Y2 for the population are of diffe­
rent magnitude. The bias is then:
BIAS(yl)=E(yl) - Y=Y1 - (W lYl + W2?2)= W2(Yl-Y2)
As seen above, the bias is 0 if the non-response is a proba­
bility sample of the basic population, i.e. when Y2 = Yl.
The estimation bias for the age distribution can be calcula­
ted using data obtained from the sample.
Table 2. Bias caused by non-response in the estimation 
of the relative distribution by age cohorts.
5-year
cohorts
Respon­
dents
Non­
respon­
se
Sample Basic
popula­
tion
Bias
(70
Random
error
1938-42 12.4 15.2 12.9 13.2 -0 .6 1 - 0 .3
1943-47 16.8 20.7 17.5 17.1 -0 .8 6 0.4
1948-52 17.4 20.8 18.0 18.9 -0 .7 3 -0 .9
1953-57 18.8 16.7 18.4 17.7 0.36 0.7
1958-62 17.3 14.1 16.7 16.7 0.50 0
1963-67 17.3 12.4 16.4 16.5 0.69 -0 .1
The absolute value of the error caused by non-response in 
the above classification is less than one percentage point, 
i.e. it is of the same magnitude as the deviation from the 
basic population caused by random error in the sample. 
The comparison of non-response error and random error in 
the above table indicates that they act in the same direction 
in the 1938-1942, 1948-1952 and 1953-1957 cohorts, thus 
reinforcing each other’s effect, and in the opposite directi­
on in the 1943-1947 and 1963-1967 cohorts, partially can­
celling each other out It follows that non-response has 
practically no effect on the distribution of age cohorts in 
the above example. As far as the analysis of regional data 
is concerned, a corresponding comparisons should be made 
within the framework of the regional classification.
Example of item non-response
Item non-response varied for each question, although in 
most cases there was none or it was infrequent, affecting 
only a few answers, usually 1-5, which had been overloo­
ked by the interviewer or failed to be entered in the com­
puter. As the number of such errors was small, they are 
fairly insignificant from the point of view of the quality of 
the total material.
Item non-response is illustrated by the question: ’Do you 
think your wife/husband spends enough time with the 
child/ children?’, for which the alternatives provided were 
’yes’, ’no’, and ’cannot say’. The interviewers were sup­
posed to request a response from every parent who had 
reported having children under school age and was not a 
single parent, as indicated earlier in the course of the inter­
view. The interviewer recorded on the questionnaire whet­
her the respondent had children or not, the ’yes’ alternative 
being followed by questions concerning how they were 
looked after. There was also a further question which con- 
coned children under school age, and a third intended to 
check that the respondent was not a single parent. The fol­
lowing erroneous or missing codes were recorded for the 
above questions:
Table 3. Erroneous codes concerning children in the 
family, particularly those under school age.
Question: 'Has the respondent any children (live births)?'
- erroneous codes 1
- missing codes 2
Question: 'Is the respondent responsible for looking after 
any children under school age in the family?"
- erroneous codes 2
- missing codes 3
Question: ’Is the respondent a single parent?'
- no erroneous or missing codes
The persons with erroneous codes had nevertheless been 
asked the questions concerning how the children were loo­
ked after, and the origin of the errors, i.e. whether they had 
occurred at the computer storage stage or in the course of 
the interview, was not checked from the original question­
naire. In any case, the interviewer had acted correctly with 
the eight persons for whom such erroneous codes were re­
corded. TTiere were a total of 2,976 persons who were not 
asked the question. As indicated by the erroneous codes, 
the question should thus have only concerned 1,171 per­
sons, while the actual number was 1,179.
The frequencies in the ’Missing data’ column calculated 
directly from the question also includes persons of whom 
the interviewer was not supposed to ask the question and 
the one person from whom a response should have been 
requested. Item non-response in the above question thus in­
volved one person only and the erroneous codes for the 
various selection questions did not cause any inconvenien­
ce.
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Where the questions which applied to all the respondents 
are concerned, the rate of item non-response is identical to 
the number of missing data items, while for those that ap­
plied to only some of the respondents the rate is obtained 
by comparing the numbers of persons concerned with those 
logically implied by the preceding answers. The erroneous 
and missing codes were identified in this comparison by 
examining the family connections and dates of birth of fa­
mily members as contained in the data.
Table 4. Time spent by the husband with the children: 
response frequencies tabulated by alternatives 
and directly from the question.
Question: ’Does your husband spend enough time with the 
children?'
Yes No Cannot Data Total 
say • not 
avail­
able
881 265 24 1 1,171
Calculated direct- 888 266 24 2,977 4,155
ly from question
Calculated from 
selection codes
Tilastokeskus ^ 181

1LIITE 3
APPENDIX 3
Ennenkuin aloitamme haluan vielä korostaa, että kaikki tiedot,, 
jotka annatte tämän haastattelun kuluessa, ovat täysin' luot­
tamuksellisia. Käytämme saamiamme tietoja ainoastaan tutkimus­
tarkoituksiin.
Tulen tekemään kysymyksiä erilaisista elämänne tärkeistä ta­
pahtumista ja niiden ajoittumisesta. Haastattelun kuluessa 
täytän lomakkeen ohella myös tällaista muistamista helpottavaa 
taulukkoa. (NÄYTÄ MUISTITAULU HAASTATELTAVALLE.)
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Julkaisu perustuu syksyllä vuonna 1989 tehtyihin haastatteluihin. Kohteina 
olivat 1938 -  1967 syntyneet naiset. Otoskoko oli noin 5 000 naista, joista 
saatiin haastatelluiksi 81,4 %. Tarkoituksena oli tuottaa yksityiskohtaista tie­
toa ja tutkimusaineistoa syntyvyydestä ja perhemuodoissa viime vuosikym­
meninä tapahtuneista muutoksista. Haastatteluiden keskeisen osan muodosti­
vat elämäntapahtumahistoriat.
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